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I 21.20 oro 
„ 11.00 „ 
„ 6.00 . 
C A B L E G B A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
- D E L -
^ D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
L A S M U R A L L A S D E P A M P L O N A 
Y E L C A S T I L L O D E S A N CRIS-
T O B A L . — E N S A N C H E D E L A PO-
B L A C I O N . 
M a d r i d , 26. 
E l Seuado a p r o b ó esta ta rde una 
ley au tor izando a l A y u n t a m i e n t o da 
Pamplona ( N a v a r r a ) p a r a d e r r i b a r 
las mura l las . 
Con este m o t i v o p o d r á buscar l a 
p o b l a c i ó n el l e g í t i m o ensanche que 
necesita, s i n que p o r el lo p i e rda l a 
cap i t a l e l c a r á c t e r de plaza fuerte , 
dado que cuenta con e l soberbio cas-
t i l l o moderno de San C r i s t ó b a l . 
L O S C A M B I O S 
Las l ib ras esterlinas se han cotiza, 
do h o y á 26,70 y los francos á 5,85. 
¡CONSEJO E N P A L A C I O , — L A 
I CUESTION D E M A R R U E C O S A 
' PUNTO D E F I N A L I Z A R , - - O P T I -
M I S M 0 D E C A N A L E J A S . 
M a d r i d , 26. 
Hoy se c e l e b r ó en Palacio Consejo 
de Ministros ba jo l a pres idencia del 
Eey. 
El señor Canalejas d i ó cuenta a l 
monarca de los asuntos m á s impor-
tantes que tiene en t r á m i t e s e l Par la-
mento, as í como de aquellos que caen 
dentro del fuero de l a p o l í t i c a exte-
rior. 
En estos ú l t i m o s , e x p l i c ó de mane-
ra detallada l a l a b o r que E s p a ñ a rea-
liza en A f r i c a l en t a y silenciosamen-
te, labor que ha de serv i r de base pa-
ra cuando l legue l a ho ra de desarro-
llar en su t o t a l i d a d e l p r o g r a m a de 
colonización. 
Terminada l a g e s t i ó n — d i j o — d e l a 
comisión f r a n c o - e s p a ñ o l a que ha l l e -
vado á cabo l a c u e s t i ó n de las adua-
nas en los puertos m a r r o q u í e s , M r , 
Gniot. presidente de l a c o m i s i ó n f r a n -
cesa, p e r m a n e c e r á en t re nosotros pa-
ra ult imar detalles. 
LIGA C E R V A N T I N A U N I V E R S A L . 
P - L O S P U E B L O S O R I U N D O S D E 
• CASTILLA. — PROPAJCACION 
DEL I D I O M A . 
M a d r i d , 26. 
' Ha quedado of ic ia lmente cons t i tu i -
da la l lamada " L i g a Cervan t ina U n i -
versal," 
El objeto que se pers igue al organi -
[fcar esta L iga , es l a p r o p a g a c i ó n del 
i idioma de Cervantes y l a compenetra-
ción de los pueblos la t inos que poseen 
el castellano, 
i Al quedar l a L i g a of ic ia lmente 
«onstituida, ha sido nombrado presi-
; «ente de el la el s e ñ o r Zava la y vlce-
; presidentes los s e ñ o r e s Cemboraiu , 
Cónsul argent ino, y J a rdou . 
p CONCESION D E A G U A S E N 
I REUS,— A C U S A C I O N E S I N J Ü S -
| TAS Y E S C A N D A L O E N L A C A -
MARA, — A Z C A R A T E Y L E -
I RROUX. 
M a d r i d , 26. 
El diputado p o r Gaudesa ( T a r r a -
¡fltoa) s e ñ o r C a b a l l é y Goyeneche, ha 
Pedido esta t a rde en l a s e s i ó n del 
J^greso, explicaciones sobre el ar-
^w^lo en que el d ipu tado conservador 
[Wr Al icante s e ñ o r Canals Vi laTó le 
fc^sura p0r l a t r a í d a (ie agnas á "Reus. 
F&cesión hecha p o r el A y u n t a m i e n -
^ de esta ú l t i m a p o b l a c i ó n . 
Don J u l i á n N o u g u é s S u b i r á de-
lál i j ^a C011^i;,cta observada p o r el 
glcalde y concejales de Reus, hacien-
ijN notar ^ l a C á m a r a que e l A y u n t H -
juento sacó l a c o n c e s i ó n á p ú b l i c a su 
asunto de las aguas en Barcelona ha 
costado a l A y u n t a m i e n t o de l a Ciu-
dad Condal m á s de dos mil lones de 
pesetas. 
E l s e ñ o r Canals dice que en este 
asunto de agnas, los republ icanos son 
todos iguales, frasee que p rovocan 
protestas ruidosas, a r m á n d o s e u n es-
c á n d a l o monumen ta l . 
D o n Gumers indo A z c á r a t e se le-
v a n t a para decir que nadie puede du-
dar de l a honradez del s e ñ o r C a b a l l é 
y rechaza l a frase de todos iguales. 
L e r r o u x p ide que se t r a m i t e l o m á s 
r á p i d a m e n t e posible e l expediente de 
aguas de Barcelona, á f i n de desvane-
cer cua lquier d u d a sobre este pun to , 
á l o que contesta el s e ñ o r Barroso, 
M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , que 
m u y p r o n t o t e r m i n a r á n los expedien-
tes de agua de Barcelona y de Reus. 
E L P R E S U P U E S T O D E G U ERRA . 
Y* M A R I N A , — D E B A T E SOBRE 
E L A S U N T O D E C A N A R I A S . — 
M A U R A L O C O M B A T E Y E L U -
D E R E S P O N S A B I L I D A D É S , — 
H A S T A L A S D I E Z D E L A N O -
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
C H E , 
M a d r i d , 26. 
y b a h o de declarar desiertos 
jes concursos, siendo entonces cuan-
0J?e a d j u d i c ó a l s e ñ o r C a b a l l é , 
^ . j u n t a m i e n t o de Reus nada ha 
j^-aido con la c o n c e s i ó n que hanto 
18 censura—dijo—pero en cambio el 
D e s p u é s de discut i rse e l presupues-
t o de Guer ra y M a r i n a , e l s e ñ o r Man-
r a p r o n u n c i a u n discurso p a r a comba-
t i r el p royec to presentado á l a C á m a -
r a sobre Canarias. 
í l l s e ñ o r Canalejas dice que l a dis-
c o n f o n n i d a d de los conservadores Is 
o b l i f a r á á r e t i r a r l o , c o n t e s t ó n A o l e el 
j e fe de lo» cOnserv*dor©g que reohaza 
t o d a r e s p o m a b i l i d a d en l a l e y y en la 
susp-oiwdón del debato s i a s í l o acuer-
da e l presidente de l Consejo. 
E l s e ñ o r Matos y Maesieu, d ipu ta -
do p o r Lfts Palmas ( C a n i r i a s ) , dice 
que en ese caso r e n u n c i a r á su acta do 
d ipu tado . 
L a s e s i ó n se p r o r r o g a hasta las diez 
de l a noche. 
E N E L S E N A D O . — R O D R I G A Ñ E Z 
Y L A L E Y D E M I N A S . — N A V A -
R R O R E V E R T E R D E F I E N D E A 
R O D R I G A Ñ E Z . 
M a d r i d , 26. 
E n l a s e s i ó n del Senado y contes-
t ando á una i n t e r p e l a c i ó n sobre i m -
puesto de minas, el s e ñ o r R o d r i g á i í e z 
d i j o que l a responsabi l idad que en 
ello hubiese era exclus ivamente pa ra 
él , porque f u é qu ien r e d a c t ó e l regla-
mento. 
í s o s í — a g r e g o — m e a j u s t é estric-
tamente á l a l ey que ga ran t i za l a p ro -
p iedad p a r t i c u l a r , y cuando lo pre-
s e n t é á las Cortes nadie me c o m b a t i ó 
n i hizo o b j e c i ó n a lguna , no obs ta r te 
adolecer de var ios defectos que pide 
sean subsanados, defectos que adve1". 
t í d e s p u é s de redactado el reglamen-
t o y presentado á las Cortes, 
E l s e ñ o r N a v a r r o r e v e r t e r hace de-
claraciones sobre l a l e g i s l a c i ó n mine-
r a y dice que e l s e ñ o r R o d r i g á ñ e z 
c u m p l i ó re l igiosamente las bases qne 
regu lan aquel la l e g i s l a c i ó n . 
P f E N T A 
fcCONOMCA 
ío ^ , lmente , en los meses de vera-
( m ^ eceinos a l p ú b l i c o l a opo r tun i -
I íient •°£tener ' á Precios verdadera-
• C r r id í cu lo s , una va r i edad de m u é 
cuai qile ^ u P a n espacio val ioso y el 
Pj* necesitamos pa ra e x h i b i r nuevos 
Pe ^ . ^ ^s^a venta es p r inc ipa lmen te 
| P ezas sueltas pertenecientes á jue-
L ^ c o m p l e t o s , de sala, comedor, 
Crjko "e d o r m i r ó de oficinas y tam-
Po n í01165^3' m e r c a n c í a s cuyo es-
Bes tenido a c e p t a c i ó n y m u t -
E í p e han suf r ido a v e r í a s en t r á n -
r ^ - ^a rebaja en precios sobre todos 
a r t í c u l o s es t a n notable como 
^ n i e n t e á aquel que tenga i n t e r é s 
°<»nprar muebles f inos p o r l o que 
^en costar los ordinar ios , 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
Obispo 99-101. 
Ju, 1 
5 C A R N E H I E R R O Y V I N O 
D I S C U R S O S A P L A Z A D O S 
Ba l t imore , J u n i o 26. 
Con m o t i v o de no haber presentado 
l a C o m i s i ó n de Oredcnoiales su i n f o r -
me á debido t iempo, quedaron p a r a l i -
zadas todas, las operaciones de l a 
C o n v e n c i ó n de los D e m ó c r a t a s hasta 
las dos y 17 minutos , á cuya h o r a se 
1 r e a n u d ó l a ses ión , a c o r d á n d o s e apla-
zar p a r a las ocho de esta noche los 
discursos de los delegados que t ienen 
pedida l a pa labra . 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Y L O S A S U N T O S D E C U B A 
W a s h i n g t o n , J u n i o 26. 
E n v i s t a de los in formes satisfacto-
r ios recibidos en e l Depa r t amen to de 
Estado, en los cuales se anuncia que 
ha mejorado mucho l a s i t u a c i ó n en 
Cuba, el Depar tamento de l a Guerra 
ha abandonado los prepara t ivos i^ue 
v e n í a haciendo pa ra env ia r á Cuba u n 
e j é r c i t o expedic ionar io de quince m i l 
hombres. 
E l Depa r t amen to de M a r i n a ha co-
r r i d o las ó r d e n e s necesarias pa ra que 
ee r e t i r e n de l serv ic io los t ransportes 
de l E j é r c i t o . 
I N S U R R E C C I O N A P L A S T A D A 
Nueva Y o r k , J u n i o 26. 
Cubanos l legados h o y de l a Habana 
i n f o r m a n que l a i n s u r r e c c i ó n h a sido 
sofocada. 
D E S C U A L I F I C A D O 
Dieppe, J u n i o 26. 
E l " c h a u f f e u r " americano Bruce 
B r o w n , que rec lama e l te rcer puesto 
en las carreras de a u t o m ó v i l e s efec-
tuadas ayer, f u é e l im inado de l a l i s ta 
p o r haber tomado gasol ina en una es-
t a c i ó n s in haber estado autor izado ofi-
c ia lmente para ello. 
L A C O N V E N C I O N D E M O C R A T I C A 
Ba l t imore , J u n i o 26. 
H a sido aprobado s in d i s c u s e i ó n a l -
guna, e l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n de 
proposiciones, p ropon iendo que se pro-
ceda á l a p o s t u l a c i ó n de los candida-
tos pa ra l a pres idencia y vicepresl-
dencia, antes de redactarse el pro-
g r a m a de l p a r t i d o . 
L a C o m i i i ó n de Actas h a rechazado 
diez delegados de M r . W i l s o n , recono-
cidos p o r el C o m i t é Nac iona l , y fy-
cambio a p r o b ó otras diez actas perte-
necientes á Champ, C la rck . 
A las 8 y 30 e m p e z ó l a ses ión noc-
t u r n a , 
A poco de in ic ia rse l a s e s ión de es-
ta noche, se e f e c t u ó una m a n i f e s t a c i ó n 
en honor del candida to W i l s o n . que 
d u r ó 23 minutos . 
A T A C A D O P O R L A S 
S U F R A G I S T A S 
Car i f f , , Gales, J u n i o 26. 
Las ufragis tas a tacaron h o y a l M i -
n i s t r o R e y n a l d M e Kenma , en los mo-
mentos en que é s t e a t e n d í a á los Re-
yes de I n g l a t e r r a que daban u n paseo 
er. a u t o m ó v i l po r esta r e j i é n . 
E L C A Ñ O N E R O " - W T I E E L I N G " 
W a s h i n g t o n , J u n i o 26. 
E l Depar tamento de M a r i n a ha dis-
puesto que el c a ñ o n e r o " W h e e l i n g " 
salga de Por tsmouch, para Cayo Hue-
so, e l d í a cinco de J u l i o y de a l l í p ro-
bablemente se d i r i g i r á á G u a n t á n a m o . 
P E T I C I O N C O N C E D I D A 
Ort iz , M é j i c o , J u n i o 26. 
E l cabecil la Orozco ha r o f ado a l ge-
ne ra l H u e r t a que se respete l a neut ra-
^ d a d en l a g u a r n i c i ó n de Chihuahua , 
i l o cua l h a accedido el j e fe de los fe-
derales. 
Todo e l e j é r c i t o f edera l h a cruzado 
e l r í o menos l a a r t i l l e r í a , que l o h a r á 
esta noche d e s p u é s que se t e r m i n e u n 
puente que se e s t á const ruyendo. 
E N C U E N T R O 
Bachimba, M é j i c o , J u n i o 26. 
A y e r o c u r r i ó u n encuent ro en Puer-
t a de P i l ó n ent re federales y r evo lu -
c ionar ios ; i g s é r a n s e detalles. 
E X P L O S I O N A B O R D O 
T o u l o n , Frane la , J u n i o 26. 
A consecuencia de una e x p l o s i ó n de 
c a ñ ó n o c u r r i d a 4 bordo de l crucero 
f r a n c é s " Ju l e s M i c h e l l , " f r en t e á la 
is la de Hyeres, han resu l tado heridos 
tres oficiales y ve in t e mar ineros . 
Poco d e s p u é s de l lamentable suce-
so m u r i ó uno de los her idos y otros 
cua t ro e s t á n agonizando. 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u n i o 26. 
E l resul tado de los juegos celebra-
dos h o y entre los clubs de las Gran-
des Ligas , f u é e l s iguiente : 
L i g a A m e r i c a n a 
Cleveland 1, D e t r o i t 4. 
Chicago 7, San L u i s 0. 
F i l a d e l í i a 5, N e w Y o r k 6 ( p r i m e r 
juego . ) 
F i l a d e l f i a 11, N w e Y o r k 1 (segun-
do juego . ) 
W a s h i n g t o n 3, Boston 2. ( p r i m e r 
juego . ) 
W a s h i n g t o n 0, Boston 3 (segundo 
juego . ) 
L i g a Nac iona l 
Bos ton 8, B r o o k l v n 2. 
C i n c i n n a t i 0. Chicago 2, 
San L u i s 3. P i t t s b u r g 4. 
N e w Y o r k 3. F i l a d e l f i a 2. 
Del Dr. GONZALEZ 
E s e l m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e ^ 
5 sacias y v i u d a s q u e ' t i e n e n a n e - * 
5 m í a r e c u p e r a n e l b u e n c o l o r y ^ 
s las tuerzas , D e v e n t a e n l a 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
^ Calle Habana 112, esq. á l ampar i l l a 
y en las Farmacias acreditadas 
de la República. 
flOUELUCHEj 
^ ^ ( T o s F e r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a y s e g u r a 
~ r J A R A B E M O N T E A N ! E T 
A. FOURIS. 9, Faubf Poissoniiére, PARIS 
d E D A L i - A DE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
2e Venta en las principales FartnaciQh 
Compela 7 1 ^ R R O D R 1 G U E Z Habana 
/^ffACASGRABADAS EHTO! 
MAÑOS, MONTADAS EN 
MADERA MOLDURADA, 




«^lEOALLAS^TROQUELESát Tedas CLASES. FICHAS para TRABAJADORES 
j para ESTABLECIMIENTOS,CUHOS MOHTADOSenPRENSA RAPIDA COHéSIN FECHA 
CUROSgff RELIEVEpara MARCARcnBLASCO.CUHOSpara PAH^ MARCAS yara 6ALLETASX^\ 
Marcas en cobré especiales p a r a ^ 
¡ j ^ ^ ^ E G R ^ ^ ; 5 M A R C A R A FUEGO 
• ^ 5 > Punzones deacero de 
temple perfecto 




I . DE C U B a | 
12 meses.. % 15.00 plata 
6 „ „ 8.00 „ 








S O G Í E D A D Y E M P R E S A 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A D M I N I S T R A C I O N 
Desde Io de J u l i o p r ó x i m o se l i a r á 
cargo de la A g ^ u e i a del D i a r i o de l a 
ü í a r i n a en Pa lmi r a , en sus t i tu-c ión de 
d o n E m i l i o Ramos, isl s e ñ o r d b n Justo 
G a r c í a ) con qu ien - d e b e r á n entenderse 
en lo sucesivo nuestros abonados de 
aquel la loca l idad para todo lo concer-
niente á esta Empresa. 
Habana, Jun io 26 de 1912 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
E n s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r don T o m á s 
D í a z Sierra^ ha sido nombrado desde 
esta fecha agente del D i a r i o de l a M a -
r i n a en San ta Cruz del N o r t e , el s e ñ o r 
don J o s é M a r í a S u á r e z , con quien se 
e n t e n d e r á n en lo sucesivo nuestros 
abonados de aque l la l oca l idad . 
Habana , J u l i o Io de 1912 
E l A d m i n i s t r a d o r 
S e í i M r a i l i 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Jun io 26. 
Bonos de -'uba, 5 por cierno (ex-
i n t e r é s , 103.114. 
Bonos de los Estados Unidos , á 
100.112. 
Descuento papel comercial , 4. á 
p o r ciento anua l . 
Cambios sobrn Londres , 60 djv. , 
banqueros, $4.84.75. 
Cambios sor>ri¿ Londres , á l a vis ta 
banqueros^ $4.87.20. 
Cambio sobre P n r í s . banqueros, 60 
djv. , 5 francos 17.112 c é n t i m o s . 
Cambios sobre K a m b u r g o , 60 djv. , 
banqueros, 95.3|16. 
Centr i fugas p o l a r i z a c i ó n 96, en p í a 
za, 3.86 cts, 
O n t r í f n g a s po l . 96, entregas de 
Junio^ 2.1|2 cts. c. y f. 
I d e m idem 96, entregas de J u l i o , 
3.86 cts, en plaza. 
Mascabado, p o l a r i z a c i ó n 89. en pla-
za, 3.36 cts. 
A z ú c a r de n i e l , po!. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
H a r i n a patente Minnesoota, $5.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-15. 
Londres , J u n i o 26 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96. 12s. 
Od. 
Mascabado, l i s . Od. 
A z ú c a r de remolacha de l a nueva 
cosecha, lOs. I l . l l 4 d . 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 76,7|16. 
Descuento, Banco de I n g i a t e r r u , 
3 po r ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carri les Unidos de la Habana regia 
trabas en Londros ce r r a ron hoy a 
£86 . 
P a r í s , J u n i o 26 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , 92 f ran-
cos 80 c é n t i m o s . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Jun io 26. 
Se han vendido hoy , en l a Bolsa de 
Valores de esta plaza, 350,515 bonos 
Y acciones de las pr inc ipa les empresas 
nue rad ican en los Estados Unidos . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u n i o 26 
A z ú c a r e s . — H a seguido bajando ea 
'Londres, l a c o t i z a c i ó n d e l a z ú c a r da 
remolacha que ha cerrado hoy á 10a, 
l l . l j 4 d . > a t r i b u y é n d o s e t a n constanta, 
d e c l i n a c i ó n a l t i empo m a g n í f i c o qua 
e s t á haciendo p a r a l a cosecha que se 
presenta b r i l l a n t e ba jo todos concep* 
tos. i 
De N u e v a Y o r k av isan u n mercad* 
quia to y sin v a r i a c i ó n en los precios. 
E n las plazas de l a M a impresionad-
dos los tenedores por l a persistente ba, 
j a en Londres y e l t emor de que pue-
d a n los precios dec l ina r m á s a u n eD 
Nueva Y o r k , se h a n de te rminado a l -
gunos á aceptar los que ofrecen los ex-
portadores, quienes pagan p r e c i o i 
l lenos por Jas p a r t i d a s de buena c l a s i 
y a l t a p o l a r i z a c i ó n y no operan en a z ú -
cares que no l l enen esos requis i tos , que 
mediante c o n c e s i ó n de m á s ó menos 
c o n s i d e r a c i ó n en los precios, s ? g ú n lo 
demuestran las siguientes ventas efec-
tuadas h o y : 
2,000 secos c e n t r í f u g a po l . 93.3, K 
4.15 rs, a r roba . A q u í en A l -
m a c é n . 
13,000 idem i d e m p o l . 96, á 4.5]8 ra. 
arroba. E n Matanzas, 
882 i d e m i d e m p o l . 93,6, á 4.40 rs . 
'arroba. E n idem, 
800 i d e m i d e m p o l . 95, á 4.56 rs. 
a r r o b a . E n idem. 
10,000 i d e m i d e m po l . 96, á 4.112 rs. 
a r roba . E n r á r d e n a s . 
Cambios.—Rige el mercado con de-






Londres, SdjV — 
GOdlv 
París, odjv 
Hamburpo, 8 d^v 
Estados Unidos, 3 djv o. ^
Espafta, B. pinza y can-
tidad, 8 d iv yí 
Doto, papel comercial S a 10 
M O K E D A S E X T R A N J E R A S . 
Tf-n hoy, como sigue: 
Grcenbacks _ 8. fá 
Plata española — 98. % 
19. ^ P . 





p . § anual 
— Se coti-
5. JÍP . 
98%.V.i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 26 de 1912. 
A Mas 5 de Fa tarde 
Plata española . , . . 98% 98% p]oV, 
Oro americano contra 
oro español, v . . . 108% 108% pj© ?, 
Oro americano contra 
plata española . . . 9 9% 
Centenes á 5-33 en plata. 
Id . en cantidades. . . . a 5-34 en plata, 
Luises '. . á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
¡01 peso americano en 
plata española . . . . 109 109% 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . y ^ » 
Luises. . . >. . m 
Peso plata española . 
40 centavos plata U . 
20 Idem, idem. id. . 
10 idem. Idem. Id. . 
t « 4-73 
..; . 3-80 
. . 0-60 
. . 0-24 
y o- 6-12 
S M I T H P R E M I E R 
11 ÜEJOR DE TODAS U S HACÜINAS DE ESCEIBIl 
A N T E S I > B C O M P l l A B 
M A O r i N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O Co, 
O ' R e i l l y 1€> m o a e r n o T e l é f o m o A - T 8 0 4 
C 2070 Jn. 1 
alt. 
E M U L S I O N D E C A ^ T E L L S 
PREMIADA" CON 'MEDALLA DE CRO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE FARiS 
Cura la debilidad on gensral, escrófula y raquitismo de los niños. 
C 2032 Jn. \ 
T H E R O Y A L B A M J 1 1 D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y E E S E E V A . , % 16.669.000 
A C T I V O T O T A L „ 116.000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garant ías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Ot rap ía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118. Bava-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas. - -Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antiila.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba. Sanctl 
Spíri tus.—Sagua la Grande. 
p . J. SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas iaa 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
C 1213 ^ | 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — / E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o 27 de 1912. 
f v l e r c a d o P e c u a r i o 
J u n i o 26 
En t r adas del d i a 2 5 : 
A Severino R o d r í g u e z , de P i n a r del 
iEío, 2 maohos y 6 hembras vacunas. 
Sal idas del d í a 25 : 
Pa ra a tender a l consumo de los ma-
taderos de esta cap i t a l s a l i ó e l ganado 
s i g u i e n t e : 
Ma tade ro de L u y a n ó , 58 machos y 
23 hembras vacunas. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a ^ 381 machos y 
93 hembras vacunas. 
Pa r a o t ros l uga re s : 
P a r a l a P r i m e r a Sucursal , á Abe la r -
do Zamora , 1 cabal lo . 
Ma tade ro I n d u s t r i a l 
Reses sacnficadas h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno . . M . . . 210 
I d e m de cerda . . . « ^ 103 
I d e m lanar . . ». v! . , .. ,. 26 
Se de t a ldó l a carne á los siguientes 
precios en p i s t a : 
ta df» t.oro«. torete?: novi l los T ra-
cas, á 17, 18, 19, 20 y 21 cts. e l k i l o . 
Terneras , á 22 cts. el k i l o . 
Cerda, á 34, 36 y $3 cts. el k i l o . 
L a n a r á 30, 32 y 34 cts. el k i l o . 
Ma tade ro de L u y a n ó 
Reses sacrif icadas h o y : 
Cabezas 
manado vacuno . ^ * « W i * 74 
I d e m de cerda 22 
I d e m lanar . .. . m w m m w 29 
Se d e t a l l ó l a carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
L«, de toros toretes, novi l lop y va-
cas, á 18, 19, 20 y 2 1 cts. el k i l o . ' 
Cerda, á 34, 36, 38 y 40 centavos el 
k i l o , ( s e g ú n clase.) 
L a n a r , de 30 á 32 centavos el k i l o . 
Ma tade ro de Regla 
<leses sacrif icadas h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno .. - w . w . . 6 
I d e m de carda < m » »• *. « 1 
Ideím lanar . . . .^ . . . . fc . . 0 
Se d e t a l l ó l a carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
Vaouno, á 18, 19 y 20 cts. el k i l o 
Cerda, de 36 á 38 cts. el k i l o . 
L a n a r , de 32 á 34 cts. el k i l o . 
L a ven ta de ganado en p ie 
Las operaciones realizadas en 
mercado duran te e l d í a de hoy, fue-
r o n como ' í ' g u c : 
Ganado vacuno . .: . . . . . M 7 
centavos. 
I d e m lanar, $3, $4 y $5. 
Cerda, á 8, 9 y 11 centavos. 
1 6 6 9 
Vapor americano ' Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consiguado á G. Lav-
ton Childs y Ca. 
Consignatarios: 2 cajas efectos. 
J. Vega: 4 barriles pescado. 
Armour y Ca.: 10 huacales jamones. 
J. Castellano: 204 cajas huevos. 
Orden: 400 Id. id. 
Día 26. 
1 6 7 0 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado á W. H . Smich. 
Para la Habana 
Wickes y Ca.: 82 cajas bacalao y 6 id. 
buches. 
Galbán y Ca.: 11 bultos maquinaria, 
1013 jamones, 50 id. manteca, 573 sacos 
harina y 200 cajas leche. 
Negra y Gallarreta: 47 bultos quesos, 
33 id. frutas, 5 id. jamones, 1 id. tocino, 
1 id. galletas, 10 id. levadura, 10 . i . cirue-
las y 7 id. cacao. 
J. Alvarez R.: 4 Id. quesos, 20 id. fru-
tas, 1 id. nueces, 6 id. jamones y 135 id. 
conservas. 
C. Amoldson y Ca.: 10 huacales cacao 
y 2 bultos efectos. 
J Sí. Mantecón: 40 cajas quesos, 50 id. 
leche y 10 Id. pajillas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 127 id. quesos, 
6 cajas dátiles y 100 id. ciruelas. 
R. Torregrosa: 3 cubos quesos y 8 ca-
jas dulces. 
F. López :3 id. Id. y 1 id. efectos. 
F. Bowmann: 1 bulto horno, 200 cajas 
aguar rás y 400 barriles papas. 
M. López y Ca.: 500 id. id. 
Milián, Alonso y Ca.: 600 id. id. 
B. Rulz: 195 sacos y 500 barriles Id. 
Izquierdo y Ca.: 105 id. Id. 
G. Cotsonss: 50 bultos frutas. 
H . Astorqui y Ca.: 10 cajas tocino y 
250 id. quesos. 
Munlátegui y Ca.: 200 Id. Id. 
Romagosa y Ca.: 300 Id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 30 id. id. 
Restoy y Otheguy: 30 Id. id. 
E. Miró y Ca.: 30 id . id, 
F. Angel- 35 id. id. 
F. Pita: 90 id. id. 
González y Suárez: 50 Id. id. 
Luengas y Barros: 140 id. id. y 10 id. 
tocino. 
Muñlz y Ca.: 70 id. quesos. 
E. Hernández : 100 id. Id. 
R. Suárez y Ca.: 100 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 100 id. id, 
Fernández, Trápaga y Ca,: 140 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 160 id. Id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 8 bultos efec-
tos y 50 cajas almidón. 
W. B. Fair: 24 cajas galletas. 
Hijos de J. Prieto: 90 barriles papas. 
Yen Sancheon: 233 bultos efectos y 50 
cajas quesos. 
Alfonso: 50 sacos frijoles, 
y Rocaberti: 125 sacos ce-
el 
Vapores de t raTosía 
SE ESPERAN 
Junio. 
„ £7—Martín Sáenz, Barcelona y escalas 
„ 29—Vivlna, Liverpool. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
„ 29—Penrith Castle, Amberes. 
Julio 
„ 1—Méjico, New York. 
„ 1—Montserrat, Cádiz y escalas. 
^ 2—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire, escalas 
, 2—Pinar del Río, New York. 
3—Morro Castle, eracruz y Progreso 
„ 3—St Ronald, B. Aires y Montevideo 
„ 4—Wasgenkald. eracruz y escalas. 
., S—Eruesio, Glasgow. 
„ 10—Monterey. Veracruz y Progreso 
„ 10—Cermanlcus, Bremen y Amheresf 
„ 11—Fraukenwald, Veracruz y escalas 
„ 13—St. Laurent, Havre y escalas. 
., 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 16—Times, New York. 
„ 19—Silvia, Boston. 
S ALORAIS 
Junio 
,, 27—Esperanza, New Y<Jrk. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas 
„ 30—Havana, New York. 
Julio 
^ 1—Catalina, Canarias y escalas. 
„ 1—Méjico, Progreso y Veracruz, 
, 2—El Mar, New Orleans, 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 8—Hannover, Vlgo y Coruña. 
i , 3—La Navarre. Veracruz. 
•» 4—Wesgenwald. Vlgo y eecalas. 
w 4—Morro Castle, New York. 
m 7—Saratoga. New York. 
m 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 11—Fraukenwald, Canarias y escalas 
n 11—Monterey. New York. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire. escalas 
„ 15—St. Laurent, New Orleans. 
» 16—El Mar, New Orleans. 
M 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas 
„ 22—Silvia. Boston. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Junio 25. 
De Pascagoula, en once días, goleta ame-
ricana "Otis," capitán Clinton, tone-
ladas 292, con madera, á J. Costa 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americn- Mascotte," capitán Alien 
tonelada 884, con carga y 13 pasaje-
ros, á C ! awton, Childs y Compañía. 
Día 26. 
De New Yür\ . en tres y medio días, va-
por amenr-L "Havana," capitán O'Kee-
fe, tonel .as 6,391, con carga y 81 pa-
sajeros, a W. H . Smith. 
De Veracruz y escalas, en tres y medio 
días, vapor americano "Esperanza," 
capltAn Huff, toneladas 4,702, con car-
ga y 39 pasajeros, á W. H . Smith. 
Yan C. y Ca.: 27 id. id. 
Horter y Fair: 24 id. id. 
Palacio y García: 83 id. id. 






Londres, 3 djv, . . . . 
Londres, 60 djv 
París , 3 djv 
París , 60 djv, . . v .; 
Alemania, 3 djv. , . , 
Alemania, 60 djv. . , * 
E. Unidos, 3 djv. . . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 








19% plO P. 
18% plO P. 
4% p!0 P. 
. . . . PjO P. 
3% piOP. 
3% p|0 P. 
8% PjO P 
% PjO D. 
10 plO P. 
16 bultos frutas y 10 Id. 
5 Id. id. y 21 id. 
1 Id. id. 
Ca.: 108 id. id. 
id. 
id. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Junio 26. 
Para Key West y Tampa, vapor america-
no "Olivette," por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
61 pacas y 97 tercios tabaco en rama. 
461 bultos provisiones. 
M A N I F I E S T O S 
Junio 25, 
1 6 6 8 
Goleta americana "Otis," procedente de 
Pascagoula, consignada á J. Costa. 




B. Pérez : 
coles. 
Cárdenas y Jiménez 
frutas. 
Hevla y Miranda: 25 sacos frijoles. 
Tirso Ezquerro: 400 id. harina. 
A. Ramos: 5 cajas tocino. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 20 id. almidón 
y 5 id. efectos. 
Munlátegui y Ca.: 65 sacos frijoles. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 cajas aceite 
Brunschwig y Pont: 4 Id. mantequilla y 
3 id. quesos. 
L . O. Lay: 50 cajas jabón y 2 id. efee 
tos. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 25 sacos len-
tejas. 
Swift y Ca.: 80 cajas puerco, 150 id. 
manteca y 10 cubos quesos. 
Southern Express Co.: 14 bultos efec-
tos. 
U. S. Express Co.: 27 id. id. 
Porto-RIcan Express Co.: 4 id. id. 
Fernández y Ca.: 41 id. id. 
Hermanos Carbonell: 1 id. id, 
R. Perkins: 2 id. id, 
C, Bohmer: 19 id. Id. 
L. Powan: 12 Id. id. 
Am. Steel Co.: 4 id. id. 
J. Bulnes: 10 id. Id. 
Furnés é hijo: 3 id. id. 
Prieto y Hno.: 2 id. id. 
G. Canal y Ca.: 1 id. Id. 
R. Varas: 16 Id. id. 
Q. W, Lung: 1 id. Id. 
G. M. Maluf: 11 Id. id. 
Banco Nacional: 23 id. id. 
Hierro y Ca.: 14 id. Id. 
B. Menéndez y Ca.: 
A. Balea: 1 id. id. 
K. I . Sim: 65 id. Id, 
W, H i m : 9 id, id, 
G, Lawton Childs y 
F. Herrera: 1 id. id. 
Harvey y Harvey: 3 id 
R. Supply y Ca.: 23 id 
Vidal y Fernández: 18 id. Id. 
J. Sánchez: 2 id. Id. 
Arredondo y Barquín: 2 id. id. 
Rubiera y Hno.: 7 id. id. 
García, Coto y Ca.: 2 id. id. 
A. Balma: 10 Id. id. 
Bobes é hijo: 6 Id. id . 
Loureiro y Hno.: 29 id. id. 
V. Vassallo: 1 Id. Id. 
U. C. Supply y Ca.: 10 Id. id. 
Peña y Ca.: 12 Id. Id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 28 id. id 
L. Raspand: 6 id. id . 
E. Pujols: 17 id. Id. 
Compañía de Puertos de Cuba: 
J. Duyos: 20 Id. Id. 
Molina y Hno.: 21 Id. id. 
. Alvarez: 20 id. Id. 
Lindner y Harman: .54 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 34 Id. id. 
Cuervo y Ca.: 57 id. Id. 
P. Delaporte: 61 Id. Id. 
Sanatorio Cuba: 4 id. Id. 
O. Alsina: 19 id. Id. 
A. H . de Díaz y Ca.: 42 id. Id. 
Henry Clay and Bock Co.: 110 id. id 
C. F. Wyman: 9 id. Id, 
A. Hernández : 18 id. Id. 
A. lucera: 12 id. Id. 
D. Rodríguez: 7 Id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 20 id. id, 
M. Ahed G.: 78 Id. Id. 
P. Vázquez: 4 Id. Id, 
C. Jordi: 13 id. id. 
N, Z. Graves y Ca.: 35 id. Id. 
Bonlng y Ca.: 13 Id. id, 
M. Humara: 26 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 20 Id. id , 
Pumariega, García y Ca.: 5 id. id. 
L, F. de Cárdenas: 18 id. Id. 
Viuda de Doria: 15 Id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 8 id. id . 
Compañía de Fonógrafos: 12 Id. id. 
Cuban Importation: 42 Id. id. 
T, L . Huston y Ca.: 9 Id, id. 
S. Zoller: 4 Id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 55 id. id. 
Am. Trading Co.: 34 Id. id. 
J. W. Schaefer: 2 id. id. 
F. G. Robins y Ca.: 141 Id. Id. 
M. Iribarren: 13 id. 
L P lá : 8 id. id. 
Avelo y Fernandez: 
L. E. Gwinn: 3 id. 
Me Arthur P. y Ca.: 
Blasco, Menéndez y Ca.: 2 id 
Centro del Sport: 16 id. id. 
Havana Electric R. Co.; 125 id , id 
Ferrocarriles Unidos: 58 Id. Id. 
Gas y Electricidad: 4 id. id. 
Havana Coal Co.: 27 id. id. 
G. Núñez y Ca.: 17 id id. 
CuVan E. C. y Ca.: 27 id. id. 
Snare T. y Ca.: 1,418 id, id, 
Raffloer Erbsloh y Ca.: 5 Id 
A. L i y i y Ca.: 240 id. id. 
K. Wone v Ca.: 10 id. id . 
AZUCARES 
Azdcar centrífuga, do guar-po, polari-
zación 96. en almacén, á precio de em-
barque, á 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, junio 26 de 1912, 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 




3 id. id 
Id. 
id. 
O F I C I A L . 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
C o m i i s ó n d e G o b i e r n o i n t e r i o r 
L a Comis ión de Gobierno I n t e r i o r , 
en sesión celebrada en e l d í a de l a fe-
cha a d o p t ó e l acuerdo de modificar la 
c l á u s u l a s é p t i m a de la convocatoria pa-
ra ia p r e s e n t a c i ó n de planos y proyec-
tos de las obras de la C á m a r a , en la 
forma s iguiente : 
" S é p t i m a : Los planos, memorias y 
proyectos de cada aspirante d e b e r á n 
encerrarse dentro de u n paquete cefra-
do y lacrado y ser entregados antes del 
quince de J u l i o de 1S12, en l a Jefa tura 
del Despacho de la C á m a r a . " 
L o que se pub l ica pa ra general cono-
cimiento de todos los que pud ie ran i n -
teresarles esta r e so luc ión . 
S a l ó n de Sesiones de la Comis ión de 
Gobierno I n t e r i o r , á los veinte y cuatro 
d í a s del mes de Jun io de 1912. 
Ambrosio Borges.—Fernando F r e y -
re de Andrade.—Ramiro Cuesta. 
C 2333 5-27 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la lal» de 
Cuba contra oro. de 3 á, 4 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks cuni.ru o.'o español. 
108% á 108% 
YAIiOBSB 
Com. Vnnd. 
Fondos públicos Valor PIO 
Emprésti to de la República 
de Cuba 110 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . , , 105 109 
Obligaclouee primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 113 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 113 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á VI-
Ilaclara N 
[el. id. segunda id N 
Id. primera id. Farrocarrll 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Hoiguín N 
Banco Terri torial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 118 125 
Bonos de la Havana, Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 105 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U . de la Ha-
bana 114 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana s N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Ídem Central azucarero 
•'Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 108% 
Emprést i to de la República 
de Cuba, 16% millones. . N 
Matadero Industrial 65 90 
Fomento Agrario 90 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español ae la Isla 
de Cuba 94% 95% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe , , . . 70 100 
Banco Nacional de Cuba, . 120 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 93% 93% 
Compañía Eléct r ica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste v N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prele-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara & 
Hoiguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 135 138 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábr ica de Hielo. . N 
Lonja de Comerclu de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes). . , , 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co, (rreferen-
tes) 135 
Ca. id .id. ( c o m u n e s ) . . . . 128 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíri tus 
Ca. Cuban Telephone. , , 86 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 43 
Fomento Agrario (circula-
ción) 100 
Banco Terri torial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas 23 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 76 
Habana, junio 26 de 1912. 
El SocretarM, 
Francisco J, Sánchez. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 26 de Junio de 
1912. hechas al aire Ubre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresaments 








Empresas M e r c a i t i l e s 
Y S A C I E D A D E S 
lavana Central Kailroad Company 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
AVISO 
Desde esta fecha quedan instaladas en la 
nueva Estación Central (Egldo y Arsenal) 
la Admlnlstraclfin General y demis ofici-
nas principales de esta Compañía <iue se 
encontraban establecidas en Egido núoi. 2. 
La oficina de Tráfico continuará, en don-
de se encuentra, hasta el día primero de 
Agosto próximo. 
Habana, 24 de Junio de 1912. 
Roberto M. Orr, 
Administrador General, 
C 2219 5-25 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente General, 
o. s. r., se cita por este medio, para J 
unta General Extraordinaria que se cele-
brará el domingo próximo. 30 de los co-
rrientes, en el local social, Paseo de Mar-
tí números 67 y 69 altos, á las 2 p. m., con 
el fin de resolver los particulares siguien-
t6S * 
lo.—Revocar acuerdo de la Junta General 
Ordinaria—20 de Noviembre de 1910— 
que entiende un Voto de Censura i ios 
asociados señores Santiago Ojeda y 
Francisco Bethencourt y ex-asociado 
señor Juan S. Padilla. 
2o.—Reforma del Reglamento general v i -
gente. 
3o.—Autorización á los fines de la deman-
da establecida en juicio declarativo ce 
mayor cuantía, por el ex-cobrador señor 
Benigno Iglesias, contra esta Asociación 
sobre rendición de cuentas. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para 
asistir al acto y tomar parte en las deli-
beraciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso 6o. del ar-
tículo 8o. del Reglamento General vigente. 
Habana, Junio 23 de 1912. 
JOAQUIN DE O'CAMPO. 
Secretario Contador, 
C. 2210 D7-¿3 T1-2Í 
A U O N E O J I PÜBLICA 
El jueves 27 del corritnte. á la una 
la tarde, se rematarán en el portal de j . 
Catedral, con intervención de la respeoUv» 
compañía de Seguro Marítimo. 50 p i e ^ 
con 2.100 yardas dri l de algodón de c©.í 
lores, descarga del vapor "Saratoga." 
Emilio Sierra. 
7374 lt-25 2d-;6 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los señores Jefes, Oficiales y solda-lo^ 
que prestaron sus servicios al Gobierno Es-
pañol, durante la última guerra de Cub» 
así como toda persona que ten^r. cré,¡.;o 
contra dicho Gobierno, por cualrjuier otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede dirU 
glrse & don Antonio Giménez Bejar, que 
side sn Madrid, calle de Serrano núm. 7» 
que obtendrá el cobro en breve plazo dan-
do toda, clase de garantías. 
Informará, don Francisco R. Maribona 
Mercaderes núm. 36. altos. Apartado 88. Jia. 
baña. 26-8 jn . 
ferrecarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, limitada 
C o m p a ñ í a Internacional 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
AVISO 
Desde esta fecha quedan instaladas en la 
nueva Estación Central (Egldo y Arsenal) 
la Administración General y demás ofici-
nas principales de esta Compañía quo se 
encontraban establecidas en Egido nrtm. 2. 
La oficina de Tráfico continuará en la Es-
tación de Villanueva, hasta el día primero 
de Agosto próximo. 
Habana, 24 de Junio de 1912. 
Roberto M. Orr, 
Administrador General. 
C 2221 S-Só 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s iQformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o 1. 
HL ü p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C 2072 73-1 Jn. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
BONOS D E L CENTRO G A L L E 8 0 
CUPON NUMERO 13 
Venciendo el primero de Julio de 1912 
el Cupón ntlm. 13 de los Bonos Hipoteca-
rlos de la Sociedad "Centro Gallego," pa-
rantlzados con la propeidad "Teatro Ka-
clonal." se avisa á los señores Bonlstas por 
este medio, que dichos cupones son paga-
deros en la Oficina Principal del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde Julio pri-
mero próximo venidero en adelante, de 
12 m á 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New York previa solicitud al Ban-
co Nacional de Cuba. 
Habana, 23 de Junio de 1912. 
C 2208 10-^3 
THE WESTFRN U í OF HAVANA LilTEO 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
A V I S O 
Desde esta fecha quedan Instaladas en la 
i-ueva Estación Central (Egido y Arsenal) 
la Administración General y demü.s ofici-
nas principales de esta Compañía aue se 
encontraban establecidas en Egido nilm. 2. 
La oficina de Tráfico continuará, i:n la Es-
tación de Cristina hasta el día primero 
de Agosto próximo. 
Habana, 24 de Junio de 1912. 
Roberto M. Orr. 
Compañía de Mudadas 
y 
de Ja Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal 23>00O pesos. Oficina Central 
Virtudes número 67, esquina 
á Manrique. 
TELEFONO A4206 
Esta Compañía cuenta con abundante 
material y personal Inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer al 
público, ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barrios » x-
tremos y fijado una tarifa de precios tan 
equitativos, que hace imposible toda com-
petencia. 
Mandamos fi. domicilio k recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2097 alt. 15-8 Jn. 
ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla Limitado 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
COMITE LOCAL 
AVISO 
Con motivo de trasladarse la Oficina d* 
Acciones, situada en Egldo núm. 2, altos. 
6. la Estación Central de esta Compañía, 
Departamento de Contaduría. TeKer Piso, 
se advierte á las personas que tengan que 
efectuar alguna operación en dicha Oficina, 
que ésta permanecerá cerrada durante los 
días del 24 al 29 del corriente mes. 
Habana, 17 de Juno de 1912. 
Francisco M. Steeser*. 
Secretarlo. 
C 2179 i O - " 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
i dar valores de todas clases. 
1 bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR Mo. 108, 




C 903 1B6-14F. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Por la presente se hate público que, con motivo de 
haberse acordado el reparto de un dividendo, los libros 
de esta Empresa estarán cerrados para el traspaso de 
acciones, del 1? al 15 del mes entrante, ambos días in-
clusives. 
Habana, 24 de Junio de 1912. 
W. M. T A L B O T , 
Presidente. 














Barómet ro : A las 4 p, m, 763. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las g a r a n t í a s de una 
adminis t ración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre t > < 
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, Joyas y demás ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — — — — _ _ _ _ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
^ TV>/í-l— 
C 2014 Jn-
C 2022 Jn. 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los s e ñ o r e s socios de esta C o m p a ñ í a , que por ^ J ^ í 
v a r i a c i ó n en sus p ó l i z a s no se les dedujo en sus recibos de este año, 
i m p o r t e del sobrante del a ñ o de 1909, y á los que de ja ron de serlo d 6 3 ^ 
de d icho a ñ o , pasen por las oficinas de l a misma á pe rc ib i r lo q̂ 16 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N 
PALACIOS-
C 2063 Jn. 1 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
C O N V O C A T O R I A 
Por disposición del Sr. Presidenle y por acuerdo del Conse/o de Gobierno de fecha 24 de ¡o* 
corrientes, tomado en vista de tos artículos 51, 89 y 9Í de los Estatutos, convoco por este melio á los 
señores accionistas y asociados para la reunión extraordinaria de la Junta General que tendrá lugar en el 
edificio de la Compañía, Galiano 66, el día 5 de Julio próximo, á las í í de la mañana, con el obieto 
único de tomar acuerdo acerca de la proposición que hace el Conse/o de Gobierno de modificar el articulo 
primero de los Estatutos en el sentido que indica el texto del correspondiente acuerdo que se exhibid 
en esta Secreiaría á quien lo solicitare. 
Habana, 24 de JUNIO de Í9Í2. 
C 2225 
E L S E C R E T A R I O G E N E R A L . 
3-23 
F E R N A N D O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a f í a n a . — J u n i o 27 de 101?. 
• r m 
E n todas partes consti tuye a-ctual-
meutP u n problema al que se le preste, 
una a t e n c i ó n m u y cuidadosa, el «de las 
viviendas baratas, puesto que á eonf5e-
eucncia del aumente de l a pob lac ión 
tirbana y de los impuestos directos ó 
indirectos que gravan la propiedad te-
r r i t r r i a l , los inqui l ina tos han subido 
¿c valor, o c a s i o n á n d o í e graves males, 
principalmente á las clases obreras y á 
los empleados p ú b l i c o s ó part iculares 
cnvo modesto sueldo es absorbido en 
gran parte por el precio de su habite-
, , 7~ 
« o n . 
Las medidas que se ponen en p r á c -
tica para log ra r la rebaja de los a lqu i -
leres son: el d i s m i n u i r los impuestos 
sobre edificaciones, aumentando el de 
los solares yermos a fin de es t imular su 
fabr icación, y el d a r facilidades á los 
qne deseen construir , r e l e v á n d o l e s de 
determinados gastos, a h o r r á n d o l e s t r á -
mites necesarios y no m o l e s t á n d o l e s 
frecuente é ininstificad'amente con re-
formas ó alteraciones costosas. 
.' E n esta c iudad se observa el mismo 
fenómeno del encarecimiento de las ca-
sas, debido á i d é n t i c a s causas: al au-
mento que ha tenido el vec indar io— 
pues no obstante haberse fabricado m u -
?ho en el mismo centro y en sus ba-
rrios extremos, en donde se han hecho 
nunerosos repartes, las rentas de las 
propiedades urbanas c o n t i n ú a n siendo 
rnnv elevadlas—y á haberse aumentado 
las oontribueiones can los recargos pro-
vinciales y otros conceptos directos. 
Además, se exigen tantas innovaciones 
que gravan indirectamente l a r iqueza 
urbana, que lógica y necesariamente se 
ha do buscar el n i v e l de l i n t e r é s que 
aquella debe p roduc i r , exigiendo u n al-
to alquiler á los inqui l inos . 
En otro t iempo era suficiente, y aun 
dejaba a l g ú n sobrante á los propieta-
rios, el 25 por 100 para "huecos y re-
paros" que se d e d u c í a de la renta 
anual para real izar aquellas mejoras 
qne r e q u e r í a n las fincas; pero con las 
reformas que cada d í a impone e l De-
parlamento de Sanidad, con el coste de 
aceras, acometimientos, servicio de 
agua y otros gastos no menos gravosos, 
(Para el DIARIO DE LA MARINAJ, 
Pumo 21. r - - - £ p | 
A juzgar por lo que leo y por l o que 
me cuentan, en Cuba hay, ahora, u n 
poquito de histerismo. E l s e ñ o r Varo-
na, jefe de los conservadores, pub l i có , 
hace dos semanas, u n breve manifiesto, 
noble y juicioso, aconsejando l a calma, 
y. sobre todo, la jus t ic ia , pa ra qne no 
se viese en todo hombre de color u n 
enemigo de los blancos. Antes y des-
pues de la a p a r i c i ó n de ese documento, 
na habido palabras imprudentes , y , 
es innegable que aquel descuente no al-
canza y que, como consecuencia lógica , 
los propietar ios t>enen que elevar el 
.precio de l i nqu i l i na to para no s u f r i r 
merma en sus entradas, c r e á n d o s e con 
esto á los qne v i v e n de una modesta 
renta ó de sueldo, r e t r i b u c i ó n 6 j o r n a l 
—que es la casi to ta l idad de la pobla-
c i ó n — u n a s i t u a c i ó n d i f íc i l y imichas 
veces angustiosa. 
Y no puede alegarse que el que no 
encuentre h a b i t a c i ó n en el centro dó 
la c iudad puede v i v i r con baratura en 
"os barr ios de la per i fer ia ó en los su-
burbios, puesto que en ellos apenas se 
edif ican viviendas económicas . Se ha 
dadn en cons t ru i r casas grandes y es-
paciosas para temporadistas ó familias 
acomodadas, y a d e m á s no son aun t a n 
fáci les y económiieas como debieran ser-
lo las comnnicaciones interurbanas pa-
r a conseguir que se descongestione el 
centro de la c iudad , haciendo posible 
la residencia de famil ias modestas y de 
los obreros en los barr ios apartados. 
Es preciso darse cuenta de la impor-
tancia de estas cuestiones y dedicarles 
la a t e n c i ó n que merecen. L a vida se va 
haciendo en Cuba—singularmente en 
la Habana—cada vez m á s cara, no 
solo por el subido va lo r qne van te-
niendo los a r t í c u l o s de p r imera necesi-
dad y mayor conisumo, sino por el en-
carecimiento de las habitaciones; y co-
mo el precio de los sueldos y jornales 
se mantiene f i j o , existe u n d e s n i v é l 
considerable en el presupuesto de las 
clases trabajadoras y menos acomoda-
das. 
' H a y que abaratar l a v i d a reducien-
do los impuestos directos sobre l a pro-
piedad urbana, l im i t ando á los real-
mente indispensables las reformas sa-
ni tar ias , fac i l i tando los gastos de edifi-
cac ión y rebajando los derechos aran-
celarios de i m p o r t a c i ó n sobre los ar-
t í cu lo^ al imenticios. E n una palabra, 
hay qne real izar una reforma verdade-
ramente ú t i l y provechosa, qne permi ta 
v i v i r bien á las clases trabajadoras con 
u n saldo que favorezca el ahorro y con 
ello el aumenta de la r iqneza so-
c ia l . 
t a m b i é n , po r desgracia, actos cr imina-
les. He visto a r t í c u l o s de pe r iód i co , cal-
cados en los que s a l í an , e í a ñ o sesenta 
y nueve, en L a Voz de Cuba; acaso 
má,s excesivos a ú n , en cierto sentido, 
porque C a s t a ñ ó n , siquiera, r econoc í a 
que h a b í a cubanos adictos á E s p a ñ a y 
solo predicaba el ex te rmin io de los d-es-
afectos, mientras que en estos escritos 
de ahora no se dis t ingue de e t i ó p i c o s ; á 
todos se les t iene por enemigos de la 
pob lac ión cauefisiet. 
Cuanto á los aptos, en el Sun, de 
Nueva Y o r k , de hoy, hay n n despacho 
de la Habana, en el cual se dice que 
" e n las provincias de Oriente y de 
Santa C la ra han sido muertos mil lares 
de p a c í f i c o s . " Se t r a t a de verdaderos 
asesinatos, h á y a n l o s cometido las fuer-
zas p ú b l i c a s ó los part iculares. S e g ú n 
el corresponsal del Sun, como las ma-
sas de color no saben leer, t a rdan en 
enterarse de este, pero, lentamente, l o 
conocen y aumenta el edio de raza. " L o 
que se ve v e n i r — t e r m i n a — s e r á peor 
iqne l a r cvo lnc ión , porque ha desapa-
rocido la f ra te rn idad entre los cubanos 
blancos y los de c o l o r . " 
Tcdo este camino se ha recorrido en 
u n mes; y, a d e m á s , en tan poco t iem-
po, y gracias á l a r e c o n c e n t r a c i ó n — 
otra l indeza del reper tor io c lás ico—se 
ha presentado el hambre en algunas 
localidades. Se ha ido m á s de prisa que 
fué E « p a ñ a • y como se dispone de m u -
eh í s imo menos d inero que ella y de 
m u c h í s i m o s menos soldadas, si esta si-
t u a c i ó n du ra o t ro mes, n i habi^á con 
qué dar de comer á los reconcentrados 
n i con q u é costear las operaciones m i -
li tares. Y , entretanto, s e g u i r á n los re-
beldes destruyendo propiedades. 
¿ P o r q u é no haberse entendido, des-
de el p r inc ip io , con los Estados U n i -
dos, para que enviasen tropas nume-
rosas? /.Por que e m p e ñ a r s e en v i v i r 
fuera de la realidad? L a presencia de 
los americanos hubiera servido no solo 
para acabar con los pr imeros núc leos 
revolnoionarios, ri que, t a m b i é n , para 
imped i r que los pacíficos ó dtidosos se 
fuesen 4 la manigua huyendo de las 
persecuciones; y esta« no h a b r í a n sido 
posibles, porque no se h a b r í a el p á n i c o 
apoderado de muchos blancos. 
E l gobierno ha presumido poseer 
una fuerza de que carece—como care-
ció el Presidente Estrada Palma—pa-
ra s u p r i m i r en unos cuantos d í a s una 
insur recc ión- , o lvidando que ah í , cuan-
do no es destruida, apenas iniciada, t ie-
ne por delante alemna vida , gracias á 
las condeiones f í s icas del p a í s y á la 
t ác t i ca de e ludi r los encuentros y de 
sostenerse p o r el saqueo. No se ha pen-
sado m á s que en salvar u n puer i l y 
enfermizo amor propio, evitando lo 
que, sin exact i tud, se l lama " i n t e r v e n -
c i ó n " ; puesto que Cuba e.=itá in te rven i -
da, ó controlada, 6 entutelada por esta 
r e p ú b l i c a desde el a ñ o noventa y nue-
ve ; y el desembarco de tropas america-
nas no es m á s que la consecuencia legí-
V-* na v ú t i l de ese estado de relaciones, 
^./ando las circunstancias lo reauieran. 
i No ha desembarcado ya la i n f a n t e r í a 
de mar ina , y, como el gobiomo de 
Washincrton ha hecho constar, " s i n ne-
ces idad" de pedirle nermiso al gobier-
no de la Habana? Eso ¿ n o ha puesto 
de manifiesto la impotencia de ese go-
bierno para nrotesrer las nropiedades 
americanas? Y , d e s p u é s de eso ¿ q u é 
queda de t a l amor propio ? 
Las ventajas de "(ue las tropas ame-
ricanas acudiesen apenas comenzó la 
n e r t u r b a c i ó n hubieran sido considera-
bles; en lo financiero, gasto mucho me-
nor para las dos r e p ú b l i c a s , puesto que 
no h a b r í a habido que emprender la r -
gas operaciones mi l i t a r e s ; y , en lo pol í -
tico, un estado de á n i m o en Cuba m u y 
dist into del que se ha creado en pocas 
semanas " p o r la d e s t r u c c i ó n — c o m o d i -
ce el corresponsal del Sun—de la f ra-
te rn idad entre los blancos v los de co-
l o r . " Restablecido el orden r á p i d a -
mente y sin que se hubiera dado t iem-
po á que las pasiones se enconasen, nro-
bablemente n i sinnicra h a b r í a habido 
necesidad de s i i s t i t u i r p1 eohiemo cu-
bano por u n Gobernador Provisional 
pnipricano. 
Mient ras que. ahora, si la r ebe l ión no 
desaparece m u y pronto, sp t e n d r á qu*5 
hacer una oeupac ióu m i l i t a r que du ro 
basta que se haya logrado la completa 
pacif i «aeion moral -v h a b r á nue modif i -
esr bastante el defectuoso r é g i m e n do 
re lnc inr"- ™fr., u s ;V> r e p ú b l i c a s . 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
A u n no e s t á d e f i n i t i v a m e n t e sofo-
' cada la guer ra en Or ien te , . pero o b l i -
gan á d a r l a por t e rminada las necesi-
da(fes de l a p o l í t i c a . 
Por una par te se ha l la en p ie la ame-
naza (que nadie ha de smen t ido ) -de 
que el Gobierno de W a s h i n g t o n in ter -
v e n d r á si no se acaba l a gue r ra á ú l -
t imos de este mes; y por o t ro lado los 
par t idos necesitan renovar sus propa-
gandas electorales, pa ra lo que ha de 
ven i r en Noviembre . 
Los efectos de esta necesidad se van 
s in t iendo en i a c a m p a ñ a ac t iva de la 
prensa de o p o s i c i ó n recrudeciendo los 
ataques a l Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Pero no i m p o r t a eso; a h í e s t á " E l 
M u n d o . " lanza en r i s t re , dispuesto á 
defender con t ra v ien to y marea a l 
P r i m e r Mag i s t r ado de l a R e p ú b l i c a , 
con argumentos que no admi ten ró -
pl ica . 
. D i c e : 
E l Genera l Q ó m e z es el mandatar io 
I del sufragio universa l , es el represen-
tante del pueblo. Y lo es porque as í 
| lo quiso l a v o l u n t a d nac ional . Luego 
" d e n o s t a r " al General-Presidente es 
" d e s n o s t a r " a l pueblo que lo d e s i g n ó 
en elecciones c u y a l e g i t i m i d a d , cuya 
c o r r e c c i ó n , han reconocido y procla-
mado hasta las mismas oposiciones. Si 
es malo e l manda ta r io , ¿ q u é pensar 
del mandante que lo e l ig ió y mant ie -
ne en el mandato? Llevarse ó querer 
llevarse de encuentro a l General Gó-
mez es querer l levarse de encuentro 
al pueblo que lo e l i g ió . A t a c a r y de-
p r i m i r a l General-Presidente es ata-
car y d e p r i m i r a l pueblo que lo e l ig ió , 
a l suf ragio un ive r sa l que e n c u m b r ó á 
ese caud i l lo a l puesto que ahora ocupa. 
¡ Q u é consunlo para L i b o r i o ! Es t a r 
ident i f icado de un modo personal 6 
inmanente con el general J o s é M i -
guel G ó m e z . 
Los insul tos a l Presidente son i n -
sultos al pueblo. Los honores a l j f i e 
de l a R e p ú b l i c a son ipor l a misma e i u -
sa honores a l bendi to L i b o r i o . 
L á s t i m a que no haya la misma iden-
t i d a d y correspondencia con r e s p e í t o 
a l suelido y otros gajes de representa-
c ión . 
" E l C o m e r c i o , " como toda l a -p ren-
sa, como l a o p i n i ó n en masa, eleva a l 
cielo sus clamores i n ú l t i m e n t e , p a r a 
los abusos que se pe rpe t ran c o n t r a l a 
clase i n f e l i z de los propie tar ios , y d-3-
cimos in fe l i z porque la g ran m a y o r í a 
de ellos se redueen á poseer una t r i s t e 
casa cont inuamente vejada por la Sa-
n i d a d y el fisco. 
D e s p u é s de p e r m i t i r á l a Compa-
ñ í a del A l c a n t a r i l l a d o que haga i m -
punemente cuanto se le antoje, s in 
s u j e c i ó n á leyes n i c o n t r a t o ; se ob l iga 
á los d u e ñ o s de las casas á u n cons-
tan te desembolsos. 
Antes de ayer en l a S e c c i ó n de 
" A c t u a l i d a d e s , " de l D i a r i o de l a 
M a r i n a , se denunciaron ciertas in fo r -
malidades cometidas por u n iugsnirr-
r o que pertenece á l a Sanidad y al 
A l c a n t a r i l l a d o ; y ayer " E l C o m e r c i o " 
apor ta los siguientes datos para con-
so l ac ión de quienes resu l tan v í c t i m a s 
de esa doble c a m p a ñ a cont ra los inte 
roses de l p rop ie ta r io . 
V a y a n esos n ú m e r o s d e l co lega; 
Las 12,000 casas de la Habana que 
pueden. tener servicio sani tar io s e g ú n 
lo ex ig ido por l a S e c r e t a r í a de Sani-
dad, ca lculando u n promedio de gas-
tos de $300, h a n i n v e r t i d o ya en d i -
cho servic io $3.600,000. 
A g r é g u e s e á esta suma $100 p o r ca-
d a casa para la nueva i n s t a l a c i ó n que 
se les exige y tendremos que los pro-
pie tar ios de esas 12.000 casas h a b r á n 
gastado en t o t a l $4.800.000. 
j Y q u i é n les dice que m a ñ a n a no so 
les o b l i g a r á á hacer nuevos desembol-
sos? ¿ Q u i é n les garan t iza que estos 
$100 de ahora s e r á n los ú l t i m o s que 
g a s t a r á n ? E l a t ropel lo es de esos que 
no pueden tolerarse, y mucho m á s 
porque con él se l i b r a á una poderosa 
C o m p a ñ í a de c u m p l i r sus obligaciones, 
como si é s t a mereciera m á s respeto y 
c o n s i d e r a c i ó n que los eternos c o n t r i -
buyentes. 
Pase ya que el a l can ta r i l l ado resul-
te una f i l f a : que las calles se i n u n l e n 
ahora m á s que antes; que el comercio 
y l a p rop iedad sufran l o indecible to-
lerando pacientemente l a i n m u n i d a d 
de que goza esa C o m p a ñ í a . P ¿ r o l o 
in to le rab le es, que para ev i t a r l e gas-
toa se acuda á los propie ta r ios ex i -
g i é n d o l e s lo que en derecho no debon 
pagar , porque es l a C o m p a ñ í a l a que 
debe ajustarse al con t ra to , y c u m p l i r -
lo en todas sus partes, á no ser que se 
erea con t í t u l o s para segui r haciendo 
a q u í cuanto le viene en ganas. 
T a n c ie r to y seguro es esto, como 
que el a l can ta r i l l ado que se cons t ruye 
en l a Habana es una obra insuf ic iente 
é i n ú t i l , que no responde en absoluto á 
las necesidades que m o t i v a n la obra . 
¡ Y t a n cara como cuesta! 
" E l P rog re so , " de Cienfuegos ha-
blando sobre e l desarme se expresa de 
este m o d o : 
A h o r a b i e n ; si l a c u e s t i ó n del d í l 
sarme ha tenido p o r base e l ev i ta r la 
i n t e r v e n c i ó n americana, es decir , ha-
Car el visto bueno para que el e x t r a ñ o 
no se en t rometa en nuestros asuntos, 
no nos explicamos la buena fe del pro-
yecto ó p l a n , porque en l a conciencia 
de todos e s t á que la semil la anda re-
gada y que los brotes han de sucederse 
p o r a l g ú n t i empo . 
Eg b ien p a r t i c u l a r eso de que se re-
t i r e n fuerzas armadas para que no 
mande el i n t e r v e n t o r las suevas, 
Pero si el i n t e r v e n t o r alega que no 
h a y las suficientes ¿ c ó m o va á ser 
iesto ? 
" E l L i b e r a l " de C á r d e n a s t a m b i é n 
cree que todo es t á ar reglado. 
V e a n si no, estas palabras suyas: 
Pero a for tunadamente para Cnba, 
en l a m a n s i ó n presidencial se encuen-
t r a u n c a r á c t e r , u n p a t r i o t a , u n gober-
nante e c u á n i m e conocedor de los hom-
bres, que cua l cent inela celoso de su 
s o b e r a n í a r e c h a z ó con l a d i g n i d a d del 
que ama las l iber tades toda ingerencia 
a t en t a to r i a á nuestra l i b e r t a d procla-
mando á l a faz de l mundo el derecho 
que como n a c i ó n l ib re , t iene Cuba á 
ser respetada. 
P o r medio de ese r ap to de e n e r g í a , 
que t ienen todos que reconocer, s a l v ó 
e l i l u s t r e general G ó m e z " u n a vez 
m á s " l a independencia de l a pa t r i a , 
como l i b r a r á seguramente a l poder del 
p lomo los p r i n c i p i o s de la c i v i l i z a c i ó n 
amenazados por l a barbar ie de las k á -
b i l á s y de los cafres, que en lucha i n i -
cua pre tenden sepul tar la . 
¡ O j a l á sea! Pero para que todo va-
ya bien h á g a s e lo posible porque los 
reconcentrados de Oriente v u e l v a n 
p ron to á sus b o h í o s , y no sufran ham-
bre en los pueblos n i necesiten de la 
ca r idad p ú b l i c a para comer. 
De nuestro colega " E l P o p u l a r , " de 
C á r d e n a s : 
L o grave del problema social p lan-
teado por l a revuel ta , l o delicado de l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a y lo.especial de nues-
t r o " s t a t u s " in te rnac iona l , rec laman, 
para bien de nuest ro p o r v e n i r m o r a l y 
ma te r i a l , que la p a c i f i c a c i ó n , a u n 
cuando ta rde m á s en l legar , sea com-
ple ta . De o t r a manera el desasosiega 
no se a l e j a r á de los á n i m o s , n i , po r l o 
t an to e l t emor de que sea a l terado el 
orden . Desaparecido u n ma l , s u r g i r á 
o t r o ; y la paz que ahora se quiere l o -
grar , p r e c i p i t á n d o l a , s e g u i r á -en pe-
s igro . 
E fec t i vamen te ; es m u y t r i s t e consi-
de ra r que unos cuatro desalmados que 
se d i r i j a n a l monte con armas viejas, 
puedan a l t e r r a r l a paz en toda la r e p ú -
bl ica y a b r i r e l ape t i to d e l Cont inen ie 
anglo-americano. 
Eso es lo m á s lamentable de la suer-
te de Cuba. 
" L a T r o c h a , " de Ciego de A v i l a , 
reproduce los cometar ios que h ic imos 
sobre las declaraciones da F e r r a r a , y a' 
su vez comenta : 
L a i n m i g r a c i ó n blanca en Cuba, p o r 
famil ias y con la p r o t e c c i ó n eficaz d e l 
Gobierno, á m á s de se rv i r de freno á 
los impulsos convuls ivos de los obce-
cados, p o r e l refuerzo que ella impl i -1 
ca para la raza blacna, siempre será .» 
con preferencia, u n expresivo e jemplo 
para los naturales que, preciso es con-
fesarlo, m u y poco se han ocupado de 
pedi r el f r u t o á su t i e r r a r i ca y p r ó -
diga, í 
Todo esto, u n i d o á l a " p o l í t i c a de 
c o n c i l i a c i ó n y t o l e r a n c i a , " que ans i a ' 
Fe r ra ra , h a r á de Cuba u n p a í s r ico y i 
respetado en e l concier to m u n d i a l , por 
sus tesoros y sus v i r t u d e s . 
Es el ú n i c o p o r v e n i r posible para 
Cuha, E l ú n i c o medio de que se salvs 
la R e p ú b l i c a en lo f u t u r o : a t raer i n - ; 
migran tes de raza blanca europea, y , 
especialmente e s p a ñ o l e s , pa ra que va-1 
y a la p o b l a c i ó n aumentando en fac to - , 
res dedicados a l t r aba jo , m á s que á j 
•la p o l í t i c a . 
" L a D i s c u s i ó n , " como la mayor í a i 
de l p a í s , pone en duda l a eficacia d e ' 
ila r e u n i ó n celebrada anoche por los 
liberales. , , -
Y ag rega : 
Leyendo l a " n o t a o f i c i o s a " f a c i l i J 
tada á la prensa dando cuenta del re-1 
su'ltado y los acuerdos de la j u n t a de | 
ayer, se encuentra esta a f i r m a c i ó n ) 
t an g r a t u i t a como d i s cu t i b l e : en C u - ' 
ba existe hoy m a y o r n ú m e r o de libe-»! 
rales que en 1908. ¿ Q u i é n es capa/^j 
s in temor de equivocarse, de h a c e í j 
•desde ahora ese c ó m p u t o de los votos i 
fu tu ros ? Juzgando por los s í n t o m a s 
de d e c e p c i ó n y disgusto que se m a n i - ! 
f iestan en e l campo l i be ra l , debemosi 
creer l ó g i c a m e n t e que las fi las de los; 
electores de l a c o a l i c i ó n " G ó m e z - Z a - j 
y a s " se h a l l a n bastante mermadas. 
E l pa ra ' l í t i co Lacoste, desde su cala- ' 
bozo, p o d r í a c o n t e s t a m o s . . . í 
E l p roblema e s t á en ver ahora ; 
q u i é n se l l e v a r á los votos de la raza,' 
de color . 
Los alzados presentados, t a l vez, 
pero ¿ y los otros? 
De " L a L u c h a " : 
L a guerra , s e g ú n las not icias , en-; 
t r a en u n nuevo per iodo de a c t u a l i - ' 
dad . L o s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , a l de- | 
c i r de los cablegramas de la Prensa^ 
Asneiada, L a f f a n y otras agencias, | 
preocupa seriamente á W a s h i n g t o n . 
P A R A L O Z A 
Y C R I S T A L E R I A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s q u i n a a A G U A C A T 
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fotografía da Calaminas y Comp., haoa retratos al platino con un 5 0 por ciento de rebaja en los prec ios .—6 
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L A H I J A 
D E L 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
vende en la librería ROMA, de Peiro 
Carbón, Cbispo nümero 63. 
(ContinOa) 
•Los ojos de la condesa se d i r ig i e ron 
• 11 "Us^a del viejo d i p l o m á t i c o , que no 
gndaba muy lejos del c í r cu lo de las se-
oras. Una vez se ace rcó á él, le d i jo 
| n una de sus amables ronsisas: 
¿ P u e d o valerme del derecho que 
penemos las mujeres á ser vo lub les?" 
-t-l d i p l o m á t i c o con tes tó con eralante-
• ^ u poco de inconstancia os acer-
aj-a á nosotros los déb i les mor ta les . " 
U i oapital de T u r q u í a e s t á dema-
«lado l e j o s . . . 
y su c l ima no puede me-
8 ae preocuparme. Con su gran i n -
*!cia' b a s t a r í a una i n d i c a c i ó n de 
íftl para obtener una p r ó r r o g a . " 
da sieiupre á d i spos i c ión de las 
mas," contes tó el ant iguo d i p l o m á t i -
« ic l iuándose . " E l conde X puede 
*se con otro de nuestros jóve-
Los pensamientos de los hombres se 
completan á veces mutuamente de la 
manera m á s singular . E n el mismo ins-
tante en qne el viejo d i p l o m á t i c o pro-
nunciaba estas palabras ,volvía Cu r t á 
su asiento, m u y pensativo,, d e s p u é s de 
haber cedido á otro su pareja para una 
vuel ta . La conve r sac ión con su p r i m a 
h a b í a sido m u y agradable, pues h a b í a 
versado sobre su v i d a con Nora en el 
colegio. Pero en aquel momento volvió 
á pensar en lo que h a b í a o ído de la ve-
n ida de Carsten con su c o m p a ñ í a , y por 
vez p r i m e r a bendijo la astucia de su 
madre, que le proporcionaba una au-
sencia. T a m b i é n p e n s ó él en d i r ig i r se 
precisamente a l d i p l o m á t i c o , para ver 
si por su medio p o d í a p rec ip i t a r la par-
t ida , pues no le agradaba estar a l l í 
mientras estuviera Carsten, y n i siquie-
ra o i r hablar de él . D e t e r m i n ó infor -
marse de la fecha de la aper tura del 
circo. píK-a hacer de antemano sus d i l i -
gencias. A la m a ñ a n a siguiente su p r i -
mer salida fué para indagar esto, y 
por no exponerse á encontrarse al l í con 
a l g ú n conocido, dec id ió encaminarse 
m u y temprano a l l uga r destinado para 
el circo. Pronto e n c o n t r ó el si t io donde 
los obreros se ocupaban en levantar lo. 
E n t r ó , pues casi t e n í a la esperanza de 
ha l la r a l l í a l Di rec tor , pero en vez de 
és te se e n c o n t r ó con aquel hombre de 
aspecto sombr ío con quien se ha l ló en 
Bruselas. P a r e c í a que era el inspector 
ó intendente de la c o m p a ñ í a y le i m -
p o r t u n ó con l a m á s indiscreta charla-
t a n e r í a , pues le reconoció en seguida, 
! y t e n í a gran curiosidad por haber q u é 
clase de relaciones le l igaban con e l D i -
rector. 
C u r t se s i n t i ó desagradablemente 
impresionado por aquel hombre. A su 
pregunta por Carsten. r e s p o n d i ó que 
h a b í a llegado pocos d í a s antes con la 
vanguard ia de la c o m p a ñ í a , pero se 
h a b í a puesto enfermo de repente y es-
taba en el hotel. E l hombre aquel se 
ofreció en seguida á a c o m p a ñ a r l e en el 
caso de que quisiera vis i tar le , y al ver 
que C u r t rehusaba f r í a m e n t e , le d i r i g i ó 
una mi rada escrutadora. 
Degenthal estuvo luchando u n ra to 
consigo mismo, sin saber por qué de-
cidirse. E l hombre con quien por ra-
zón de sus relaciones con su h i j a h a b í a 
de estar pronto tan un ido y cuyo hués -
ped h a b í a sido tantas veces, estaba allí 
cerca enfermo, y no v i s i t a r le le p a r e c í a 
indecoroso. Por otra parte, la conver-
sac ión de L i l i h a b í a de t a l modo avi-
vado en él los recuerdos de Nora, que 
s e n t í a u n deseo invencible de saber por 
lo menos de ella. Reso lv ióse por tan-
to á d i r ig i r se hacia el hotel que le ha-
b í a n indicado, s in darse cuenta de que 
aquel sujeto le iba siguiendo á cierta 
distancia. 
U n a vez en el hotel, se hizo anunciar 
al Di rec to r y le mandaron esperar en 
una h a b i t a c i ó n , cuyas puertas estaban 
medio abiertas, p u d i é n d o s e ver por en-
tre ellas á una muje r que estaba j u n t o 
á la ventana, y creyendo fuera la esposa 
del Director , e n t r ó r á p i d a m e n t e . L a 
mujer se volv ió y de jó escapar de sus 
labios un g r i t o de j ú b i l o : 
" ¡ C u r t ! ¿ E r e s t ú ? " d i j o a r ro j ;ndo-
se en sus brazos, y apoyando la cabeza 
en sus hombros. 
" ¡ N o r a ! ¿ T ú a q u í ? " exc l amó és te . 
Su voz expresaba m á s sorpresa que ale-
g r í a , y en su rostro se v e í a una expre-
sión de profundo disgusto. 
Su beso debió de ser bastante f r ío , 
pues Nora l e v a n t ó la cabeza con sorpre-
sa d ic iendo: " ¿ S i e n t e s que nos haya-
mos vuelto á ver? Con esto no quebran-
tamos el compromiso, pues ha sido u n 
encuentro puramente casual, sin que de 
nuestra parte hayamos hecho nada pa-
r a conseguirlo. . . , y yo que siento por 
ello tan inmenso j ú b i l o . . . " 
" P e r o i cómo es que es tás a q u í ? " pre-
g u n t ó C u r t i r r i t ado . " ¿ N o sabes ya que 
no puedo ver que sigas á la c o m p a ñ í a , 
y que deseo que te estés en l a q u i n t a ? " 
Nora, ante e l tono de reproche con 
que p r o n u n c i ó C u r t estas palabras, de-
j ó caer los brazos con desaliento, d i -
ciendo: " M i padre se puso de repente 
tan llamad( te-| muy malo, y n 
l é g r a f o . ' ' 
' ' Pero ¿ no bastaba que hubiera veni-
do su m u j e r ? " p r e g u n t ó m á s i r r i t a d o 
t o d a v í a . 
" ¡ O h C u r t ! ¡ P i e n s a por Dios lo que 
d ices ! " e x c l a m ó ella con amargura . 
" ¿ T a n t o te desagrada encontrarme 
a q u í ? " 
" D e s a g r a d a r m e . . . n o " , d i j o él en 
tono algo m á s dulce , a l ver la amargu-
ra de Nora. " P e r o no puedo menos 
de m i r a r l o como una imperdonable i m -
prudencia . Es tan poco gustoso verte 
entre esa gente que te rodea, y precisa-
mente a q u í en m i misma p a t r i a . . . Y 
luego, bien sabes l a impor tanc ia que 
d ió m i madre á las condiciones impues-
tas. . . y ¿ c ó m o voy á poder guardarlas 
sabiendo que e s t á s t an cerca de m í ? " 
Estas ú l t i m a s palabras suavizaban u n 
l a n í o lo que antes h a b í a dicho y tuvie-
r o n m á s fuerza para N o r a porque a l 
pronunciar las la t r a j o á sí amorosamen-
te. 
" M e i ré en cuanto p u e d a , " repuso 
ella dulcemente. 
" T a m b i é n yo me marcho u n d ía de 
estos." repuso él. " Y me alegro de ha-
ber tenido ocas ión para poder anunciar-
te que rae voy por bastante t iempo a l 
e x t r a n j e r o . " 
" ¡ C ó m o ! ¿ T e v a s ? " ' p r e g u n t ó ella 
dejando ver en sus ojos una dolorosa 
angustia. " ¡ O h C u r t ! no seas t an ex-
cesivamente p r u d e n t e . ' ' 
" E s mejor, es p rec i so ," repuso fl 
con esa o b s t i n a c i ó n t a n frecuente en 
los j ó v e n e s respecto de las mujeres de 
quienes saben son amados, como si q u i -
sieran hacerlas sentir su v a r o n i l pre-
dominio. " E s mejor que pase los dos 
a ñ o s de prueba lejos de a q u í . V o y co-
mo agregado á nuestra embajada en 
Constantinopla. Cree que ha sido una 
buena idea de m i m a d r e . " 
Nora se q u e d ó u n momento silencio-
sa, como si quis iera penet rar el senti-
do de sus palabras, pero de p ron to g r i -
tó e c h á n d o s e de nuevo en sus brazos: 
' ' ¡ C u r t , quieren separarte de m í I 
¡ ¡ q u i e r e n romper el lazo que nos u n e l 
¡ No les basta con que no podamos ver-
nos, quieren poner entre arabos una 
gran d i s t a n c i a ! " 
C u r t la a p r e t ó fuertemente contra 
su pecho, diciendo con amor : " ¡ C o m o 
si el corazón conociera dis tancias ," y 
a l mismo t iempo, i m p r i m i ó u n beso en 
su frente. 
" ¡ O h ! sí que las conoce," exc l amó 
Nora con p a s i ó n . " M i e n t r a s respira-
mos el mismo aire, tenemos t o d a v í a a l -
go que nos u n e : mientras nos rodean 
las mismas gentes y vemos á nuestro 
alrededor las mismas costumbres, hay 
t o d a v í a u n lazo que l iga . Pero cuanto 
m á s nos alejamos, cuanto m á s distinta 
1>IAR10 D E L A ^ L l R I X A . ^ i y d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o 27 de 1912. 
L a c u e s t i ó n social despier ta g r a v í s i -
mos recelos, y ya son bastante de por 
sí estas contrar iedades y desdichas 
pa ra qne sea en ellas en las qne todo 
e l m u n d o piense. 
E f e c t i v a m e n t e : l a c o m p l i c a c i ó n de 
sucesos p o l í t i c o s , sociales y e c o n ó m i -
cos s u r g i d a d e l a lzamiento, es cosa 
t a n grave, que dudamos mucho do la 
fuerza d e l Gobierno para deseu-
re lar por sí solo t a n monstruosa ma-
B A T U R R I L L O 
D e j a r í a de ser quien soy y toda mi 
darga h u m i l d e labor de prensa des-
m e n t i r í a , si buscara atenuaciones si-
quiera á la c a m p a ñ a v io lenta , inopor-
tuna y p e r s o u a l í s i m a emprendida por 
cier tos estimables colegas con t ra el 
Jefe de l Estado, en momentos di f íc i -
les, en qus t o d a v í a la h i d r a de la gue-
r r a c i v i l l evan ta su cabeza en Or ien-
te, las t ropas americanas izan una ban-
dera que no es la nuestra en d i s t in tas 
porciones del t e r r i t o r i o , y las miradas 
de l mundo cu l to e s t á n f i j a s en esta 
¡nueíva c o n v u l s i ó n , prueba n ú m e r o m i l 
y tantas de l a carencia de ideales y ds 
apt i tudes del pueblo cubano. 
•Conservador decidido, siempre he 
considerado indispensable el ro-buste-
c imien to del poder cen t ra l , el pres t i -
gio de l E j ecu t ivo , e l respeto inal tera-
ble de los ciudadanos hacia los hom-
bres, p o r ellos elegidos, como encar-
naciones de los altos intereses naciona-
les. Y n ó d i r é hoy en defensa del ge-
neral GrómeZ. nada que no d i j e r a cuan-
do sobre l a venerable personal idad de 
Es t rada Pa lma se desataron irrespe-
tuosidades é in ju r i a s . 
En t i endo que el honor i n d i v i d u a l 
merece consideraciones, que h a y que 
medirse mucho, que acopiar muchas 
pruebas y a rgumenta r m u y serena-
mente, antes de lanzar el apel l ido de 
u n hombre cua lquiera á l a e x c e c r a c i ó n 
p ú b l i c a . V 81 eso pienso de los i n d i -
v iduos h u m i M v s ¿ q u é no p e n s a r é cuan-
do el ape l l ido infamado ?s el de quien 
preside el gobierno , representa el sen-
t i m i e n t o de la m a y o r í a del p a í s y 
v incu la en su persona, por cier to 
t iempo, In majestad de las in s t i tuc io -
nes nacionales? 
H a y cargos t a n duros, acusaciones 
t a n hor r ib les , sospechas t a n cru.des, 
que y ó j a m á s e x t e r i o r i z a r í a sin la i n -
media ta d e m o s t r a c i ó n de cu lpab i l idad , 
aplastante, contundente, ind iscut ib le . 
Y a ú n entonces, i n q u i r i r í a de m i pro-
pia o b s e r v a c i ó n acerca de la opor tun i -
d a d y de los ul ter iores efectos.- que 
ihay remedios peores que la enferme-
d a d misma. 
Pero,- estudiemos el caso, m á s á fon-
d o ; profundicemos en este estado de 
conciencia creado por los a r t í c u l o s de 
" E l D í a " y los que no he l e í d o de " L a 
L u c h a " y ' " L a P rensa , " y vendremos 
á reconocer que con l a querel la del 
Presidente y los posibles Palios legnles, 
solo p o d r á n ser castigados ó p e r j u d i -
cados dos ó tres escritores, mientras 
q u e d a r á en p ie el p r i n c i p a l culpable, 
el mal general , la ent idad sin fe y sin 
ecuanimidad , que gusta, sol ic i ta y pa-
ga las informaciones espeluznantes, 
los adjet ivos e n c ó n a l o s y las acusacio-
nes m á s t e r r i b l e s ; e^a masa impresio-
nable, exc i tab le , inquie ta , a lentadora 
de las p lumas violentas y colaboradora 
en el despr; s t ig io de las f iguras m á s 
salientes del p a í s . 
T i e r r a esta de anonimistas, de i n -
ventadores de i n d i g n i d a d , de icono-
clastas, no e s p e r é i s que cuando el i n -
sul to r u j a , los amigos protesten ó s i -
• quiera v u e l v a n el r o s t r o : r e i r á n , co-
| r e a r á n la a c u s a c i ó n , g o z a r á n y nuevas 
i avideces de e s c á n d a l o s e n t i r á n . 
¿ C u á n t o s cor re l ig ionar ios del genc-
| r a l Grómez, puesta l a mano sobre el co-
r a z ó n y s in miedo al r u b o r en las me-
j i l l a s , pueden j u r a r no haber l e í d o y 
i comentado los -escritos denunciados? 
; ¿ E n c u á n t o s pechos no ha encontrado 
| eco l a sospecha y c u á n t o s labios no 
han pronunc iado el insensato " ' ¡ q u i é n 
sabe!" que es el disfraz espantoso de 
la ca lumnia? 
* « • 
N o tomo plaza como p a l a d í n resuel-
to a l lado d e l Jefe de l Estado, n i en 
censor de mi s colegas me cons t i tuyo ¡ 
s implemente observo, y lo que consi-
dero inconveniente l e c c i ó n ob je t iva 
censuro. Pero de paso adv ie r to que no 
todos los colegas que con t r a la fraseo-
l o g í a h i r i en t e de los t res colegas c i ta -
dos se p ronunc ian , han sido m u y res-
petuosos s iempre del p res t ig io perso-
na l de nuestros hombres. H a b r á a l g u -
no, consecuente siempre en sus actos 
con la m o r a l conservadora; pero ot ros 
, han sido á las veces destemplados en el 
i ataque, du ros en l a a c u s a c i ó n , t remen-
dos en l a i n ju s t i c i a . No echemos toda 
la cu lpa á " L a P r e n s a " y " E l D í a . " 
Y s i ahora con t ra el presidente es la 
c a m p a ñ a , o t ras veces ha sido con t ra el 
Secretorio de Despacho, con t r a e l a l to 
empleado, c o n t r a el A lca lde y el Juez, 
cont ra l a A u d i e n c i a y el Gobernador , 
y todos esos son, pr imeramente , c iuda-
danos con honor prop io , d e s p u é s 
miembros del gohierno, aux i l i a r e s del 
E j ecu t ivo , ruedas de la m á q u i n a ins-
t i t u c i o n a l cuya deshonra se re f le ja so-
bre t oda l a co l ec t iv idad . 
E l pueblo,, ó i m b é c i l ó dado a l ma l , 
apenas lee lo que pub l i ca su prensa sn 
¡honor de u n cubano ; los t r i u n f o s cien-
t í f ioos y l i t e r a r ios , los actos de al-
t ru i smo, las g a l l a r d í a s c ívu-as . los l au-
ros que el e x t r a n j e r o discierne á nues-
t ros m á s notables paisanos; pero el 
pueblo no i g n o r a nada, desde la ven-
ta de l café procedente de u n nauf ra -
gio hasta la c o m b i n a c i ó n del Dragado | 
desde los supuestos " c h i v o s " de D o n 
| T o m á s hasta la compl ic idad de J o s é 
Migue l en la r e v o l u c i ó n que ha ensan-
grentado nuest ro suelo. Es el p la to que 
pre f ie re ; es l a no ta que ag rada ; es lo 
•qu? so l ic i t an , lo que gustan y que pa-
gan estos ciudadanos que se d i cen 
enamorados del c r é d i t o y l a l i b e r t a d 
de su p a í s . 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usandodiariamenteel 
S u l f u r o s o 
ú e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drogruertas. 
Tinte de m i l para Ion cnbelloa y I» 
barba, ne^ro o eastaoo. 
«•rprlo cent. SO. 
Y o he pensado muchas veces en es-
tos d í a s en l a e x c i t a c i ó n nerviosa y el 
hondo disgusto del Jefe del Es t ado ; 
en la t r i s t eza de sus hi jas , y m á s qae 
en esto, en l a honda amargura , en las 
acerbas l á g r i m a s que una cubana 
ejemplar, una dama i lus t re , de cora-
zón v i r tuoso y noble, h a b r á derrama-
do viendo sumido en l a i n j u r i a a l com-
p a ñ e r o amado. Y o he pensado en lo 
d i f íc i l , en lo espinoso y m a r t i r i z a d o r 
de l cargo de Jefe de Gobierno en u n 
p a í s as í . abier to á toda v io lenc ia y ce-
r rado á t o d a c o n s i d e r a c i ó n de human i -
dad. Y pensando eso. he rea f i rmado 
m i c r i t e r i o : no e s t á p repardo este con-
glomerado social pa ra los e m p e ñ o s al-
t í s i m o s de l a nac iona l idad , pues que n i 
h a y leyes que declaren i n t a n g i b l e a l 
soberano y cast iguen duramente a l ca-
lumniador , n i hay fuerza de o p i n i ó n 
bastante para imponer silencio á las 
plumas v io lentas y á los labios ma ld i -
cientes, sino una g ran masa semi-anal-
fabeta, descuidada de lo que hon ra al 
p a í s y atenta á lo que nos desacredita 
y corrompe. 
Y venimos á parar i r r emis ib lemente 
H A Y S H A I R H E A L T H 
S a l u d d e l cabel lo de H a y 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza 
WO importa cuanto tiempo haya estado 
^ canoso 6 deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel 6 tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO H A Y SPECIA.LTIES CO. 
FABRICANTES 
NEWARK. N. J. - E. U. do A. 
D * venta por todos los droguistas y gulmicos. • 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J. Sarrá. é hijo. 
Beba usted cerveza, pero p ida l a d« 
L A T R O P I C A L . 
L A S M E J f l S E S C e f i f E Z i S S f l l L i S S E L P A I S 
• C E R V E Z A S C L A R A S 
• L A T R O P I C A L -
• • - T I V O L I - • • 
- - - A G U I L A - - -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E X C E L S I O B • 
. - M A L T I M A - -
L»as cervezas c laras á t o i l o s c o a r i e a o - i . L i * ^ obscu ras e ^ t á n i a d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e u c c pa ra las c n a a d e r í M , los n i u . i s los c o a v a l e c i e u t e s y los 
anciauos . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
\ m m UMERSIDiD 34 Cálzala le Palatiai T e l é f o n o 6137 T e l é f o n o « 0 » 4 
a l mismo p u n t o : ó sobra a m p l i t u d en 
l a l e g i s l a c i ó n d e m o c r á t i c a , ó sobran 
facultades y derechos en la t u r b a . 
G r a c i a s 
A l a s i m p á t i c a Sociedad reg iona l 
•"Naturales de l A y u n t a m i e n t o de Fe-
n e " por su i n v i t a c i ó n pa ra la j i r a que 
se c e l e b r a r á el 30 en los j a rd ines de 
L a T r o p i c a l . Que la a l e g r í a reine en 
e l la y los dulces recuerdos d e l t e r r u -
ñ o reverdezcan, es m i deseo. 
A iGrarcía S p r i u g . D i r e c t o r de la 
Academia para maestros d e l Vedado, 
por estos nuevos p rogramas de estu-
dios) que comple tan el p l a n de ense-
ñ a n z a á que gustosamente me r e f e r í en 
d í a s pasados. 
Y a l gremio de escogedores de ta-
baco de m i pueblo, po r l a M e m o r i a 
de l a ñ o ú l t i m o , que acusa obra ú t i l y 
honradez en el manejo de fondos. 
A h o r a parece que no se evaporan las 
cantidades que cada obrero apor t a se-
mana lmente ; y eso, l a p u l c r i t u d en su 
empleo, es l o p r i m e r o para acredi ta r 
la m i s ión de los que por algo se t i t u -
l a n representantes y di rectores de l 
pueblo p ro l e t a r i o . 
J o a q u í n N . A R A M B U R U 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
L a ses ión de ayer 
P r e s i d i ó la s e s ión de ayer el doc-
t o r A n t o n i o Gonzalo P é r e z , ac tuando 
de Secretario el s e ñ o r Erasmo Re-
g ü e i f e r o s . 
D i o comienzo á las tres y media de 
la tarde. 
Mensajes 
E l E j e c u t i v o somete á l a aproba-
c i ó n del Senado el convenio de bul tos 
postales, f i r m a d o en Roma el 26 de 
M a y o de 1906. 
E l s e ñ o r S A N C H E Z D E B U S T A -
M A N T E . Ese asunto y a f u é resuelto 
por el Senado. 
T a m b i é n somete el Presidente de 
la R e p ú b l i c a , á la a p r o b a c i ó n de la 
C á m a r a , el nombramien to del s e ñ o r 
Podro Junco R o d r í g u e z , para des-
e m p e ñ a r el cargo de V i c e c ó n s u l ads-
c r i p t o á la L e g a c i ó n de la R e p ú b l i c a 
de R í o de Jane i ro . 
E n o t ro mensaje sol ic i ta el E j e c u t i -
vo se aprueben las cantidades npcesa-
rias para los servicios encomendados 
á la s e c c i ó n de l impieza de calles du-
rante el e jercicio e c o n ó m i c o de 1912 
á 13. 
U n a p e n s i ó n 
L a C á m a r a de Representantes par-
t i c ipa haber modi f i cado el p royec to 
de ley r e l a t i vp á conceder' una pen-
s ión á la v i u d a é h i jas del general Ra-
fael Po r tuondo . 
E l s e ñ o r R E G Ü E I F E R O S aboga 
por que las modificaciones sean acep-
tadas. 
A s í se acuerda. 
P royec to aprobado 
A s o l i c i t u d del Sr. P ie r ra se aprue-
ba u n proyecto de ley que e n v í a l a 
C á m a r a de Representantes, r e l a t ivo á 
conceder e x e n c i ó n de derechos de 
Aduanas á 10 cajas de alarmas de in^ 
cendios con destino a l Cuerpo de 
Bomberos de Sant iago de Cuba. 
Pa ra una car re te ra 
T a m b i é n se aprueba, p rev ia sol ic i -
t u d de urgenc ia hecha por el s e ñ o r 
Nodarse, u n proyec to de ley enviado 
p o r l a C á m a r a de Representantes, en 
el que se concede un c r é d i t o de 40,000 
pesos para la c o n s t r u c c i ó n de una ca-
r re t e ra entre Galafre y Gu i l l en . 
S o l i c i t u d 
Se e n v í a á estudio de la C o m i s i ó n 
de Relaciones Ex te r io res , una comuni -
c a c i ó n que e n v í a e l doc tor Gonzalo 
A r ó s t e g u i , en l a que so l ic i ta permiso 
para aceptar el cargo de C ó n s u l Ge-
nera l del B r a s i l en la Habana . 
Sobre i n m i g r a c i ó n 
Se e n v í a á las Comisiones de C ó d i -
gos, I n m i g r a c i ó n y A g r i c u l t u r a u n 
l a rgo proyec to de ley que f i r m a n los 
s e ñ o r e s Gonzalo P é r e z , F igue roa y Go-
d í n e z , cuyo p r i m e r a r t í c u l o dice a s í : 
Se crea u n " f o n d o especial pa ra el 
fomento de la i n m i g r a c i ó n , " del cual 
no se p o d r á disponer, en n i n g ú n caso, 
pa ra gastos de personal , n i pa ra n i n -
guna o t r a a t e n c i ó n que no esa exc lu-
sivamente el servic io de i n m i g r a c i ó n . 
Ese fondo especial se f o r m a r á con 
la can t idad que anualmente se consig-
ne en los presupuestos generales del 
Estado, que no p o d r á ser menor de 
trescientos m i l pesos, y con las cuo-
tas con que vo lun t a r i amen te c o n t r i b u -
y a n los hacendados, colonos ú otros 
terratenientes y cu l t ivadores . 
Los presupuestos generales 
Se aprueba el acta f i r m a d a p o r los 
miembros de la C o m i s i ó n m i x t a que se 
n o m b r ó con senadores y representan-
tes para conc i l i a r las diferencias sus-
tentadas por ambos cuerpos colegis-
ladores a l aprobarse e l p royec to de 
presupuestos generales de la n a c i ó n , 
que han de r e g i r duran te el a ñ o f i sca l 
de 1912 á 1913. 
L a d i spa r idad de c r i t e r i o se man i -
f e s t ó a l ser aprobado el a r t í c u l o q u i n -
to, sobre la f o r m a en que h a b í a n de 
d i s t r ibu i r se los $3.969,052-98, s u p e r á -
v i t de los presupuestos, entre las le-
yes aprobadas por el Congreso con 
cargos á este sobrante. 
E l a r t í c u l o qu in to f u é aprobado en 
la s iguiente f o r m a : 
" E l s u p e r á v i t que resul ta de l a d i -
ferencia de las cifras f i jadas pa ra i n -
gresos y gastos de los a r t í c u l o s que pre-
ceden y que es de $n.966.052,98, as í co-
mo cualquier otro s u p e r á v i t á la l i q u i -
d a c i ó n del Presupuesto, se i n v e r t i r á eu 
la forma s iguiente: 
Fondo de reserva. . , , 
Para emergencias. . , , 
Para i n m i g r a c i ó n . . . , 
Para acueducto de San-
tiago de Cuba 
Para Obras p ú b l i c a s en 
las seis p rov inc ias . . . 
Para las leyes especiales 
siguientes: 
Pago de haberes á cate-
d r á t i c o s auxi l iares de 
los Ins t i tu tos de Haba-
na, Matanzas y Orien-
te 
Para 150 aulas nuevas . 
Para la p e n s i ó n á la v i u -
da del general R o l o f f . 
P e n s i ó n de l a s e ñ o r a 
Pau l ina Pedroso, . . 
P e n s i ó n á la v iuda del 
general S a n g u i l y . . . 
P e n s i ó n al coronel J o s é 
B a l á n 
Oficinas t e l e g r á f i c a s del 
del Caney y el Cobre. 
C o n s t r u c c i ó n de u n 
puente sobre el r í o 
Hondo 
P e n s i ó n á l a v i u d a del 
general Gonzá lez Gue-
r r a 
P e n s i ó n á l a s e ñ o r i t a R i -
ta S u á r e z 
Inspectores de farmacia 
Subvenciones á las Pro-
vincias 
P e n s i ó n á la h i j a del ge-



















D I G E S T I O N L E N T A 
L a d i g e s t i ó n se hace lenta, las m á s de las veces, por comer precipi tada-
mente y por no mascar bien. A igua l resultado pueden c o n t r i b u i r circunstan-
cias como el ponerse á ia mesa en estado de ag i t ac ión ó de mal h r m o r ; dispu-
ta r mientras se e s t á comiendo ( m u y c a r a c t e r í s t i c o de los l a t inos ) , ó comer con 
el pe r iód i co ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa se va á comer, y 
si acaso, entre bocados, á depar t i r l igera y amistosamente, ei dis t raer ei pen-
samiento, pues el cerebro descansado ayuda m u c h í s i m o á la buena d i g e s t i ó n . 
M á s una vez que el e s t ó m a g o se vuelve perezoso, que las fibras musculosas que 
la fo rman pierden v igor y que de sus inf in i tés imas cé lu l a s no sale suficiente 
cant idad de jugos gás t r i cos para efectuar una d iges t ión no rma l y regular , es 
llegada la hora de tomar las 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S , 
porque el e s t ó m a g o no se restablece a u t o m á t i c a m e n t e . H a y que ayudar le . 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus m i m m i 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, 9tc. 
Exíjase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O » 
T . I ^ E R O Y , 96, Rce d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmacias. 
c m a Jn. 
El má« activo, el más 
agradable y el menos 
irritante da lot tónico* 
y de los eetimulantes. V I N O E C A L L E 
K O L A - C O C A 
Tónico y 
Reconstituyente. 
ANEMIA, CLOROSÍS, CONVALECENCIAS, DOLORES de 
CORAZON, FATIGAS cor EXCESO deTRABAJO, FIEBRES. 
Doctor H. ECALLE, Farmacéutico t» Clase, 38, Fue du Bao. París. Deî sltos «a laa PrioclpeM* Farmacias 3 Drocruertaa. 
Vino Désiles 
EL MEJOR TONiGO Y EL M Á S EFICAZ 
S u p e r i o r k t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DB VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
P e n s i ó n á l a v iuda de 
Mar i ano Corona. . . $ 2.400.00 
P e n s i ó n á las hi jas del 
teniente coronel Roa. $ 1.560.00 
P e n s i ó n á la v i u d a del 
coronel W . Jones. . . $ 720.00 
P e n s i ó n á la v iuda del co-
mandante Varona M u -
rías. . ? . , . . . . $ 720.00 
P e n s i ó n á l a v i u d a del 
coronel J o s é Manue l 
V i l l a $ 1.200.00 
P e n s i ó n á l a v i u d a de 
M u j i c a $ 365.00 
P e n s i ó n á l a v i u d a del 
general Donato Mar -
mol $ 1.200.00 
D o t a c i ó n de mater ia l pa-
r a l a M a r i n a Nacio-
n a l ^ 426.405.50 
Para cont inuar las obras 
del M a l e c ó n $ 300.000.00 
P e n s i ó n á l a v i u d a de 
Bonachea . $ 1.200.00 
Para el hospi ta l de Giba-
r a $ 3.000.00 
P e n s i ó n á la s e ñ o r i t a 
A n a F e r n á n d e z . . . . $ 1.200.00 
Carretera de Pa l ra i ra . . $ 35.000.00 
P e n s i ó n á las s e ñ o r i t a s 
Casanova $ 600.00 
P e n s i ó n á l a v iuda é h i -
jos del general Por-
tuondo $ 1.500.00 
Para el hospi ta l Maceo. $ 5.640.30 
T o t a l . ^ * > . $3.966.052.98 
U n a p e n s i ó n . 
Se aprueba el proyecto de ley que 
concede una p e n s i ó n de $111 mensuales 
á la s e ñ o r a v i u d a del coronel H i p ó l i t o 
Galano. 
Los funerales de l s e ñ o r Corona. 
Se aprueba el proyecto de ley que 
concede u n c r é d i t o de $1.664.59 para 
sufragar los gastos de los funerales del 
representante Mar iano Corona. 
P royec to rechazado. 
Se a p r o b ó e l d ic tamen de la comis ión 
de Hacienda, desfavorable a l proyecto 
de ley, que es tab lec ía en cada p rov inc ia 
una i h s p c c i ó n de Sanidad. 
O t r a p e n s i ó n . 
Se aprueba el proyecto de ley que 
concede una p e n s i ó n á l a s e ñ o r a Sabina 
Montes de Oca de P é r e z . 
Pa ra Museos y L a b o r a t o r i o e 
Se aprueba el proyecto de ley q u e 
concede u n c r é d i t o de $10.000 pa ra la 
a d q u i s i c i ó n de ma te r i a l c i en t í f i co con 
destino á los museos y laboratorios de 
b io log ía , zoología y a n t r o p o l o g í a de la 
Un ive r s idad Nacional . 
Para u n parque 
Se aprueba el proyecto de ley que 
concede u n c r é d i t o de 5.000 para la 
c o n s t r u c c i ó n de u n parque en la c iudad 
de M a y a r í . 
O t r a p e n s i ó n . 
T a m b i é n se aprueba el proyecto de 
ley que concede p e n s i ó n á las hi jas del 
general Rafael R o d r í g u e z . 
P royec to rechazado 
Se rechaza el proyecto de ley que 
c o n c e d í a una s u b v e n c i ó n de $4000 para 
e l sostebimiento de dos eslciiielas en 
Wes t -Tampa é I b o r C i t y , pa ra n i ñ o s 
¿anos. 
Y con esto se dió p o r t e rminada la 
ses ión . 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
26.VI-1912 
A y e r tarde r eun ióse , en la Bibl io teca 
de l a C á m a r a , el comi té l ibe ra l par la-
mentar io para cambiar impresiones so-
bre su a c t i t u d ante los ataques de que 
viene siendo objeto el Poder Ejecutivo». 
T a m b i é n d i scu t ióse , s in l legar á u n 
acuerdo, acerca de si deben ó no ser 
concedidos los suplicatorios que se 
anunc ian para procesar á los represen, 
tantes s e ñ o r e s San Migue l , Eduardo ' 
Dolz , A r m a n d o A n d r é , M i g u e l Coyula 
y Oscar Soto como presuntos autores: 
de a r t í c u l o s injuriosos a l Presidente de' 
la R e p ú b l i c a . 
• • « 
Por fa l t a de " q u o r u m ' * no pudo ct 
lebrar ses ión la C á m a r a . 
C á m a r a J u n í d p a l 
N o hubo ses ión 
Por no haber t e rminado su infor - ' 
me l a C o m i s i ó n encargada de esta-i 
d ia r las objeciones "del Alca lde al pr©. 
supuesto, no pudo celebrarse la se-' 
s ión e x t r a o r d i n a r i a convocada para ' 
ayer t a rde . 
Se ha c i t ado nuevamente para ma-
ñ a n a , á las cuatro de la t a rde . 
L a i m p r e s i ó n general es que no ha-t 
b r á presupuestos. 
L A A C T U A L I D A D 
La^consti tuye indudablemente , a l me-
nos en lo que á nosotros se refiere, e l ' 
movimiento suicida que amenaza por 
segunda ó tercera vez des t ru i r par»1 
siempre l a existencia nacional cubana1 
y evidenciar a l mundo entero una t r is- ' 
te incapacidad pa ra figurar como pue-
blo l ib re entre las naciones de la tie-
r r a . ¿ T i e n e algo de e x t r a ñ o la ambi-' 
c ión de los que v o l u n t a r i a y gustosa-
mente se pusieron fuera de l a ley 1 Ab-
solutamente nada. Par t iendo como par-1 
ten d d supuesto que no hay m á s de. 
ber que l a necesidad p o r la fuerza y 
que " m u e r t o e l per ro ee acabó la ra-i 
b i a " proceden con mucha lógica loa 
que " p e r fas aut ne fas" in tentan es-! 
calar ©1 poder p a r a desde a l l í dar rien-
da suelta á todas sus ambiciones y sa-' 
t isfacer todos sus desenfrenados ape-< 
t i tos. No es c u e s t i ó n de incidentes, no,' 
es c u e s t i ó n de pr inc ip ios . Se ha dado i 
car ta de c i u d a d a n í a a l a t e í s m o del Es-
tado, á las escuelas s in Dios y contra: 
Dios, á l a p o r n o g r a f í a del teatro y de 
la novela, al cinismo de l a mala prensa! 
y á todos los perniciosos engendros de| 
l a R e v o l u c i ó n y nada m á s na tu ra l que 
recoger ahora " tempestades ." 
No es de e x t r a ñ a r , repi to , lo que e n 
Cuba y fuera de Cuba e s t á sucediendo.. 
D e s d e ñ a d o s los fundamentos religiosos, 
ú n i c o s capaces de g a r a n t i r el buen com-; 
por tamiento de la humanidad , los "es-
p í r i t u s f u e r t e s " se han vis to obliga-; 
dos á gobernar po r medio de la fuer-
za b ru t a y de l soborno. E l positivis-' 
mo les hace proclamar l a omnisciencia, 
de la r a z ó n y les induce á buscar en ella' 
el. or igen y fin de toda fel ic idad. Poi i. 
o t ra par te ©1 co razón humano, de suyo 
expansivo y bienhechor, se presta áj 
coadyuvar a l desarrollo y bienestar d« 
la especie, amparando a l pobre, en-' 
s e ñ a n d o a l ignorante y socorriendo al, 
d e s v a l i d o . . . y he a q u í a l Humani t a . 
rismo y á la F i l a n t r o p í a , llamados á su-
p lantar , s e g ú n af i rman sus padrinos, i 
toda r e l i g i ó n sobrenatural y á todas las 
v i r tudes cristianas. ¡ P o b r e sociedad el, 
d í a en que no existiesen sobre la tie-; 
r r a l a l e g í t i m a ciencia de u n Menén-
dez y Pelayo y la verdadera car idad de 
una Sor M a r í a M u r g u i o n d o ! 
L a a t m ó s f e r a in te lectual de este nue-
vo cul to es invariablemente agnóst ica 
y , dando por probada l a imposibi l idad 
de conocer á Dios, diciendo de JM, co-i 
mo cier to personaje c o n t e m p o r á n e o , 
que " D i o s es u n personaje poco cono-
A G U A D E C O L O N I A 
D E L 
J O H N S O N 
D e v e n t a : O B I S P O Y A G U I A R . 
C 2205 4t-24 26d-23 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplai*, 
do Par ís , preparado por el DR. J. GARDAXO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S S O L I T A R l A 
curación rápida y garantizada con las ¡ se expele fijamente en dos horas con «I 
C A P S U L A S G A R D A N O T E N I F U G O G A R D A N O 
mucho más activas que cualquiera otra ' no hay nada mejor, n i más seguro. 2̂-00 
preparación. Se mandan por "EXPRES" ; en ca8a del Dr- J- Gardano, Belascoaín 117. 
y mediante giro postal se remite por 
al Interior de la Isla. | PRES" al interior de la Isla. 
Belascoain 117.—Sarrá.—Johnson.—Taquechel.—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , ECZEMAS Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 j á j 
Jn. 1 
I 
. , " niega la existencia de l a Revela-
r o n y se siente satisfecha con predicar 
cl apaga r el desarrollo y mejoramien-
* material del i n d i v i d u o s in preoeu-
rse en lo m á s m í n i m o de si existe 4 
P eXiste una existencia u l t r a te r rena 
110 sirva de premio a l hombre honrado 
^ ¿ e castigo a l delincuente. Eespecto 
/i 1 origen del mundo, de la proceden-
. del homljre, de l a existencia y ex-
plicación del mal , no encontramos en 
ÍL modernos sabios confo rmidad de 
iterio, aunque cí se ha l lan acordes 
Cn rechazar l a idea de u n Creador y 
sostener por ende l a e ternidad de 
la materia. Tales son los p r inc ip ios , 
.cuáles son las consecuencias? 
* Privado el hombre de una v i d a f u t u -
ra que sirva de g a l a r d ó n 6 de pena á 
gus mér i tos ó á sus vicios, no se ocu-
mucho de la mora l idad de sus ao 
tos sino ú n i c a m e n t e de obtener r ique-
zasV proporcionarse todo g é n e r o de co-
modidades y placeres, s in tener en cuen-
ta para nada los derechos de los d e m á s . 
Qué derechos van á tener los hombres, 
si antes se los negaron a l mismo Crea-
¿or? Su ego í smo es m u y lógico y sus 
^bic iones t a m b i é n , p o r mucho que lea 
«ese á los a p ó s t o l e s de la " m o r a l c í -
vica " de la " m o r a l n a t u r a l , " de l "res-
peto' socia l" y de otras m i l u t o p í a s . 
j ; i que no respeta á Dios no tiene por 
qué respetar á los hombres; e l que no 
go&rda los preceptos d iv inos menos ob-
gervará los humanos; el hombre, l a mu-
jer ó el n iño , que no es pu ro , honra-
do y fiel por amor á Dios y temor á sus 
terribles juicios, menos lo s e r á po r ca-
riño á la sociedad ó temor á l a cá rce l , 
sobre todo cuando la cárceil, gracias á 
las modernas libertades, apenas merece 
ser considerada como u n " c o c o " i n f a n -
ti l . E l hombre i n c r é d u l o , juzgando mo-
tivo de desvelos y fuente de fatigas el 
procrear una f a m i l i a honrada ó pro-
teger á sus ancianos padres, p r o c u r a r á 
evitar aquella y d e j a r á á l a F i l a n t r o p í a 
el cuidado de los autores de sus d í a s , 
para así poder m i r a r con m á s l ibe r t ad 
por sus intereses personales y propor-
cionarse mayor placer. L a r e p r e s i ó n de 
sus paionos no s e r á cosa de mucho pro-
vecho temporal, sino a l contrar io , una 
molestia y u n f r eno ; por lo tanto el 
libertinaje y la c o r r u p c i ó n r e i n a r á n su-
premas. 
Como consecuencia de todo esto y te-
niendo en cuenta las tres palabras má-
gicas, símbolos de l a c iv i l izac ión actual, 
igmldaJ, f r a f c r n i d a d y l ibe r tad , el 
respeto á la au tor idad y la obediencia 
á las leyes no t e n d r á n o t ra sanc ión que 
el miedo n i otro derecho que la fuer-
za; por lo tanto si con e l fraude y la 
fuerza se logra imped i r que las leyes 
produzcan su efecto, el hacerlo s e r á 
un provecho m á s y el logra r l a victo-
ria una nueva glor ia . Se me o b j e t a r á 
que n i n g ú n pueblo l ia llegado por aho-
ra á esos extremos: es cierto, pero gra-
cias á Dios por ello, que no nos ha de-
jado, y i de j a r á nunca de su mano,^ 
"Aun cuando t ú me deseches, dice el 
Señor por boca del Salmista, yo no te 
desecharé, h i jo m í o . " Po r lo d e m á s 
no hay que hacerse ilusiones, porque 
si n ignún pueblo en masa ha llegado 
á esos extremos, sí han llegado y con-
tinuarán hac i éndo lo u n g r a n n ú m e r o 
de individuos, n ú m e r o que se rá mayor 
á medida que los puestos en au tor idad 
les permitan sostener en t e o r í a y l ie-
^ r á la p r á c t i c a los disolventes p r i n -
cipios que dejo expuestos. Y si no lo 
cree alguno de 7uis lectores, que me 
explique esas m i l huelgas, muchas de 
«Has injustificadas, esos levantamien-
tos militares, esas salvajadas anarquis-
^evoluciones que Cuba ha experimen-
tado en el corto espacio de diez años , 
t i Cuán diverso es. por e l contrar io , 
el proceder del c r i s t iano! ¡ C u á n her-
bosos los frutos de la K e l i g i ó n ! B ien 
aecía el Redentor: " P o r los f rutos los 
conoceréis." YA fiel h i j o de Dios sabe 
r~~~ 
por q u i é n y para q u é ha sido crea-
do, reconoce u n código mora;! é infa-
l ib le que puesto en v igor por los que 
ocupan el lugar de Dios en l a t ie r ra , le 
ordena amar á sa Creador y a l p r ó -
j i m o por amor de A q u e l que es Padre 
o o m ú n de todos los hombres ¡ sabe tam-
bién el cr is t iano que el m a i procede del 
pecado y que del pecado viene siendo 
castigo; convencido de que ha sido crea-
do para el Cielo, p rocu ra santificarse 
por los medios que Dios puso á su al-
cance, para de esta suerte no defraudar 
los deseos de corazón . Justo con Dios 
es jus to t a m b i é n con sus semejantes 
y en todos ve otros tantos hermanos, 
dotados como él de u n alma inmor ta l 
y destinados' pa ra la misma gloria, 
i C u á n d o se p e r c a t a r á n esas ovejas dea-
cariradas. l l ámense autoridades ó rae-
ros ciudadanos, de que sólo en el seno 
de las creencias cristianaG h a l l a r á n luz 
para sus entendimientos, paz para sus 
almas y consuelo p a r a sns corazones 
que. "c r iados para Dios, no haHan re-
poso hasta descansar en D i o s " ? 
f r a n c i s c o R O M E R O . 
ZONA F I S G A U I E U M U U 
Recaudación del día de hoy 
Por Reatas rf » 13,110-34 
Por Impuestos 4,301-78 





L a G r a n j a p a r a n i ñ o s p o b r e s 
Puedo anunciar , k las personas 
amantes de los n i ñ o s , que se ha l l a to-
cando á su fin e l g r a n edi f ic io cen-. 
t r a l de l a G r a n j a que pa ra n i ñ o s po-
bres cons t ruye en L m y a n ó l a inago-
table c a r i d a d del pueblo de Cnba. 
E l ed i f ic io s e r á , s in duda uno de 
los m á s ampl ios y bellos del ba r r io de 
J e s ú s d e l Mon te . 
Sobre l a fachada que m i r a al Nor-
te hemos-colocado ya u n g r u p o escul-
t ó r i c o que representa l a Ca r idad pa-
ra con el n i ñ o . 
Es casi seguro que con los quince 
m i l pesos votados p o r la C á m a r a no 
podremos i n a u g u r a r la Granja , pnes 
a ú n nos f a l t a n muchos deta l les ; s in 
embargo, tengo lo segur idad de quo 
m u y p ron to inv i t a remos á los aman-
tes de l a n i ñ e z para que acudan a l l í , 
á aquel t emplo del amor, levantado 
por la c a r i dad de los habi tantes de 
esta t i e r r a generosa. 
¿ P o r q u é e l A y u n t a m i e n t o no ^bre 
la calle del Poci to . cuya p r o l o n g a c i ó n 
p a s a r á por f rente a l edif ic io cen t ra l 
de l a Granja? 
D r . M . D E L F I N . 
P O R U S O F I C I N A S 
SECSLETARIA D E H A C I E N D A 
Haberes de l E j é r c i t o 
Se h a n r e m i t i d o á l a P a g a d u r í a del 
E j é r c i t o L ibe r t ado r , para su pago, 
los expedientes que s iguen : 
D e l soldado d e l 4a. Cuerpo Anice-
to Z a l d í v a r Aldecoa, l i qu idado con 
$944.00; c M soldado del 2°. Cuerpo 
J u a n A g u i l e r a P é r e z , con $1,047.00: 
de l soldado del 2°. Cuerpo J u a n Gue-
r r a C á r d e n a s , con $344.00; de l solda-
do d e l 5o. Cuerpo J u a n Mena Lea l , 
con $360.00; del soldado del l e r . 
Cuerpo I s idoro S á n c h e z S a r r i ó n . con 
$T20.0O: del soldado de l 5°. Cusrp^ 
F é l i x C o n c e p c i ó n Morales , con 740 
pesos, y del soldado del l e r . Cuerpo 
Regino Moya Co t i l l a , con $348.0<). 
Sobre e s t a d í s t i c a 
Se nos i n f o r m a en la Secc ión de Es-
t a d í s t i c a que ya e s t á i m p r i m i é n d o s e 
J A R A B E 
t t u a l P A R A A Y U D A R A L T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
Curar la Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejez prematura, 
Agotamiento de fuerzas por excesos, Debilidad general. 
N E R - V I T A 
Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuerzas Físicas é Intelectuales. 
UNICA PREPARACION que transforma La Extenuación, en Vigor ; 
La Debilidad, en Fuerza, La Anemia, en Riqueza de Sangre. 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, G A S E S , V O M I T O S 
B a r r e a s , m a l a s d i g e s t i o n e s , j a q u e c a s , b i l i o s i d a p 
DEBILIDAD, N E R V I O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
G Ü I A d e i ^ S A I Ü P 
E P S ^ A 
r m z m o 
B 0 5 Q V E 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
^ C E QUE í í ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
Jn. 1 
el fo l le tp referente a l comercio exte-
r i o r de l a E e p ú b ü c a , carrespondiente ! 
a l a ñ o de 1910 á 1911. T a m b i é n e s t á 
en prensa el cuaderno de l m o v i m i e n -
to de pasajeros é inmigran tes duran-
te el a ñ o de 1911. Dichos folletos se-
r á n en breve repar t idos . 
Se t r aba ja ac t ivamente en la t e r m i -
n a c i ó n de l correspondiente á l a i n -
dus t r ia azucarera, zafra de 1910-1911. 
Respecto á los fol letos de los ú l t i -
mos a ñ o s que se han .publicado por Ja 
Secc ión de E s t a d í a s t i c a , hemos v is to 
que la i m p o r t a n t e rev is ta azucarera 
" D i e Deutsche Zucke r I n d u s t r i e , " de 
B e r l í n , dice lo s igu ien te : 
" E s t a d í s t i c a de la I s l a de Cuba.— 
Los folletos que acaban de darse á l a 
estampa, preparados en excelente 
fo rma por el D r . M a n u e l Ecay. jefe 
de la Secc ión , cont ienen la e s t a d í s t i -
ca del a z ú c a r ( a s í como de las mieles, 
alcohol, etc.) para los a ñ o s 1908 i 
1909 y 1909 á 1910, y se d i s t inguen 
una vez m á s por su g r an acopio d« 
datos, c l a r i dad y fáci l mane jo ; en 
ellos se presta a t e n c i ó n p a r t i c u l a r á 
los asuntos de l comercio de exporta-
c ión , que son t a n vi ta les para Ouba. 
—Prof , B r . E d m u n d O ' V o n L i p p -
m a n . " 
Los s e ñ o r e s comerciantes ^ indus-
t r ia les que conxurgencia necesiten al-
g ú n dato referente á los t rabajos con-
tenidos en dichos fol le tos , antes de sa 
repar to , pueden d i r i g i r s e al s e ñ o r Se-
c re ta r io de Hacienda en demanda de 
los mismos y s e r á n faci l i tados por la 
S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a . 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Nombramien tos 
H a n sido nombrados Jueces M u n i -
cipales segundos suplentes del Sur y 
Oeste de esta ciudald, respectivamen-
te, los s e ñ o r e s Lorenzo M . d e l ' P o r t i -
l l o y M a n u e l J . Pon ce. 
en el A r c h i v o Nacional , por estar en-
fermo. 
A l a s e ñ o r i t a Consuelo Bor re ro , me-
c a n ó g r a f a de l a Super intendencia 
P r o v i n c i a l de Escuelas de l a Habana , 
en c o m i s i ó n en el A r c h i v o Naciuna l , 
po r la misma causa, en i d é n t i c a s íou-
diciones y hasta el mismo d í a . 
A l s e ñ o r J o s é Val ladares , ordenan-
za del A r c h i v o Nac iona l , trece d í a s , 
con sueido, p o r enfermedad, á contar 
del 17 d e l corr iente . 
N E C R O L O G I A 
H a n f a l l e c i d o : 
E n Matanzas, d o n J o s é N . M a r t í -
nez de Va ld iv ie so . 
E n C á r d e n a s , don R a m ó n Poo y 
G o n z á l e z y la s e ñ o r a M a r í a Josefa 
Diez A g ü e l l e s S á n c h e z de F e r n á n d e z . 
E n C a m a g ü e y . l a s e ñ o r a Tomasa 
A g ü e r o M o l a de Garay . 
asombrosas. D u r a n t e l a gue r r a boer 
fué hecho pr is ionero , y l l evado á Pre-
t o r i a , y p u b l i c ó u n p e r i ó d i c o escrito á 
m á q u i n a , y r ep roduc ido por medio de 
u n aparato de los que s i rven para es-
te t r aba jo . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se ha negado la i n s c r i p c i ó n de las 
marcad de h ie r ro para s e ñ a l a r g a n a d » 
que so l ic i t an los s e ñ o r e s Pedro D í a z , 
E s m e d í n Fe r i a , Abe l a rdo P é r e z , V i t a -
l iano P é r e z , Francisco Campos, Igna -
cio D í a z P é r e z , J u a n de Dios M o r g a -
do, Ben i to C a s t e l l ó , Ge r t rud i s Cayro-
l i l l a , E m i l i a n o A l i a g a , D a n i e l Bisset 
y Celso G o n z á l e z . 
Se han declarado nulos los t í t u l o s 
de las marcas de h i e r ro otorgadas á 
los s e ñ o r e s Cecil io M o t a y Romero, 
J u a n E c h e m e n d í a G ó m e z , An ice to 
Charon y J o s é G ó m e z F a j a r d o . 
Se han traspasado los t í t u l o s de pro-
p iedad de las marcas de h ie r ro otor-
gada a l s e ñ o r Narciso S a c e n ó á f a v o r 
del s e ñ o r J u a n S a c e n ó ; la del s e ñ o r 
A l b e r t o Pe r r e r Nogueras, á f a v o r del 
s e ñ o r G u i l l e r m o R o d r í g u e z ; la otor-
gada á los s e ñ o r e s G u t i é r r e z y Herma-
no, á f avor del s e ñ o r J o s é G u t i é r r e z 
M a r t í n e z ; la del s e ñ o r J u a n J . S á n -
chez, á favor del s e ñ o r J o s é T e r r y y 
L u g o ; l a de la s e ñ o r a Isabel Torres 
Caballero, á f a v o r del s e ñ o r C ip r i ano 
Caballero Abrahan te . 
Se ha ampl iado para m á s de c in-
cuenta cabezas los t í t u l o s de las mar-
cas de h ie r ro para s e ñ a l a r ganado á 
los s e ñ o r e s Carlos P é r e z y T o m á s Car-
bai lo M a r t í n e z . 
Se ha concedido la i n s c r i p c i ó n de 
las marcas de h i e r ro á los s e ñ o r e s 
A d o l f o R o d r í g u e z Mederos y A n t o n i o 
Ramos M é n d e z . 
STSCTíFTARIA D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Licencias 
Le ha sido concedida l icencia hastfi 
el d í a ú l t i m o deL corr iente mes, con 
snel ' lo. al s e ñ o r Esteban Pichardo, 
of ic ia l de l a S e c r e t a r í a , en c o m i s i ó n 
P O R E S O S M U N D O S 
E l mercado de n i ñ o s 
E n Friedrichshaifen, á or i l las del la-
go Constancia, se celebra todos los 
a ñ o s un mercado de n i ñ o s tiroleses a l 
que acuden centenares de aldeanos de 
B a d é n , W u r t e m b e r g y B a v i e r a á a l -
qu i l a r n i ñ o s para t r a b a j a r en sus gran-
jas. A l mercado de este a ñ o acudis-
r o n 125 n i ñ o s y ve in te n i ñ a s de once á 
diez y seis a ñ o s de edad para a lqui -
larse. 
Los labradores los examinan dete-
nidamente , les tocan los m ú s c u l o s pa-
r a ver si son fuertes, y o í r e c e n lo que 
les conviene al que d i r i g e este curioso 
mercado. 
Este a ñ o , p o r efeoto de la demanda, 
mucho mayor que la oferta , los pre-
cios h a n sido bastante altos. Por u n 
muchacho de diez y seis a ñ o s , f o r n i d o 
y capaz de mane ja r l a g u a d a ñ a y la 
hoz, ss han pagado 62 duros y 50 por 
las muchachas mayores. Los n i ñ o s m á s 
p e q u e ñ o s se cot izaron á diez duros. 
L a m a y o r par te de estos n i ñ o s son 
h i jos de l e ñ a d o r e s tiroleses. A fines de 
Octubre vue lven á sus casas los n i ñ o s , 
y algunos mueren p o r exceso de t r a -
bajo. 
Reyes m e c a n ó g r a f o s 
S i l a re ina M a r í a de I n g l a t e r r a t u -
viera que ganarse l a v i d a con a lguna 
p r o f e s i ó n , p o d r í a en t r a r en una bue-
na casa de comercio, porque es exce-
lente m e c a n ó g r a f a . Mane ja el teclado 
de su m á q u i n a con t an ta rapidez oo-
mo u n buen profesional . Su esposo el 
rey Jorge t a m b i é n sabe escr ib i r á m á -
quina, pero hace poco uso de ella. 
Sabido es que el Ka i se r ent iende de 
todo, y l a m á q u i n a de esc r ib i r no po-
d í a caer fuera de l campo de sus ao t i -
tudes. Hace pocos a ñ o s se p r e s e n t ó de 
improv i so en el despacho de una casa 
de m á q u i n a s famosas, y e scog ió una 
para su uso pa r t i cu l a r . 
L a Princesa Chr i s t i an es presiden-
ta de una p o r c i ó n de sociedades oené -
ficas y tiene var ias m e c a n ó g r a f a s pa-
ra despachar la correspondencia. E l i a 
. t a m b i é n escribe muchas cartas á m á -
qu ina y ayuda á su mar ido á despa-
char el correo. Su m á q u i n a es una 
m a r a v i l l a . E s t á toda pla teada y K s 
teclas son de m a r f i l Tiene los t ipos 
dobles, para poder escr ib i r con carac-
teres alemanes y con los corr ientes. 
E l Rey de Grecia u t i l i z a l a m á q u i -
na de escr ib i r como pasatiempo, y 
p o r esta causa escribe por sí mismo 
muchas cartas, en vez de m a n d á r s e l a s 
escr ib i r á sus secretarios. 
E n I n g l a t e r r a h a y muchos lores 
m e c a n ó g r a f o s por a f i c ión . L o r d Ross-
l y n , p o r ejemplo, escribe á m á q u i n a 
con una segur idad y una rapidez 
C r ó n i c a _ J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Por í a s Salas de l o CrinLTial 
A n t e la P r i m e r a se c ' I cb ra ron ayer 
»os j u - v > » ora.*-s de las ó u f e a * proce-
dentes del j uzgado de U S e c c i ó n P r i 
mera, con t ra J o s é Torres , po r atenta-
do, y cont ra Jus to Corres, po r lesio-
nes. E n ambos sosHivo sus conclusio-
nes el M i n i s t e r i o Fisca l , interesando 
para el p r i m e r o u n a ñ o , ocho meses 
y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n , y para el se, 
gnndo cuat ro a ñ o s , nueve meses y on-
ce d í a s , t a m b i é n de p r i s i ó n . Defendie-
r o n , respectivamente, los s e ñ o r e s A n -
gulo y La t ap i e r . 
E n la misma Sala P r i m e r a se cele-
b r ó ayer el j u i c i o de la causa seguida 
con t ra Ignac io D í a z , p o r estafa; ha-
biendo r e t i r ado la a c u s a c i ó n el s e ñ o r 
F i sca l . 
— E n la Sala Segunda c e l e b r á r o n s e 
ayer los dos ju i c ios que estaban s e ñ a -
lados en causas procedentes de los 
juzgados de la S e c c i ó n Tercera y M a -
r ianao. respect ivamente, con t ra T rao 
P u i g Cepero, p o r robo, y J u a n Pas-
t o r Zamora , p o r r ap to . Para el p r i -
mero i n t e r e s ó el M i n i s t e r i o F i sca l 
cua t ro a ñ o s y dos meses de pres idio 
correccional , y para el segundo los 
consabidos u n a ñ o . ocho meses y 
ve i r r t rún d í a s de p r i s i ó n y accesorias. 
E n ambos sumarios l l e v ó la defensa, 
por c ier to m u y elocuentemente, don 
M o i s é s A . Vie i tes . 
— E n la Sala Tercera los s e ñ a l a -
mientos para ayer fueron tres, en cau-
sas seguidas con t ra L u i s G ó m e z , p o r 
asesinato y atentado, con t ra Pe t rona 
G a r c í a , po r homic id io doble, y con t ra 
Pedro R o d r í g u e z , po r estafa. 
E n la Sala de l o C i v i l y Contencioso 
E n esta Sala no se c e l e b r ó ayer n i n -
guna vis ta . 
, Sentencias 
Se h a n d ic tado en mate r ia c r i m i n a l 
las s iguientes : 
Abso lv iendo á Clemente C o l ó n V a l -
d é s , en causa por incendio . 
—Abso lv i endo á M a r t í n Esponda 
R o d r í g u e z , en cansa p o r estafa. 
—Condenando á J o s é F e r n á n d e z Tn-
c l á n . po r h u r t o , á u n a ñ o de presidio 
correccional . 
—Condenando á M a r í a V a l d é s Her -
n á n d e z , po r atentado, á u n a ñ o y u n 
d í a de p r i s i ó n corresccional. 
—Conudenando á D a r í o N ú ñ e z 
G o n z á l e z , p o r estafa, á cua t ro meses 
y u n día de arresto mayor . 
—Abso lv i endo á J o s é R o d r í g u e z 
V a l d é s , en causa por estafa. 
F A L L O S C I V I L E S 
M a y o r c u a n t í a 
E n los autos del j u i c i o o r d i n a r i o de 
m a y o r c u a n t í a , procedente del juzga-
Cuando usted está agobiado con calam-
bres, cólera morbo, reumatismo 6 pleure-
sía, necesita una botella del ACEITE 
MAGICO "RENNE'S" MATA-DOLOR. Da 
alivio. Es un mata-dolor poderoso. Sua-
viza el reumatismo, neuralgia, toroeduras 
y todo dolor interno 6 externo. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
Piense usted, joven , que t o m a n d ó 
cerveza de L A T R O P I C A L l l e g a r á á 
v ie jo . 
Fundada I7S2. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ' S B r a n d r c t h 
P u r a m e n t e Vege ta les . v \ 
S i e m p r e Eficaces . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el E s t r e ñ i m i e n t o . Bi l iosidad. Dolor de Cabeza, V a h í d o s , Atiento F é t i d o , 
Dolor de E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , Dispepsia, Mal del Migado, icteric ia , y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
m 
Acérqne el grabado 
i los ojos y ver i 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S D E L MUNDO E N T E R O . 9 
%• ^ (?) 
m 
9 ® 9, 
Fundada 1847. JEL *f¿ ^3 5̂ 
Emplastos Porosos de A l 1 C O C K 
y & J ? R e m e d i o u n i v e r s a l para d o l o r e s . 
x/s 's&t&ruX' wp Donde quiera que se sienta dolor apUqnese nn emplasta 
U l t i m a s 
ÚLTIMA P A L A B R A DE L A PERFUMERIA 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I O N 
de la acreditada casa A . P I C A R O - : - P A R I S 
C r e a c i o n e s : I D Y L L I S — J O L I A 
Vento al por mayor : NEMESIO RODRIGUEZ, Viltogas 80 
Por Menor I en todas las buenas casas. 
HÁBÁHÁ 
LA MAYOR PARTE DE 
las Dispepsias son í la tulentas . Después 
de comer se dilata el estómago, se sien-
te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda 
la digestión. Basta tomar una copita de 
ELIXIR DE UCTOPEPTIi 
del Dr. B A U M E 
para que desaparezcan loa trastornos. 
Lo prepara y vende el 
DR. G O N Z A L E Z 
Botica San J o s é 
Calle Habanall2, esq. á Lamparil la. 
EN EPOCA DE EPIDEMIAS 
Y lo mismo si se habita en países mal-
sanos y propicios para engendrar fiebres, 
se estará seguro de no contraerlas, 
siempre que se tome la precaución de 
tomar diariamente 3 ó íi Perlas de sul-
fato de quinina de Clertan. De ahí el 
que aconsejemos so uso como preser-
vativas. Dichas perlas bastan por consi-
guiente para cortar rápida y segura-
mente las fiebres de acceso, por ter-
ribles y antigoas que sean. Por lo de-
más, son soberanas contra la-? fiebres 
palúdicas, contra la? neuralgias perió-
dicas.que reaparecen en día y hora fijos, 
y también contra las afecciones tíficas 
de los países cálidos ocasionadas por los 
grandes calores y por la humedad. 
Cuando la misma Academia de Me-
dicina de París se ha complacido en 
aprobar el procedí miento üe prepara-
ción de dicha? Perlas, recomendándolas 
así á la confianza de los enfermos de to-
dos los países cualquier otro elogio se 
hace innecesario. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. De venta en toda* las farmacias. 
Asimismo prepara el Dr Clertan perlas 
de bisulfato, de clorhidrato, de bromhi-
dralo y de valerianato de quinina, 
destinando estas dos últimas clases para 
las personas nerviosas especialmente. 
I n t e r é s a m e . — conviene á fin de 
evitar toda confusión exigir sobre la 
envoltura del frasco las señas del Labo-
ratorio : COÍQ L . F U E R E , 19, rué Jacob, 
Paris. Cada perla lleva impresas las 
palabras Clertan. París. 
do del Oeste, seguido p o r don Este-1 
ban P í y C o l l , comerciante de esta 
plaza, con t ra el A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a ; siendo ponente el magis t ra -
do s e ñ o r T a l l e Duqnesne, l a Sala de 
lo d r i l ha fa l l ado conf i rmando l a • 
sentencia apelada, con las costas de la 
segunda ins tanc ia de cargo del ape- ' 
lante . 
E n el i n f e r i o r t r i u n f ó el A y u n t a -
miento . 
E n una pieza separada 
E n los autos de la pieza separada 
fo rmada para sustanciar l a impugna -
c i ó n de algunas par t idas de horar ios l 
y suplementos comprendidos en l a ta- \ 
s a c i ó n de cosas prac t icada en los eje-
cut ivos seguidos p o r don E n r i q u e 
T o v a r B a b é , que c o m p a r e c i ó en su ca- ¡ 
r á c t e r de colector de c a p e l l a n í a s del 
Obispado de la Habana , cont ra d o ñ a 
M a r í a Josefa H e r r e r a y Espada ; sien-
do ponente el magis t rado Sr. Ede l -
mann , la Sala de l o C i v i l ha f a l l ado 
revocando la sentencia apelada y de-
c larando s in l u g a r d icho inc idente de 
i m p u g n a c i ó n de honorar ios , s in hacer 
especial c o n d e n a c i ó n de costas. 
E n el i n f e r i o r t r i u n f ó la s e ñ o r a H » 
r r e r a y Espada. 
Recurso contencioso-adminis t ra t ivo 
E n el reenrso contencioso-adminis-1 
t r a t i v o p r o m o v i d o p o r l a sociedad 
a n ó n i m a de " G a l b á n y C o m p a ñ í a " 
cont ra l a A d m i n i s t r a c ó n del Estado, 
en so l i c i tud de que se revocara una 
r e s o l u c i ó n de la J u n t a de Protes tas ; 
siendo ponente el magis t rado s e ñ o r 
Ede lmann , la Sala de lo C i v i l y Con-
tencioso ha fa l lado d e c l a r á n d o s e i n -
competente para mod i f i ca r la r - ^ o l u -
c ión r ecu r r ida , s in hacer especial con-
dena de costas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H " ) Y 
Sala P r i m e r a 
Causa con t ra V icen te Bouso y M a -
nue l A n d e é n , p o r p e r j u r i o . 
Sala Segunda 
Cont ra R a m ó n Borges, po r amena-
zas. 
Sala Tercera 
N o hay. 
Sala de lo C i v i l 
L a vis ta s e ñ a l a d a en la Sala C i v i l 
de esta A u d i e n c i a para hoy, es l a si-
guiente : 
Aud ienc i a . Sociedad C. O. M u r í a s 
y C o m p a ñ í a S. en C. con t ra resolu-
c ión del Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Contencioso-adminis t ra t ivo . 
Ponente : A v e l l a n a l . ^ , 
L e t r a d o . L . Mesa Sr. F i sca l . ^ 
Not i f icac iones 
Tienen not i f icaciones pendientes en 
la Aud ienc i a las siguientes personas: 
Let rados . E u l o g i o S a r d i ñ a s y Nico-
merles A d a m . 
Procuradores . D a u m y "A., S t e r l i ng , 
Tejera , Granados, Castro, Pereira , 
L l a m a , D a u m y y L lanusa . 
Partes y Manda ta r ios . Francisco G. 
Q u i r ó s , M a n u e l J . Morales , Francisco 
L ó p e z R i n c ó n . A l e x a n d e r W . K e n t , 
Francisco G a r c í a , B e n i t o F e r n á n d e z , 
P í o P e s t a ñ a . J o s é P u r i , T o m á s Her -
n á n d e z , Francisco L l o p a r t y D o m i n -
go E c h e v a r r í a . 
fiestearalamiütal 
de loa Banstme. 
Oasaotltado. 
P T - e c i O r S I . M p f t B t a 
Siempre & 1& vatitA en l a 
Farmacia del Dr, Miwwl 
Jobitffon. H a curado á 
otros, lo enrará & usted. 
Baga la prueba. S r m K -
cttan y a i d o i jror correrá 
c m s i s D E 
R E U M A T I S M O A G U D O 
A cuantos sufren de reumatismo 
agudo con sus dolores tan crueles ea 
las articulaciones, en los pies, en las 
rodillas, en los hombros, y 4 
veces en los Tiflones ó en las costillas, 
les aconsejamos siempre que tomen ©I 
Omagi l . 
Porque, en efecto, ya sea en licor, y» 
en pildoras, el O m a g i l tomado á la mi-
tad de la comida, a la dosis de ana 
cucharada sopera del licor, ó á la de 1 
á 3 pildoras basta para calmar muy 
rápidamente los dolores reumáticos, aun 
ios más crueles y antiguos, y por rebel-
des oue hayan sido á otros remedios. 
Asimismo cura las neuralgias más dolo-
rosas, cualquiera que sea su asiento t 
las costillas, los ríñones, los miembro» 
ó la cabeza, y alivia los safrlmlentof 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTBS D E S P U E S 
E F E C T O S D E L T R A T A M I E N T O 
Por E L 0 M A G I L 
Creado conforme á los últ imos descu-
brimientos de la ciencia, el O m a g i l no 
contiene substancia alguna nociva y sa 
uso no presenta en absoluto peligro 
alguno para la salud. El licor es, además, 
de un sabor agradabilísimo. 
Generaímeaie el alivio prodúcese y» 
el primer dia, y el tratamiento cura , 
á ps^ar de que sólo cuesta unos 3 0 
c é n t i m o s por cada vez. 
De venta en las baenas farmacias, 
mas para evitar todo error, cuídese dé 
exigxr en la etiqueta la palabra O m a g í l 
Lías señas del Deposiio general MaUon FUERE, 19. rué Jacoh, Paris. 2 
D O C T O R 6 A L Y E Z G U I L L E N 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I . 
N A L E S , — E S T E R I L I D A D , — V R 
N E E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S C 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5. 
49 H A B A N A 49. 
C 2069 j ^ . j 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A . — ' E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o 27 de 1 ^ 1 2 . 
W E N E N D K P E I A Y O , P O E T A 
Damos por supuesto que no lo f u é : 
as í se declara en los a r t í c u l o s nec ro ló -
gicos, as í se lee en b i o g r a f í a s de diccio-
nar ios : ' ' M e n é n d e z ha ensayado tam-
b i é n sus dotes de poeta, pero general-
mente con bastante poca f o r t u n a . " Es-
te generalmente deja l a pue r t a abier-
ta á numerosas excepciones. 
Desde luego, no fué poeta pa ra ado-
lescentes sentimentales, n i tampoco pa-
r a los que encuentran sus delicias en 
los modernos alineadores de e p í t e t o s 
sonoros y bri l lantes . Pero si no brota-
r o n de sus labios Suspi r i l los g e r m á ru-
cos, n i tampoco se complace en esas 
pomposas paradas de i m á g e n e s y de 
colores que son la ú l t i m a moda en poe-
sía ; si, po r el contrar io , ha de tomar-
se por poeta á aquel que tenga el don 
4e evocar ante nuestra v is ta cuadros, 
escenas, tiempos que pasaron, el de ha-
cer v i v i r o t ra vez épocas muer tas ; el 
que con una frase, á veces con u n epí -
teto feliz, abre á la f a n t a s í a espacios 
sin l ími t e s , ó nos hace sentir sus mis-
mos entusiasmos, sus ilusiones, sus de-
cepciones: si sabe expresarlos en u n 
lenguaje que, sin perderse en vagueda-
des n i idealismos, le ran ta , s in embar-
go, el e s p í r i t u , y es transparente mol-
de en que adquieren fo rma bella las 
ideas, ese, bien merece l levar el nom-
bre de poeta. 
Y por eso creemos que él lo fué , y 
en t a l creencia vamos en excelente com-
p a ñ í a , porque t a m b i é n lo c r e y ó don 
J u a n Valera , y cuando u n hombre de 
su aticismo, de su gusto exquisito, de 
su c u l t u r a e x t e n s í s i m a , emite u n pa-
recer, mucho se rá que do resulte cierto. 
E l que lea el p r ó l o g o que puso al 
tomo de poes ías de M c u é n d e z y Pelayo 
se e v i t a r á e l leer este a r t í c u l o ; si nos-
otros no nos hemos abstenido de escri-
b i r l o , es porque no todo el mundo ten-
d r á el l i b ro á mano, y no queremos de-
j a r pasar la opor tun idad de demos-
t r a r nuestra a d m i r a c i ó n hacia -aquel 
g r a n maestro, recordando uno de los 
aspectos menos ponderados de su vas-
to talento. 
Todas las poes í a s que figuran en ese 
vo lumen de la " C o l e c c i ó n de escrito-
res castellanos," son de la p r i m e r a 
época . Ocupan una par te las t raduc-
ciones de griegos y l a t inos : Va l e r a en-
salza los versos de la t r a d u c c i ó n caste-
l l ana del magní f ico H i m n o de Pruden-
cio en honor de los m á r t i r e s de Zarago-
za, versos " t a n briosos, t a n ené rg i cos , 
t a n conmovedores como los l a t inos . "^ 
Las otras composiciones pertenecen á 
varios géne ros . 
Las hay amorosas: en a lguna es el 
amor d iv ino el que insp i ra su estro, 
como en la i m i t a c i ó n de haber admi-
rado en Ep ica r i s 
la plácida harmonía, 
el ritmo universal de lo creado, 
v ió en L i d i a , l a personi f icac ión de l a Ve-
nus Uran ia , una alma afin á l a suya, 
su inmortal peregrina compañera, 
eco perdido de su voz, reflejo 
de su hondo pensamiento enamorado: 
t a n tenaz c reyó esta p a s i ó n , que n i el 
recio h u r a c á n de los desdenes p o d r í a 
abat i r su generoso tronco. 
Puede el cierzo doblar el leve mirto 
y de su pompa y su verdor privarle; 
mas el roble, monarca de las selvas, 
sólo el rayo del cielo lo derriba, 
sólo en l id secular lo doma el viento. 
S i n embargo, á pesar de t a n t a segu-
r idad , p ron to cambia de ído lo . E l nue-
vo se l lama A g l a y a : fué el ant iguo 
lazo fala» de pérfida hermosura; 
ya ni un rescoldo queda 
que las cenizas de su pecho avive. 
Todo pasó; no volverán mis quejas 
á interrumpir la calma 
en que bu muerto corazón repoea; 
ella al estruendo volverá del mundo, 
que sembrará de floras su camino 
hasta que al peso de loe años ceda, 
y se halle sola, desmayada y triste 
y se acuerde de m i : yo, entre tanto, 
rotas las alas, perderéme obscuro 
entre la inútil perezosa turba 
que despreciaba ayer: y eso que siento 
hervir el alma en entusiasmo santo, 
y algo que no es mortal rueda en mi 
(mente. 
Mas no cree digna de su nueva se-
ñ o r a l a oiTenda de u n c o r a z ó n que 
" o t r o recuerdo manoha . " 
Yo te amaré, pero en silencio siem-
(pve, 
y tu imagen vendrá consoladora 
á posarse en mi umbral, ora desierto. 
Por for tuna , ese silencio no puede 
d u r a r : una " N u e v a p r i m a v e r a " vuel -
ve á reanimar eV " t a l a d o ve r j e l de su 
esperanza.' ' 
Hoy siento que la vida 
llama á mis puertas en alegre coro: 
hoy reverdece mi esperanza muferta 
hoy tienen para mi caricias nuevas 
las fuentes, y las auras, y las flores. 
Nunca a m ó de e5ta suerte; ¿ n i q u i é n 
tampoco p o d r í a resist i r a l in f lu jo de 
aquella belleza irresist ible, humana? 
Que no impera tan solo 
en las lineas del torso peregrino, 
ni se detiene en la gentil cabeza, 
ni en los anillos de la forma muere: 
halago que transpira 
de su voz, de sus ojos, de sus venas, 
de las místicas rayas de bu mano, 
y aun del ambiente mismo en que se 
(mueve. 
E n esta compos ic ión , " N u e v a p r i m a -
v e r a , " se encuentra, m á s que en n i n -
guna o t r a de las amatorias, calor y na-
t u r a l i d a d . 
No hay que despachar sumariamen-
te á n inguna de esas poes í a s con e l dic-
tado de " p o e s í a sabia ," , sólo porque 
hay en ellas alusiones h i s t ó r i c a s , l i t e ra -
r ias y hasta filosóficas. E n u n e s p í r i t u 
tan cul t ivado como el de M e n é n d e z y 
Pelayo, eea fo rma de e x p r e s i ó n e rud i t a 
era t a n l lana, t an na tu r a l , t a n espon-
t á n e a , como en otros l a m á s desnuda 
prosa. 
Y nadie p o d r á negar emoción in ten-
sa, ese algo que hace v i b r a r el a lma á 
impulsos del m á s p u r o sentimiento, a l 
-que ha escrito l a E l e g í a en la r.iuerie 
de u n amigo, " u n a de las m á s b r i l l a n -
tes y ñ n a s joyas de nuestra p o e s í a . " 
s e g ú n Valera , noble homenaje á l a da-
ma a r i s t o c r á t i c a , de superior bondad é 
intel igencia, y que vió m o r i r á su h i j o , 
v í c t i m a de una enfermedad de pecho, 
pero 
no en celda estrecha aprisionado, 
sino á la luz del sol del Mediodía, 
y sobre el mar, que ronco festejaba 
el vuelo triunfador del alma regia 
subiendo libre al Inmortal seguro! 
N i n g u n a de las composiciones que 
van citadas es t an conocida como las dos 
e p í s t o l a s á Horacio y á sus amigos de 
Santander, n i s iquiera el canto elegiaco 
que a r r a n c ó á su < s p í r i t u dolor ido l a 
Galerna del S á b a d o de Glor i a en las 
costas de Santander, aunque nunca se 
haya remontado tanto su estro como 
al cantar el fin t r á g i c o de aquellos 
arriesgados marinos, siempre en heroica 
lucha con el O c é a n o : 
Otro celebre en canto que no muera 
la guerra y la ambición, peste del mun-
ido. 
y á la fuerza, brutal erija altares. 
Yo diré que mis cántabros se hundieron 
con los despojos de su flel "trainera", 
como cae el guerrero en la batalla 
asido al asta de su enseña rota. 
Las dos e p í s t o l a s son como s ín tes i s 
deslumbradoras de la cu l tu ra clásica, 
una r e s u r r e c c i ó n de las l i t e ra turas grie-
gas y la t ina . Nadie como él para con-
densar en una frase toda la personali-
dad de u n autor, ó todo el e s p í r i t u de 
una obra. Nadie como él para agrupar 
en dos estrofas los cuadros imperecede-
ros d e / í a I l i a d a y l a Odisea, para con-
c lu i r con aquella magní f ica invocac ión 
á H o m e r o : 
¡Salve, padre inmortal, eterna fuente 
de cuanto helio el arte ha concebido! 
De tu sol un reflejo centellea 
d3l Jonio mar en las risueñas ondas, 
el mármol del Pentél ico ilumina, 
resplandece en el ágora de Atenas, 
y el Gronios, rey Je tu cantor augusto, 
Fidias sirve de ejemplar sereno 
para labrar la olímpica cabeza! 
L a d r a m á t i c a griega, lo que él ve en 
el " c o r v o teatro resonante," es tam-
bién de una grandilocuencia incompa-
rable. Y a los l í m i t e s de este a r t í c u l o 
no nos pe rmi t en copiarla. Pero que 
a q u í hay poes ía , lo tenemos por i n d u -
dable. S e r á una p o e s í a que requiera 
cierto grado üe i l u s t r a c i ó n en el lec-
tor, una poeaia hasta cierto pun to ar-
q u e o l ó g i c a ; pero lo mismo sucede con 
la C a n c i ó n á las ru inas de I t á l i c a , y , 
sin embargo, a nadie se le ha ocur r ido 
suponer que no fué poeta Rodr igo Ca-
ro. E l mismo M e n é n d e z y Pelayo se 
ha bur lado de " l a idea t an absurda co-
mo frecuente en E s p a ñ a , de la incom-
p a t i b i l i d a d entre el genio de la poes ía , 
y l a m e d i t a c i ó n ó el e s tud io . " 
Y seguramente que, a l decir lo, lo que 
menos pensaba es en sus propios ver-
sos; su modestia, extrema siempre, nos 
certifica d^ ello. 
Se leen, y se l e e r á n , sin embargo, 
mientras haya quien prefiera á l a pala-
b r e r í a insubstancial, por melodiosa que 
sea, l a idea que hace pensar y que hace 
sentir. 
f . S U A R E Z B R A V O . 
N O T A S L I G E R A S 
Nues t ro siglo se va l l amando " e l si-
glo de los n i ñ o s , " y en v e r d a d que es 
p o é t i c o el n o m b r e : ¿ q u é cosa m á s de-
l icada, m á s merecedora de s i m p a t í a 
que los n i ñ o s ? No se cree ya , a f o r t u -
nadamente, que el n i ñ o , mient ras sea 
n i ñ o no es nada m á s que una fo rma 
t r ans i t o r i a , que sólo s e r á algo de f in i -
do y completo cuando l legue á ser 
h o m b r e ; no, el n i ñ o t iene su persona-
l i d a d p rop ia , reconocida p o r todos, y 
su v i d a , su e d u c a c i ó n , sus ejercicios, 
sus juegos, todo e s t á sometido á 
lej'es y reglas peculiares y exclusivas 
suyas, leyes y reglas que cada d í a se 
conocen mejor , pues l a ciencia, en u n 
bel lo rasgo mate rna l , se i nc l i na sobre 
sus t iernas cabecitas, para excru ta r 
sus pensamientos y estudiar el des-
envo lv imien to de sus in te l igencias en 
f o r m a c i ó n y conocer esa p s i c o l o g í a 
i n f a n t i l , t a n interesante, que debe 
respetar cuidadosamente para no 
abrumarles con estudios excesivos, n i 
obl igar les antes de t i empo á f a t i g a r 
su a t e n c i ó n — t a l vez á agota r la para 
s iempre—con discipl inas de todo p u n -
to incompat ib les con su d é b i l menta-
l i d a d ; y examina sus cuerpos, no del 
todo formados, para p reven i r , ó co-
r r e g i r si ya comenzaron, defectos f ís i -
cos como la m i o p í a , ó el estrabismo, ó 
las desviaciones de la co lumna ver te-
b r a l que, de no atenderlas á t i empo, 
p r o g r e s a r í a n implacablemente para 
dejar tarados para siempre, y po r con-
secuencia en condiciones desfavora-
bles para los e m p e ñ o s de la v ida , m u -
chos hombres que atendidos á t i empo 
hub ie ran podido ser t a n sanos y t a n 
normales como si en su in fanc ia no se 
hubiesen presentado los p r imeros bro-
tes de psos defectos f í s icos que t a n 
t r i s t e in f luenc ia pueden ejercer en el 
p o r v e n i r de u n hombre . De a h í re-
sul ta u n armonismo superior , por el 
cual se educan en progreso si-
m u l t á n e o , s in desequi l ibr io , todas las 
facultades del n i ñ o , para rea l iza r en 
él el bel lo idea l que sigue siendo l a 
a s p i r a c i ó n suprema de la p e d a g o g í a , 
y que los ant iguos concent ra ron en 
aquella f ó r m u l a de eterna ve rdad , t a n 
concisa, t a n sobria, t a n elocuente, de 
"mens sana i n corpore sano ." 
Y ya con u n tema t a n a t r ac t ivo , 
que presenta tantas y t a n bellas face-
tas que so l ic i tan la a t e n c i ó n menos 
v i v a , y en que resul ta d i f í c i l ca l la r 
todo lo que viene e s p o n t á n e a m e n t e á 
los puntos de la p l u m a , no queremos 
dejar de apun ta r algunas ideas sobre 
la necesidad y la i m p o r t a n c i a de satu-
r a r de ar te el ambiente de la escuela. 
Nada ejerce una a c c i ó n t a n poderosa, 
t a n eficaz sobre l a in te l igenc ia y los 
sentidos del n i ñ o como l a s i m e t r í a , el 
orden, el adorno y l a belleza del l u -
g a r donde se educa. Observador como 
es p o r naturaleza, Curioso, amigo d é 
fijarse en todo, el n i ñ o que a l en t ra r 
en una escuela ve que su m o b i l i a r i o 
e s t á en buen estado de c o n s e r v a c i ó n , 
que el suelo, las paredes y el techo del 
aula e s t á n l impios , s in manchas n i b i -
rr iones, adquiere u n a n o c i ó n de l i m -
pieza, de p u l c r i t u d que no puede por 
menos de ser conveniente ; pero claro 
e s t á que no se l i m i t a á esto la i n f l u e n -
c ia del ar te en la escuela. H a y que 
p rocu ra r que todo es t é en ella a r t í s t i -
camente presentado, que adornen sus 
paredes buenas copias de. cuadros de 
asuntos sencillos, que puedan intere-
sar á los n i ñ o s ; sobre la mesa del 
maestro h a b r á a lguna f i g u r a a l e g ó r i -
ca, que puede ser modesta, pero que 
debe estar b ien acabada y ser de fac-
t u r a i r reprochable , es decir, h a b r á en 
la escuela objetos de ar te que depuren 
el gusto del n i ñ o . Debe haber en la 
escuela a l g ú n i n s t rumen to musical , 
cuando menos a l g ú n p iano a u t o m á t i -
co, para que en los in te rmedios de 
descanso venga la m ú s i c a , como u n ro-
cío bienhechor, á refrescar sus cere-
bros, t a l vez cansados p o r los t rabajos 
del aprendiza je ; á e je rc i ta r y educar 
los in fan t i l es o í d o s y á dar sabroso 
pasto á su sensibi l idad, m á s despierta 
que lo que muchos creen. T a m b i é n 
pudiera emplearse la m ú s i c a para dar 
cier to r i t m o a los movimientos g i m -
n á s t i c o s , f i j ando m á s la a t e n c i ó n del 
a lumno y haciendo m á s interesantes 
v entretenidos esos ejercicios. 
Casi no hay que decir nada de la 
b e t u r a de poes í a s , y de las represen-
taciones teatrales, adecuadas á la con-
d i c i ó n de actores y espectadores, 
ejercicios que v a n depurando y ele-
vando el gusto, que no p o d r á confor-
marse m á s tarde con t an ta chavaca-
n e r í a como e n c o n t r a r á n en otros es-
cenarios. E l canto, ese ar te que par-
t i c ipa á la vez de la m í m i c a , de la ac-
c ión , de l gesto, y de l a mi i s i ca ; que 
afina y perfecciona la prosodia, que 
obl iga á seguir el r i t m o , que s i rve de 
provechoso ejercicio para la gargan-
ta y los pulmones, debiera ser objeto 
de p r á c t i c a d i a r i a por los alumnos de 
las escuelas. 
Todo esto no t iene p o r f i n a l i d a d 
c o n v e r t i r á los n i ñ o s de las escuelas en 
ar t is tas profesionales, como p o d r í a n 
temer algunos, demasiado p r á c t i c o s 
para conceder al ar te i m p o r t a n c i a a l -
guna, n i l a m a y o r í a de ellos t e n d r á n 
apt i tudes naturales para serlo, aun 
cuando se lo propusiesen ¡ pero sí ser-
v i r á pa ra rea l izar una e d u c a c i ó n ar-
t í s t i c a y re f inada de los sentidos, es-
pecialmente de los dos m á s i m p o r t a n -
tes, l a v i s ta y el o í d o ; para hacer na-
cer en ellos h á b i t o s de orden, amor á 
la belleza, sentido d e la a r m o n í a ; pa-
ra que i n s t i n t i v á r r t e n t e se despierte en 
ellos l a repugnancia ante l o feo y l o 
grotesco, y q u i z á para que muchos l l e -
guen á ser propagandistas inconscien-
tes del ar te y la belleza entre los suyos, 
extendiendo su domin io entre gentes 
que nunca q u i z á s le r i n d i e r o n cu l to , y 
haciendo, sin saberlo, una hermosa 
obra de cu l tu ra . 
j ó s e A n t o n i o T A B O A D E L A . 
C A R T A S D E S G A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Las Palmas, Mayo 30. 
Los incidentes del p rob lema de Ca-
narias se suceden d ia r iamente en Ma-
d r i d , produoiendo entre nosotros 
efectos y contragolpes que adquie rou 
in tens idad suma. N o puedo prescin-
d i r de •consignarlos y comentar los en 
estas correspondencias, dnnde se re-
f l e j a l a v i d a i s l eña . 
Y nues t ra v i d a se h a l l a h o y don i -
nada por esa p r e o c u p a c i ó n , hasta el 
ex t remo de que parecen haber hecho 
t r egua las luchas de las pasione-s lo-
cales, todo lo p e q u e ñ o y secundario, 
cediendo e l s i t io a l " p r o b l e m a . " Del 
problema hay que h a b l a r : el proble-
ma es todo. 
E l Gobierno, acobardado ante las 
d i f i cu l t ades d e l asunto, no q u e r í a l le-
va r lo a l Par lamento , no q u e r í a que so 
reanudara l a d i s c u s i ó n del proyecto 
de reformias a-dministrativas para el 
A r c h i p i é l a g o . Esto se v e í a c la ro en 1& 
a c t i t u d vaci lante , i r r eso lu ta d e l s e ñ o r 
Canalejas, e m p e ñ a d o en buscar una 
f ó r m u l a conc i l i adora que pusiera de 
acuerdo á unionis tas y d iv is ionis tas , 
cosa imposible, como se ha probado 
cuantas veoes se h a n emprendido t r a -
bajos de avenencia por esa v í a p a c í -
f i c a ; cosa buena t a n solo pa ra entov-
pecer, en las circunstancias c r í t i c a s á 
que hemos l legado. Mien t r a s tan to , 
p e r d í a n s e -días y m á s d í a s en gestio-
nes i n ú t i l e s y el debate aplazado i n -
de f in idamen te . . . 
Tales aplazamientos han causado 
m u y v i v o disgusto en Las Paluia. ' 
dando lugar á generales p r o t e s t a ^ 
Nues t ra c o m i s i ó n ha t e l e g r a f i é 
most rando e l m a y o r pesimismo^ p ¿ 
ddendo que e l p ú b l i c o , po r med ió i l 
actos de transcendencia, refuerce v 
autor ice sus gestiones, hasta ahorl 
completamente i n f r u c t í f e r a s . 
Por f i n ayer r e c i b i ó l a S o c i e d d d 
E c o n ó m i c a u n telegrama en que m . % 
t ros comisionados daban noticia Ja 
que el proyecto d ic tamen h a b í a co. 
menzado á discut i rse de nuevo eu la 
C á m a r a popu l a r ; no precisamente ei 
proyecto-dic tamen, sino una p r o p o . 
s i c i ó n inc iden ta l del s e ñ o r Sol y o r . 
tega. adicto por completo á la causa 
de Tenerife , en que el d iputado r e p u . 
bl icano pide se acuda en consulta de 
re fe rendum á l a p o b l a c i ó n de l a s i j . 
las antes de resolver parlamentaria, 
mente el l i t i g i o . ^ 
A u g u r a el s e ñ o r Sol y Ortega que 
los republicanos canarios son a m í c h ! 
vis ionis tas ; que todos e s t á n c o n f o r . 
mes en l a a u t o n o m í a y en que c a d a ia, 
la t enga u n d i p u t a d o , y que, en cnafcJ 
^o á l a d iv i s ión , o p ó n e n s e los oce id^n-
tales y los plebisci tar ios, que son m u v ' 
potentes, y los republicanos de L a V 
Palmas, y que t a m b i é n se o p o n d r í a n ' 
los Mun ic ip ios , s i por las Cortes se 
v o t a r a la a u t o n o m í a . 
Es to no era lo que se deseaba, lo 
que se p e d í a ; pero b a s t ó p a r a q a « 
anoche el pueblo se echara á l a ca l l e 
en m a n i f e s t a c i ó n ruidosa, p r e c e d i d o 
de l a banda de m ú s i c a m u n i c i p i i v 
cantando el h i m n o á Gran C a n a r i a . 
D e s e á b a s e un mo t ivo , s iquiera peque-
ñ o , que j u s t i f i c a r a una e x p a n s i ó n de 
los sent imientos p a t r i ó t i c o s , y l a no-
t i c i a t e l e g r á f i c a de por l a t a r d e v m o 
á b r i n d a r l o . H u b o derroche d e e n l u -
siasmo d i v i s i o n i s t a ; m á s de c i n c o mU 
personas r eco r r i e ron las calles orde-
nadamente, cantando e l h imno; ha-
b l a ron al pueblo en fogosas a r e n g a s 
los s e ñ o r e s M e l ó , Sintes R e y e s y <»l 
D r . D . Federico L e ó n ; se t e l e g r a f i ó 
á M a d r i d n u e v a m e n t e . . . 
N o h a y que hacerse, sin e m b a r c o , 
i lusiones. E l debate s e r á largo, dif í -
c i l , accidentado, y aun p u d i e r a su-
ceder que n i á é l se llegase, s i s e acep-
t a l a p r o p o s i c i ó n de Sol y Ortega. De 
todos modos, caso de plantearse la 
d i s c u s i ó n , los t i u e r f e ñ o s a m e n a z a n 
con o b s t r u i r l a y embarazarla p o r to-
dos los medios posibles; las Cortes 89 
c e r r a r á nprobablemente en J u n i o , y 
el Gobierno de Canalejas vive de mi-
l a g r o . . , 
E n resumen: creo que no tienen 
p u n t o de apoyo los optimismos maní-, 
festados a l solo anuncio de que el 
p rob lema se d i s c u t i r á . Estamos a l c>, 
mienzo á e u n camino largo, obscuro 
y espinoso. 
Anteanoche c e l e b r á b a s e e n l a So* 
ciedad E c o n ó m i c a de Amigos d e l P a í s 
una j u n t a magna para t r a t a r y¥discu-
t i r los asuntos de actual idad. Allí se 
encontraba reun ido en pleno e l comi-
t é p a t r i ó t i c o y u n gran n ú m e r o d e in-
vi tados y compacto p ú b l i c o . 
Cuando iba á abrirse la sesión, pre-
s e n t ó s e u n Inspector de pol ic ía y , en 
nombre de l delegado de l G o b i e r n e , 
m a n i f e s t ó al Presidente q u e a q u é l l a 
no p o d í a celebrarse por no h a b e r s í 
c u m p l i d o con los requisi tos d e l a ley-
de reuniones. 
L o i n só l i t o del caso o r i g i n ó g e n e r a 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R L U B S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O S C A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Meroadere» 4, altos. Teléfono A--"44. 
C 2232 Jn. 27 
Sanatorio del Dr. Malbcrti 
Establecí miento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono 
C 1993 Jn. 1 
0 l DE 
m m m m m m m ] 
A O G A D O S 
Estudie: San Ignacio núrr.. 30, de 1 i 5. 
TelCfouo A-7980. 
A. Jl. 1» 
D O C T O R A N T O N L U T Z 
OCULISTA ALEMAN 
PRADO NUMERO 98, ALTOS 
De 2 á O todos los días. 
Lunoa, Miércoles y Vlernea, de 8 A 11. 
7242 28-22 Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 & t. 
Lnz nfim. 40. Teléfono A-IJM* 
C 1984 Jn. 1 
Gonzalo e. m m u 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudiot Prado n á u . 128, prtaefpul. dereek* 
Teléfono A-1221 Apzrtndo Mfi 
C 2180 26-15 Jn. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR T CfRUJANO DE LA atíüTTA 
DE DBPHXDIENTES 
CONSULTAS DE 2 A 4 
LUNES. MIERCOLES Y VIERNES. 
BXCLtSrVAMEXTK 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR EL 606 
6817 28-12 Jn. 
Vías urinarias. Estrechea de la orina. 
Venéreo, Hidrocelo, Sífilis tratada por la 
Inyección dal 606. T«»éfono A-1312. De I I 
6. 3. Jesúe María número 33. 
C 198« Jn. 1 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de ntüos, señoras y Ctrnsrfa 
sn general. CONSULTAS: de 13 & 2. 
Cerro nüm. 51D. Teléfono A-ST15. 
C 1988 Jn. 1 
D R . L A G E 
V A S URINARIAS. SIFILIS. VENERHO. 
LUPUS. KEKPES, TRATAMIENTOS ESPB-
CIALKS. BERNAZA NÜM. 46. ALTOS. 
( ouHuIías de 1 á <C. 
C 2201 26-22 Jn. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Anticuo Médico del Dispensarlo d« Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital N'";mero Una 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 'í a 5. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes ) 
C 1997 j n . i 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, alots. Teléfono SS2« 
F. » 
S a n a t o r i o de! D r . P é r e z V e n t o 
Para enfermedadeM nervlosaa y m e n t á i s 
Niños anornlales.—Epilepsia.—Alcohol íjmok, 
—MorSnomanía.—Neurastenia. 
Barreto 62. — Gnnnabacoa Teléfono 6111. 
Bernaaa 32.—Habana.—De 12 A 2. 
Teléfono A-SO-ÜJ. 
C 1936 26-1 Jn. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de nefloras. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consnltas do 12 
& 2, en San LAiaro ndm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y «, nUm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
C 1S99 J n . 1 
D R . J U A K P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 3. 
C 1980 JU. 1 
Dr. Juan Santos fernández 
OCULISTA 
Consnltas y opcraclonca de 8 A 11 y de 1 A S 
Prado ¡lúmero 105 
C 1985 J n . 1 
M . A . G I M E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Agutar 63, altos. 
C 1970 
Consultas de 2 á 5. 
Jn. 1 
D R . m . m m m í i A m o s 
MEDICO-CIRL'JA NO 
CONSULTAS: DE 12 A 2 
Monte 02 (106 nuevo.) Teléfono A-4H34 
6602 28-7 Jn. 
D" M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Estómagro, Intestinos, Impotencia, neural-
fflas. Enfermedades de señoras y niños. 
VILLEGAS Núm. 66, de 2 á 4 
Da consultas por rorreo. 
6653 26-7 Jn. 
FUNDADA EN 18K7 % 
Laboratorio BaeterloIOfrleo de la Crónica 
Slédlco-QnlrUrstem de la Habana. 
Se praottean anfllista de orlaa, espatos, san-
icre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 2062 Jn. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialista del Centro Astnrlan* 
Vías Urinarias, Sífllls, Enfermedades de 
Señoras, 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado aftm. 19. Teléfeae A-24»e 
C 1998 J n . 1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADVJO 
Cojapostela nAm. 101 
Entre Muralla r Teniente Rey, 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), ca-
pot»*, sanare O leche, dos pesas (X) 
TELEFONO A-3d44. 
C 1991 Jn. 1 
E U 6 E N I 0 M A N A G K 
ABOGADO 
Aguacate Núm. 61, esqnlaa S Mnralia 
Altos del Canadfl Bank 
Admito representaciones para toda cla-
se de negocios y espeotalraente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, ablntestatos y demfts Juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6013 
C 1971 Jn. I 
DR. RICARDO ALBALADEJQ 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Coaavltas de 12 A 4 l'obres sratle. 
Electricidad Médica, corrientes de aUl 
frecuencia, corrientes galvánicas, Fartdi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3644,—Compórtela 101 (bor IOS) 
C 19'r3 Jn. 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUM. 1. 
Especialista en vía» urinarias, alfllla y cu-
f rmedsdes venéreas. 
Exámenes nretrosoOpIcos y clstoaodplcos 
Tratamiento de In STfllIs por el "neo" 
en InycccIOr Intramuscular é Intravenosa. 
CONSULTAS EN AGUIAU NUM. 66: 
DE 12 A 3. 
CLINICA ESPECIAL PARA POBRES: 
DE 10 A 11 DE LA MAÑANA 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 20. 
6425 313-4 Jn. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápida: por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DU 13 A 4 
POBRES GBAT1* 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 1 2 9 2. 
C 1978 Jn. 1 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA 
del Hospital de Paula. Je las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 1 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1976 J n . 1 
B R Ü Z O N Y P I C H A R 0 9 
ABOGADOS 
Habana núm. 104. bajos, entre Obrapía y 
Lamparilla TeKfono A-2730. 
4015 TS-10 Ab. 
HILARIO P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. t. Principal 10 y 11. De i á 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 1981 Jn. 1 
D r . R a m ó n G r a n San M a r t í n 
Mr.DICO-CIUUJANO 
Consultas: de 2 A 4 p. m. 
Bernasa núm. 84. Teléfono A-1S47, 
C 18»1 78-4 My. 
S.GANGIO BELLO UR&NGO 
ABOGADO 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & i . 
Compostela SS, moderno. Teléfono A-4fai 
C 1995 Jn. 1 




L a b o r a t o r i o d e l D r . L P l a s e n c í a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREPOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cergro de todo raunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compro 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 1089. 
Q S E . 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con níimero suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por l« 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " 
P U E N T E S D E O R O , desde 9 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS 







DR. A D O L F O REYES 
Enfermedades del Estdinaaro t Intestinas 
exclasZTam«ate. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: ce 1 á 3 de la tarde, 
lamparilla oüxa. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-S58Í. 
C 1977 Jn. 1 
Doctores Ignacio Plasencía 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hoayí^al TTOiuero Uno 
Especialista en Enfermedades da Mu je-
rea. Partos y Cirugía en reneral. Consnl-
tas de X 4 3. Empedrado 60. Teléforo 295. 
C 2000 J n . 1 
DR. ALVAREZ RUELLAN 
Medic ina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 2 9 , altos 
C 1979 Jn. 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Espedallsts e i Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
Y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Knfermedadee de lo» Ojos, 
Oídos, Naris y Oarganta 
Gabinete: Oallano núm. ÍO. Telf. A-iOll . 
Consultas: de 11 i 12 y de í « 5. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay: 
1" y J. Vedado. Trléofon F - l t l K 
C 1989 Jn. i 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por uposlclfin de la Facultad de 
Medldnn.—Cirujano del Hospital N<1-
mero Lno Coasaltas: de 1 ft S. 
Amlsead nOm. S4. Teléfono A-4544. 
C 2002 Jn. 1 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOS 
Consultas de 12 ft 8.—Chacdn 81. esquío* 
ft Aguacate. Telefono 310. 
D r . f r a n c i s c o J. de Velasco 
Enfermedades del Corai-^ii. Pulmones, I * * ' 
vlosas. Piel y Venéreo-siniltlca». 
Consultéis de 13 ft 2. Días festivos de 13 * ̂  
Trotodero 14, anticuo. Teléfono A-Ml* 
C 199G J n . 1 
DPV. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impote»' 
cía y esterilidad.—Habana número 49-
Consultas: de 13 ft 1 y de 4 ft &• 
C 2060 Jn. 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Esencia de Medid»* 
"MASAGE VIBRATORIO 
" 149* Consultas de 1 á 2 de ia tarde Neptano nfim. 48, bajos. Teléfono 
C 1994 
Qratls sólo lunes y miércoles 
Jn. * 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
t ! ruja no del Hospital Nfimero tB0' * 
Espedalista del Dispensarlo «7a»»1*' 
Virtudes 13S.—Teléfono A-S*7* 
ClraJIa-—Vías Urinaria». 
Consultas: De 4 á 5 p. m. . 
C 1982 J n - L . 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i ^ 
DIRECTOR DE LA CASA T>E SALt'D 
LA. ASOCIACIOJÍ c a j í a r i a 
CIRUGIA GENERAL 
Consaltas diarias de 1 ft * . ^04 




0191' 26-1 Jn. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U i D R . J U S T O V E R D U G O 
DOCTOR H. ÍLViREZ ÍRTIZ 
Enfermedades de la Gar^aata. Karla y Oídos 
Consultas de 1 ft 3. Consulado 114. 
C 2003 Ja- X 
Médico de la Casn do Deneficentda 
y Materaldad 
Especialista en las enfermedades do los 
niflo«. mCdleas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 ft 2. 
Affvlar nfira. 108VÍ. Teléfono A-SOOñ. 
C lfl92 Jn. 1 
Médico Cirvjnno de la Facultad de Parta 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
tcr. de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consaltas de 1 ft 3. Prado 7o, bajos. 
C 2004 j n . i 
P e l a y o G a r d a y Sant iago 
NOTARIO PUBLICO 
P e l a y o G a r d a y Orcs tes fe r ra ra 
ABOGADOS 519ft 
CUBA NUM. SO. TELEFO!**; 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P a* « 
C 1975 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ t o S n de la m a ñ a n a . — J u n i o 27 de 1912. 
I 
es protestas; los congregados se ne- | t o r s e r á obsequiado con u n banquete 1 
raban a salir . E l Inspector , de brazos por sus numerosos admiradores ds 
esta c iudad. 
A q u í los t iene m u y ardorosos y 
convenoidos: toda l a j u v e n t u d quo 
lee, que estudia, que piensa, conoce y 
exa l ta l a obra portentosa de ese ar-
t í f ice d e l verso, el m á s grande, para 
mí , de los actuales poetas cas te l lmos . 
g  
•obre la mesa de la presideneia, repi 
tió la orden y , en medio de las vocife-
raciones de todos los presentes, t u v o 
qUe ret i rarse. 
Más ta rde v o l v i ó con u n of icio d<:i 
delegado i n t i m a n d o la d i s o l u c i ó n . N<-
bastando eso tampoco, i n t e r v i n o la 
guardia de segur idad, l a que despe-
jó el s a lón de la E c o n ó m i c a . 
La conducta del delegado, s in pre-
cedentes en Las Palmas, ha s ido co-
mentada en sentido desfavorable ¿ 
• jji&ha au to r idad . L a prensa, dice que 
g.} s eñor Zaera se ha hecho incompa-
tible con este pueblo, cuyos derechos 
v justas aspiraciojies desconoce. E l 
Presidente de l a E c o n ó m i c a te legra-
l'ió al Gobierno y á todas las soci- ída-
des c o n g é n e r e s de E s p a ñ a , refiriend.-) 
lo sucedido. 
Ayer hubo c ie r re general de t i en -
das, como protes ta con t ra este suceso 
^ contra l a a c t i t u d de l s e ñ o r Canale-
jas respecto del p rob lema canario. 
* • 
Varios de los concejales afectos al 
FVwnento de G r a n Canar ia y a r ro ja -
dos del s a l ó n de sesiones d e l A y u n t a -
miento el d í a en que se v o t ó el pro-
yecto de las aguas, h a n p romov ido 
una querel la con t ra el A lca lde , po r 
coacción y p r e v a r i c a c i ó n . 
L a lucha sigue, e n c o n a d í s i m a , en-
tre uno y o t ro bando, mien t ras el 
país. 'cansa4o de esperar una resolu-
ción j u s t a y la p a c i f i c a c i ó n de los 
combatientes, sólo ve que el agua del 
consumo p ú b l i c o ha empezado á f a l -
tar desde los pr imeros d í a s de M a y o . 
¿Qué o c u r r i r á en e l verano, que ya 
está á la puer ta? 
Los elementos intelectuales de Las 
Palmas se disponen á hacer u n rec i -
bimiento entusiasta al g r a n p o e t i Ru-
bén D a r í o , qu ien d e b e r á l l egar el 7 de 
Junio á Las Palmas, de paso para 
América . 
Si el vapor permanece en puer to 
las horas suficientes, e l i l u s t r e escri-
" L a s Canar ias , " de M a d r i d , p u b l i -
ca el s iguiente te tegrama que le han 
enviado desde Santa Cruz de Tene-
r i f e : 
" P o r informes f idedignos se sabe 
que el ex-presidente Castro se ha l le 
ocul to en la casa que tiene a lqu i l ada 
en los alrededores de esta p o b l a c i ó n . 
Se encuentra en grave estado por un 
ataque de u remia que padece. 
" A ñ a d e n estos informes que regre-
só á Santa C m z hace poco, disfraza-
do, d e s p u é s de fracasar el in tento de 
r e b o l l ó n en Venezuela. A pesar d i 
ello la f a m i l i a , los sirvientes y los 
m é d i c o s de la casa, n iegan que el ex-
p^esidente se encuentre a q u í , a ñ a -
diendo que los medicamentos que se 
l l evan á la v i l l a son para u n ^ herma-
na de Cas t ro , ' ' • » •' 
E n l a prensa t i n e r f e ñ a no he l e í d o 
no t i c i a alguna, que se relacione con l a 
supuesta n u e v a - a - p a r i c i ó n del ex-dic-
t ado r famoso, en Santa Cruz. 
• « 
Anteaye r p r e s e n t ó al Gobernador Ci-
v i l don J o s é Rdvero, vecino de Las 
Palmas, u n recurso f i r m a d o por don 
Lucas A lzó l a , pa ra que se le d ie ra 
curso ante la super ior idad , pidien.Io 
la a n u l a c i ó n de los acuerdos de est1 
A y u n t a m i e n t o en Enero ú l t i m o , so-
bre c o n c e s i ó n del consumo de aguas. 
E l Gobernador se n e g ó á a d m i t i r l e , 
vo lv i endo m á s tarde el s e ñ o r R i v ^ m 
a c o m p a ñ a d o de u n no t a r i o y s i r v i é n -
dole de tes t igo e l ex-corredor de co-
mercio de esta plaza don Manue l Car-
bacho y Quintana , n e g á n d o s e de nue-
vo á a d m i t i r l o d icha au to r idad , f m i -
d á n d o s e en que aquello era coritra-
r i o á l a l ey y c o n t r a d e c í a , a l mismo 
t iempo, su r e s o l u c i ó n ya dictada, es-
to es, que no cabe o t ro recurso que el 
contencioso-adminis t ra t ivo. 
Con m o t i v o de la s u s c r i p c i ó n abier-
ta en esta d ióce s i s para c o n t r i b u i r á : 
costear l a bandera del acorazado "Es -
p a ñ a , ' ' el s e ñ o r Obispo ha rec ib ido el 
s iguiente te legrama de la I n f a n t a ¡ 
M a r í a Teresa: 
" R e c i b i d o te legrama d á n d o m e .vien- ' 
t a m a g n í f i c a r e c a u d a c i ó n obtenid . i su 
d ióces i s , m u y agradecida á sus bon-
dades, le ruego t r a smi ta m i g r a t i t u d 
á s e ñ o r a s J u n t a y á cuantas tayac 
con t r ibu ido a l é x i t o alcanzado. Besa 
respetuosamente su ani l lo pastoral .— 
I n f a n t a M a r í a Teresa . " 
E l impor t e t o t a l de lo recaudado 
en l a d i ó c e s i s de Canarias asciende á 
tres m i l quinientas ochenta pesetas y 
ve in t ic inco c é n t i m o s , can t idad q u í 
j un t amen te con los nombres de las 
damas donantes, h a sido r e m i t i d a á 
Su Al teza . 
L a r w a u d a c i ó n del grupo o r i en ta l 
de Canarias supera, con grande es;e-
so, á l a obtenida, e x c e p c i ó n hecha de 
M a d r i d , en las d e m á s provinc ias de 
E s p a ñ a . 
• t 
A u n q u e ya se l i b r a r o n para ello 
los necesarios c r é d i t o s , no han sido 
a ú n reparados los cables de Canana;? 
y seguimos comunicados con la Pe-
n í n s u l a , tarde y m a l , por la te legra-
fía sin hi los . 
— E n la p l aya de las Canteras 
(Puer to dte la L u z ) se c e l e b r ó el do-
mingo ú l t i m o una fiesta á beneficio 
del A s i l o de San J o s é , produciendo 
u n buen rend imien to . 
— H a n l legado a l . Puer to de la Cruz 
(Tener i fe ) las casetas que han de sar-
v i r de albergue a l personal encarga-
do de exp lo ra r las minas de azufre en 
el Teide. 
T a m b i é n se han emprendido exolo-
r á c i o n e s mineras en la parte Sur de 
d icha isla. 
Y se va á proceder en breve á la 
i n s t a l a c i ó n de u n observatorio me-
t e o r o l ó g i c o en las C a ñ a d a s , p o r •zU'm- ! 
ta de l Oobierno . 
— D i c e un p e r i ó d i c o de Santa Cruz i i 
" E l ^ C i u b P a l ó s f i l o " de Palos de 
Moguer parece que persiste en su ¡ 
idea de organizar regatas anuales de 
vates de velas e s p a ñ o l e s y america-
nos que hagan la p r imera etapa del i 
v ia je de Co lón , ó sea de Palos á estas 
islas, para io cua l ha consul tado con ' 
el general Enla te , que ha acogido con I 
entusiasmo l a idea, obteniendo l a ad-
h e s i ó n de los clubs n á u t i c o s de nues-
tros puertos. 
E l pun to de meta s e r á u n a ñ o el 
puer to de esta cap i t a l y o t ro el de ¡ 
L a Luz , empezando el p r i m e r a ñ o por 
el que p roporc ionara m á s medios y 
faci l idades para el é x i t o de la rega-
t a . " 
— E l A y u n t a m i e n t o de la Oro tava 
ha acordado dar el nombre de " T o -
m á s Z e r o l o " á l a calle que hoy se l la-
ma de l A g u a en d icha v i l l a , 
— E n San J u a n de la Rambla ha 
dejado de ex i s t i r el respetable caba-
l l e ro d o n A n t o n i o Gramas H e r n á n -
dez, ex-alcalde de aquel pueblo. 
f r a n c i s c o G O N Z A L E Z D I A Z . 
Habana, S.. 3'6: Matanzas, SSW., flojo; 
Isabela, SE. , flojo; Camagüey, E . , flojo; 
Manzanillo, NE., l'S; Songo, E . , flojo. 
Lluria* en milímetros: Habana, i r 4 ; 
Matanzas, l'S; Isabela, 2'5; Camagüey, llo-
viznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Cania- '. 
güey y Songo, parte cubierto; Habana, | 
Matanzas é Isabela, cubierto; Manzani-
llo, despejado. 
Según aviso del Centro Telegráfico, ' 
ayer hubo lluvias generales en toda la 
Repüblica. 
"Un renovaior de la sangre y restau-
rador del sistema, sin igual entre les 
dicamentos," es el veredicto de las per-
sonas que han sido limpiadas de úlceras 
infectas, manchas sifilíticas, llagas escro-
fulosas y enfermedades debilitantes, por 
media de la PANACEA DE SWAIM. Ha 
sido ensayada en miles de casos en que 
los médicos eran impotentes, siempre con 
éxito completo. Es la medicina más va-
liosa para la sangre que conoce la profe-
sión médica. 
De venta en todas/las Droguerías y 
Farmacias. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A G t f N A L 
unió 26. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761'67; Habana, 762*00; Matanzas, 762*05; 
Isabela, 762,25; Camagüey, 761'59; Man-
aznillo, 7«2,00; Songo, 762*00, 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25,0, máxima 32,4, mínima 2o'0; 
Habana, del momento, 25*0, máxima 28'8, 
mínima 23*6; Matanzas, del momento, 23*7, 
máxima 30*0, mínima 20*0; Isabela, del 
momento, 23*7, máxima 32*5, mínima 23*0; 
Camagüey, del momento, 25*6, máxima 31*7, 
mínima 23*0; Manzanillo, del momento, 
28*8, máxima 32*5, mínima 22*0; Songo, 
del momento, 27*0, máxima 30*0, mínima 
24*0. 
Viento: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, NE., 5'0; 
m m m m l e t r a s m . G E L A T S Y C O M P , 
HiJOS DE R, ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36 , Habana. 
T V I é f e n o A - O S 0 4 . — C » b l e : " R a m u a a r e i i e " 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p 6 -
e l t o » de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l C o 
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é I n t e r e -
ses. P r é s t a m o s y P l g n o r a o i o . i e s <ie v a l o r e s 
y f ru tos . C o m p r a y v e n t a de valore.-- p ú -
b l l c s é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o -
nes, etc., por cuenCa a j e n a . G i r o s o b i e l a s 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobro los pue-
blos de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a n a s . 
P a g o s por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C 123-i 156-1 Ab. 
g. m m m m y c u l id. 
B í I X Q I ' E R O S , — M E R C A r » F R E S 22. 
C a s a or i fr iDul inentc e s t a b l e c i d a c o 184-t 
G i r a n L e t r a s ¿ la vista sobre todos 'os 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o * 
D a r especial attncióTi 
O R A I S i F E R K A C I A S P O R E L C A H J . K 
C 1236 7S-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
T e l é f o n o A - J 740. Obispo nün» , 21. 
A p a r t a d o n ú m e r o 715. 
C a b l e B A N C E S . 
C u e n t a n e o r r i e a t c s . 
Depdnl toa con y s i n I n t e r é s . 
D e s c u e n t o s , P i g n o r a c i o n e s , . 
C a m b i o de Monedas . 
G i r o de l e t r a s y pagos por cabio sobre 
todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s de l C e n t r o y Sud-Amft -
r l c a y sobre todas l a s c i u d a d e s y pueblos 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e n y C a n a r i a s , a s i 
como l a s p r i n c i p a l e s de es te I s l a . 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E E S -
P A Ñ A E N L A I S L A D E C U R A 
C 1237 ?8-l Ab. 
IOS, . 4 C L I . A U IOS, e s q u l o a fi A M A R C L R A 
H n c e n p<i«;os p o r c-1 cable , f a c J l i l a n 
c a i t a s ús c r é d i t o y g i r a a l e t r a s 
& c o r t a y l a r ^ n v i s t a , 
- o b r e N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a » 
c r u z . M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o Hicflt 
I -ondres . Par ' : ' . B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , 
H a m b u r g o , R o ñ a , N á p o l e s , M i l á n , G í n o v a , 
M a r s e l l a , H a v r e , L e l l a . N a n t e s . S a i n t Q u i n -
t í n . D leppe , Tolouse^ V e n e c i a , F l o r e n c i a , 
T u r í n , í.';i.sinc, etc . ; a s í como sobre todas 
las c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
C 502 156-14 P . 
A 
J . B A L G E L L S Y C 
( S . e n C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
H a c e n p a g o s por e l cab le y g i r a n l e t r a * 
& c o r t a y l a r g a v i s t a , sobre N e w Y o r l t , 
L o n d r e s , P a r í s , y aobre todas l a s c a p i t a l e a 
y pueblos de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o a » 
trí i i n c e n d i o s 
" R O Y A L " 
C 143 156-1 K. 
Z A L D O Y G O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
H a c e n pagos por ol cable , g i r a n l e t r a s S 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o 
sobre N e w Y o r k , F i l a d e l f l a , N e w O r l e a n s , 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í ? , M a d r i d , B a r -
c e l o n a y dem&s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m -
p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o 
j y E u r o p a , a s i como sobre todos los p u e -
i bloc de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s do 
M é j i c o . 
i E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . B. 
; H o l l i n a n d Co. , de N e w Y o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e s 
¡ 6 a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d i c h a 
i c iudad , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n por 
i cablt> « ' r e c t a m e n t e . 
1 C 1235 78-1 Ab. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
LLOYD NORTE ALEMAN 
(NORDDEUTSCHER L L O Y D BRSMEN) 
El rápido vapor correo alemán do dos 
hélices y 8,000 toneladas, proTisto de apa-
ratos de telegrafía sin hilos y de todos 
los adelantos modernos: 
saldrá de este puerto fijamente el día 3 
de Julio á las 3 p. m., directo para 
ViGO, CORONA, 
SANTANDER 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos, en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la SEGUNDA 
CLASE. Hay camarotes de solo DOS lite-
ras á precios módicos. 
HAY COCINEROS Y CAMAREROS 
ESPAÑOLES 
E l embarque de los pasajeros y su equí-
pala es GRATIS en la Machina. 
PRECIO DE PASAJE EN T E R C F R A 
PARA ESPAÑA: $32-00 ORO AMERI-
CANO. 
Para más detalles é informes dirigirse 
á siis Consignatarios 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
76, SAN IGNACIO 76.—HABANA 
(Frente á la Plaza Vieja.) 
Apartado 229. Teléfono A-270O. 
, C 2104 21-9 Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
í? la Gcsipsiia 
j L N T E S d e 
A J T m i O L O P E Z Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1- clase í m $148 Sy. ea aáslanís 
• f p M e m í s • 83 « 
• 3- orftiaana « 35 4 « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y V U E L T A , y precios convencionales 
€h Camarotes de l u j o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D E LOS V A P O R E S D E O R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
T E A S A T L A N T I O A E S P A Ñ O L A . 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
S a l d r á el d í a 20 de J u l i o para 
C O R U Ñ A , GTJON, S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
Para informes, d i r í j a n s e á su con-
s;&natario M A N U E L O T A D U Y , O f i -
cios n ú m e r o 23, altos. T e l é f o n o A.65SS 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán V I Z C A I N O 
J ^ r á para 
New York, Cádiz 
Barcelona y Gónova. 
^ 0 de Junio, fi Irs doce del día llevando 
a ^"espondencia pública. 
ofrldmite.Car9a y Pa«>Jeros' á los que se 
D ..('c el buen trato que esta antigua Com-
n,a :iens acreditado en sus diferente» 
"•Teas. 
T*'nbiín recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, B remen, Amsterttan, Rotter» 
dan, Amberet y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sálo serán expe-
didos hasta la víspera del día 4 t salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
66 reciben los documentes de embarque 
hasta el día 28, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capitán GARRIGA 
saldrá para 









SAN JUAN DE PUERTO RICO 
L a s P a l m a s <ie G r a n C a n a r i a 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 3 de Julio á laa cuatro de la 
tardo, llevandc la correspondencia pública. 
Admito Pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
7 la Guaira. 
Y earga general, Incluso tabaco, para 
todos loa puertos de su Itinerario y del 
Pacífico, y para MaracaIbo con trasbordo 
en Curacao. 
Los bliletes del pasajo sólo Eerftn ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
^aa pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 1 y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cjpitán OYARBIDE 
tsaldrá par?. 
sobre el día 3 de Julio llevando la corres-
pondencia pilblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán erpedldos 
t ista las DIEZ dol día de la salida. 
Las pólizas de carga ce firmarán por el 
Consignatario ante:, de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga fl bordo hasta el 
día 2. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán CYARBIDE 
saldrá para 
G O R U & A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando ia correspondencia pública. 
A-Imite pasajar^e 7 carra general. Inda-
go t a b a c o para dicho*, poertoe. 
Recibe axOcax, caíé y cacao «n partvaae 
flete corrido y con conocimiento afcrecto 
para Vipo, GIJÓn. BtJ^ao y Pacajes. 
Los MUetes del pedaje a6\o scaAn expe-
didos hasta ias doco del día de eallda. 
Las pAHaaJ! de carse « Armaran por el 
Conelgnatarlo antes de oorral&A. sin ca-
yo requisito s e r t r i ñatea. 
La carga se recibe hasta el día 13. 
L a correspondencia sólo se admite eo 
la Administración de Correos 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pneaen ase 
f-urarse todos los efectos que ye embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seflores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
flios pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de - destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta díspoBlclón, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, as'í 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator." en el Muelle do la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constar! el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Pera cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 1288 78-1 Ab. 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA M A X a S. Co.) 
Y 
Balen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $33-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Vcracruz, T30-O0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das !as lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
OIRIGIRBE AL A G E N T E DE PASAJEd 
PRADO 118, T E L E F O N O A-61d4. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 2«. 
C 1408 156-7 Ab. 
mi wm mm H A M B O R G A M E R I C & N L I S E 
(Coffluanía M l r a e s a Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 




S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
f r a n k e n w a l d . . julio ii i Sta. Cruz de la Palma, 
s t e i q e r w a l d (nuevo) ., 24 ' Sta. C n i 2 de Tenerife. 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
WASGENWALD {nuevo) Julio 9 . 
•CORCOVADO „ 20 . 
BAVARIA Agosto 6.. 
DANIA 21.. H a m b u r g o . 
ANTON I NA. Agosto 
LA PLATA. Stbre. 
COMPAGNIE GENERALE TRAN8ATLANTWE 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo da dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarlos & bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DÍAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio í laü cuatrn 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y Sí . Nazaire 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el rlía 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para loe 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de loe correos. 
La carga en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Les pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S D E P á S A J E 
Vapor A V I L E S 
P R E C I O S D K P A S A J E ÜJÍ O R O A M E K I C A V O 
F . B i s m a r k y K . O c i l i e , 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o m 
O t r o s vapores , -
l a $ 1 4 8 
l a $ 1 4 8 
l a $ 1 2 8 
l a $ 1 0 0 
2a 
3a Preí. S 3 3 
3a S35 á K s p a i l a 
3a S35 á. E s p a ñ a 
3a § 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E E T A 
Boletos directos hasta Río de J&n*iro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Ecpafia) 3 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, i precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para a n a sola persona.—Numerosos 
baftos.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene 
y limpieza esmerada—Servicio no superado y exce'.e-ite trato de los pasajeros de 
todas olaees—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajo-
rom 7 del eauipaje GRATIS de la Machina. 
$ 148-ÚO Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
En 1". clase desde 
En 9?, clase desde 
En 3*. Preferente. 
Tercera clase. . . 
Todos los martes á las 5 de la tarde-
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
So recibe hasta las 3 de la tarde de) 
día de la salida. 
Carga de t ravesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de U* 
tarde del día anterior al de la p.alida. 
Atraques en Qusntánamo 
Los Vapores de los uías 5, 15 y 26 atra» 
carán al MueÜe de Boquerón, y los de 
los días 1°., 8, 22 y 29 al del Deseo-Cal* 
manera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima» 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para les emharquoí 
serán dados en la Casa Armadora y Con» 
sigaatarian á los embarcadores que lo eo 
l iciten; no admlti^r.Jose ningún embaió 
que con otros etfüocimientoe que no seaa 
precisamente ios quo la Empresa facilita. 
En los oonccimlcntos aeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao-
tituú las marcas, números, número de 
bultos, clase de Sos mismos, conttniao, 
país de producción, residencia del recep» 
tor, peso bruto en kilos y valor de laa 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de *>* 
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casida correspondiente al coutenv 
do, solo se escriban las palabras "efsoi 
tos." "mercancías" 6 "bebidas," toda voi 
que ^cr las Aduanac se exige so ha^a 
constar la claso del conteuldo de cada 
bulto 
Los señores embarescoreu de bebfdj.* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar do 
los conocimientos la clase y com^rIüo d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se ercribirá cualquiera de las 
palabras " P a í s " 6 "Extranjero," ó las do* 
bí el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, prra general conoofr 
miento, que no será admitido ningún óut 
to que, á Juicio de ios Señores Sobrecai^ 
gos, no pueda Ir en las bedegaa del buqus 
cor la demás carga 
NOTA.—Estai' salidas y recalas podrán 
ser modificadas en la forma quo crea cea» 
i veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores C» 
j merciantes. que tan pronto estén loa bir 
I ques á la carga, envíen ia que tengan di» 
I puesta, á ffn de evitar la aglomeración en 
! los últimoE días, con perjuicio de les coa-
j ductores de carros, y también de loe V » 
, pores, que tienen que efectuar la salid* 
j á deshora de la noche, con los riejgcf 
consiguí'.'ntes. 
Habana, j un ' ) Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. mi a 
C 1239 78-1 Ab. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S c b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
SALIDAS PARA MEXICO 
S O B R E L O S D I A S 3 , 1 9 Y 2 0 D E J U L I O 
PRECIO D E L PASAJE EN MONEDA AMERICANA 
la üa 3a pf. 3a 






$ 18-00 15-00 
20-00 20-00 
Para Veracruz y Puerto México (directo) 
Para Tamplco y Puerto México (vía Veracruz) 
Los vaporea F U E R 8 T BI3MARCK y KRCNPRINZESSIN CEC1LIE tienen prime-
ra, sefuada y tercera claee. YPIRANGA y CORCOVADO, primera tercera preferencia 
y tercera elejae: los demás vaporee primera y tercera solamente, 
m m m E m m de u m m oe m 
para New York, los días 5 y 19 de Julio y 2, 18 y 33 d» Agosto. 
para KINGSTON, C O L O N , PUERTO LIMON, los dias 4 y ISdsJulioy I , |5 y29deA5osto 
y con trasbordo en KINGSTON pa-a H \ m y PUERTO RICO. 
Para informes dlrlRlrse & los oonsirn atarlos: 
H e i l b a t Si R » ü . - I i t o i i - S a f l I g n i o i o m i l , 5 í . - T e l é ! o n o M i U 
C 2034 Jn. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
C 20S3 J n . 
V a p o r e s c o s t e r o s 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mss de Jun io de 1912 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sáhado 29 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevltas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarl (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á ia ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
D O M P A f l A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Cupitáu: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor s a l d r á d« a t t » 
puerto, hasta nuevo aviso, loa d l a i 
4, 14 y 24 de cada mes p w » 
Ingenio " G e r a r d o , " Hío Blanco, 
Berracos, R í o del Med io , X)imas, A i r o , 
yes, Ocean ü s a c h y L a F ¿ . 
Para informes el Presidente? de la 
C o m p a ñ í a SR. M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revi l l ag i sedo 8 y 10. 
C 2031 JQ. i 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 1 1 
CAP-TAN O R T U 3 E 
s a l d r á de este puer to los miércoles , i 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
HerMos Zulüeta y Gainiz, Cuíia No, 20 
C 2 « 3 je . ! j , . 
1 
V 0 2 6 e l a m u j e r 
" H e r vo lee w a s e v e r soft, gent l e a n d l o w , 
•—an e x c e l l e n t t h i n g In w o m a n — " 
S h a k e s p e a r e , K l n s L e a r . 
'Ninguno de nuestros ó r g a n o s indicia 
con m á s acier to las tendencias de nues-
t r a personal idad y el estado de nues-
t r a a lma que l a voz. 
Desde las pr imeras palabras profo, 
r idas nos sentimos a t r a í d o s , si la voz 
es guave y melodiosa, ó repelidos si ;-v5 
á s p e r a y es t r idente . 
Las naturalezas sensibles, sobre to-
do, son afectadas por el t i m b r e , la 
(fuerza y las inf lexiones vocales del 
•que habla, y sufren a l o i r tonos duros, 
como se de le i t an con sonidos b ien mo-
dulados. 
E l sen t imiento no tiene v e h í c u l o m á s 
perfecto que la voz h u m a n a ; no só lo 
en las alas exquisi tas de la m ú s i c a , si-
no en las notas llanas de la pa l ab ra ha-
b lada . 
H a y qu i en sostiene que se puede 
leer, s in t emor de equivocarse, el ca-
r á c t e r de una persona, a l o i r por p r i -
mera vez, caer de sus labios una sola 
frase. 
— " E s v e r d a d " me d i r é i s , "eso lo 
c a b í a m o s y a . " 
¡ O l a r o f 
Pero, no es menos cier to que perma-
necemos completamente indi ferentes 
••ante el p roblema de c o r r e g i r los de-
fectos de que adolecemos en ese s e n t í -
do, y no noe ocupamos en lo m á s mí -
n i m o de la c u l t u r a vocal . 
E n estos p a í s e s c á l i d o s donde forzo-
samen te las habitaciones son grandes, 
los puntales altos, l a d i s tanc ia enti'e 
ion ex t remo de l a casa á otro, la rga , y 
la v i d a 'expansiva, no nos parece m a l 
l l a m a r desaforadamente á u n c r i ado 
m u y distante, ó pedi r á g r i tos lo que 
queremos, aunque el que nos ha de o i r 
quede en el fondo del pat io ó en e l ú l -
t i m o cuar to . 
E l r u i d o en las calles adoquinadas, 
las conversaciones en voz a l ta de los 
t r a n s e ú n t e s , todo lo cual penetra p o r 
las ventanas perennemente abiertas, 
nos f o r m a u n ambiente bnl l ic ioso, a l 
cua l solemos acos tumbramos por l a 
fuerza de las circunstancias, pero que 
nos ob l iga á g r i t a r t a m b i é n , so pena 
de no ser oidos. 
A d q u i r i m o s de esta manera el há-. 
h i to de alzar l a voz con exceso. 
'Como casi todo el mundo hace Ic 
mismo, á nadie le l lama la a t e n c i ó n . 
Pero á los ext ranjeros que nos visi-
t a n les choca m u c h í s i m o la ruidosa 
char la nues t ra y el t i m b r e me tá lk 'O 
que ha adqu i r i do la voz á fuerza de 
abusar de ella. 
Si nosotros somos los que pasamos 
á un p a í s donde las puertas y venta-
nas cerradas, los pisos a l fombrados 5 
las silenciosas casas convidan á susu-
r r a r antes que á g r i t a r , inconsciente-
mente bajamos la voz a l hablar , y nos 
e x t r a ñ a que e l tono discreto no nos 
¡haya sido hasta entonces h a b i t u a l . 
Escuchamos con a t e n c i ó n el t i m b r e 
Agrave y dulce de las mujeres d i s t i n -
¡íguidas que nos rodean y nos encanta 
• su verbo suave tanto como sus elegan-
tes m o d a k s . 
A l penet rar en una de esas salas es 
l a e x c e p c i ó n o i r una voz g r i t o n a ó 
f u e r t e : t a l e x p l o s i ó n se c o n s i d e r a r í a 
como el colmo del mal tono. 
¿ E s t á n , pues, esas mujeres que fisca-
l i zan as í sus palabras, mejor educa-
das que nosotras, m á s impuls ivas y na-
turales? 
Es preciso a d m i t i r que son m á ^ 
cultas , puesto que el resul tado que t an-
to nos agrada proviene de u n la rgo y 
cuidadoso estudio, y que una voz sono-
r a y bien modulada es u n tesoro r a ro 
que pocas veces se encuentra en el es-
tado n a t u r a l . 
En F ranc ia y en I n g l a t e r r a se de-
d ica g r an a t e n c i ó n á la c u l t u r a de la 
voz hablada, d i s t i n t i v o impresc ind i -
ble de toda muje r bien nacida . 
Sabido e s t á qu? no hay encanto ma-
y o r que u n a voz bella que revele en 
sus tonos las cualidades de l alma, ter-
nura , a l t r u i s m o y h u m i l d a d . 
•Cantar bien, ser una ar t is ta , e s t á 
vedado á la m a y o r í a , pero emplear con 
f i n u r a é in te l igencia el ó r g a n o de la 
pa labra cabe á todos. 
Nosotras las mujeres debemos te-
ner especial e m p e ñ o en el lo . 
Debemos ins i s t i r en ¿ l i o rti nu^sííar 
escuelas^ l l a m a r l a a t e n c i ó n de nues-
t ros h i jos hacia su impor t anc ia , pre-
gonar por doquiera el va lo r de una 
voz s i m p á t i c a . 
C u i d a r de no g r i t a r , sobre todo ; cos-
tumbre f a t a l que d a ñ a las cuerdas vo-
cales y destruye el t i m b r e agradable 
de la voz. E v i t a r los sonidos nasales. 
P rocu ra r emplear, con preferencia, las 
notas graves. 
T r a t a r de respi rar honda y ampl ia -
mente. 
L a r e s p i r a c i ó n p ro funda es la base 
de t oda p r o d u c c i ó n vocal eficaz. 
Debemos cu idar de pararnos ó seiv 
t amos de modo que l a colamna ver te-
b r a l e s t é r ec ta y que el pecho, s in res-
t r i c c i ó n , p e r m i t a el l i b r e funciona-
miento de los pulmones. 
E l cuello no debe estar, tampoco, 
apretado, n i la nar iz obs t ru ida . 
Pero lo que ha de preocuparnos es-
pecialmente es la pa r t e p s i c o l ó g i c a ; el 
convencimiento de que l a voz es una 
m a n i f e s t a c i ó n de nuest ro e s p í r i t u , el 
v e h í c u l o p r i n c i p a l que comunica nues-
tros sentimientos, ideas y deseos a l 
mundo. 
L a voz, ins t rumento de la pa l ab ra 
a r t i cu lada , p r e r r o g a t i v a suprema de 
l a human idad , es u n tesoro que Dios 
nos ha dispensado y que nos incumbe 
no malgas ta r . . . . y por este don, como 
los talentos de la P a r á b o l a , deberemos 
responder al r e n d i r cuentas ante el 
S e ñ o r , porque " a l que t iene, se le da-
r á , y a l que no tiene, se le q u i t a r á . " 
Y ya qu,3 nos ocupamos de la voz, 
p e r m í t a s e n o s decir algo de l a pa lab ra ; 
de l a d i cc ión , de la p r o n u n c i a c i ó n t a n 
descuidada y t an defectuosa. 
l i S e r á p o « i b l e que una s e ñ o r i t a c u l -
t a p r o n u n c i » con el mismo d e s a l i ñ o , 
con la misma v u l g a r i d a d , que una m i l -
j e r de l pueblo? 
Po r lo menos, no d e b e r í a ser posi-
ble. 
E n nuestras manos e s t á emprender 
l a r e fo rma . 
¡ A h ! Si cada una apartase s iquiera 
una piedra , p r o n t o se h a r í a el ed i f ic io . 
b l a n o b e Z. D E B A R A L T . 
plee p r imero el t r a t amien to para 'a* 
espinil las y luego el o t ro , siendo am-
bos para el ros t ro . 
M a r g o t . — E n el " C o n s u l t o r i o " del 
13 del actual he dado respuesta á siiá 
p regun tas : l é a lo , y si desea comple-
tarlas, puede vo lve r á escr ibirme y 
a m p l i a r é mis contestaciones. 
* * 
Viole ta de los Alpes .—-Primera .—El 
luto po r una hermana debe llevarse seis 
meses de r i g o r y seis de a l iv io y en n i n -
guno de los dos p e r í o d o s es opor tuno 
ponerse esmeraldas. Use usted perlas, 
bri l lantes, 6 amatistas. 
Segundo:—En uno de los n ú m e r o s 
inmediatos p r o c u r a r é complacerla. 
* * 
E . N . Rcho.—No sólo e s t á usted obl i -
gado á escribir le con papel orlado de 
negro, sino á l levar tres meses lu to de 
r igo r y tres de a l iv io . Con los par ien-
tes po l í t i cos hay que guardar las mis-




L i l i a . — P r i m e r a . — 
ción de esos señores . 
Ignoro la direc-
Segunda.—Los depilatorios no sue-
len hacer u n efecto i n s t a n t á n e o , á me-
nos que sean m u y fuertes y por lo tan-
to nocivos, y yo no me p e r m i t i r í a i n d i -
carlos de esa clase: Le doy una de las 
recetas que tengo por eficaces. E m -
plée la eda cuatro ó cinco d í a s , y aca-
b a r á po r lograr su objeto, pero si de-
sea una dep i l ac ión rad ica l y r á p i d a , vea 
usted á u n méd ico ejercitado y emplee 
la e lec t r ic idad: le prevengo que es do-
torosa y hay que saber apl icar la . 
Sulfato de bario . . 10 gramos 
A l m i d ó n pu lver izado . 10 gramos 
Oxido de Z i n c . . . . 10 gramos 
Tercera.—No tengo noticias de que 
sirva lo que usted me indica para no 
engordar. 
Margo t .—Pr imera .—Logra r que se 
convierta en seco, u n cutis grasoso, es 
punto menos que imposible. . H a y que 
contentarse con pal iat ivos, so p e n a de 
someterse á u n t ra tamiento méd ico . 
L e doy dos recetas: la p r imera , pa-
r a blanquear el cutis, es l a que s igue: 
A g u a de rosas . . . . 100 gramos 
T i n t u r a de b e n j u í . . 10 gramos 
Se emplea m a ñ a n a y noche. 
Para conservar los polvos m á s t iem-
po del acostumbrado, use lo s iguiente : 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
Consultorio 
C a r m e n . — S e ñ o r a , algo di f íc i l es lo 
que se propone ¡ pero no s e r é yo por 
c ier to q u i e n l a desanime, conven cid.1 
como estoy de q^e con " v o l u n t a d . " 
todo puede emprenderse. 
Encuent ro , perr lo que deduzco de 
su carta, que los l i b ros m á s a p r o p ó -
sito para usted son los s iguientes : 
O r t o g r a f í a . — P r o n t u a r i o o r t o g r á -
fico de la Academia E s p a ñ o l a . 
Lec tura .—Trozos selectos en prosa 
y verso por d o n N i c o l á s Hered ia . 
A r i t m é t i c a . — P r á c t i c a , por G. A . 
W e n t w o r t h . 
•G-eografía. — Unive r sa l , por Jus to 
G. P a r r i l l a . 
G r a m á t i c a . — E l e m e n t o s de g r a m á -
t ica por J o s é A . R o d r í g u e z G a r c í a . 
Puede i r m e p regun tando cuanto 
juzgue ú t i l y de te rminando lo que va-
ya necesitando saber sobre " p r á c t i -
cas socia les ." 
L e m e g o que no cambie de p s e u d ó -
n i m o . 
Una lectora. — Use la pomada de 
Mine . Le Febre, que es e f i c a c í s i m a : l a 
e n c o n t r a r á en Compostela entre Obis-
po y O b r a p í a . 
Le aconsejo que ev i te siempre el 
sol. y sobre todo mient ras dure el t r a -
t amien to . 
.Vor ía T e r e s a . — N o conviene que 
penetre en los ojos n i n g ú n especí f ' -
co, porque p o d r í a p e r j u d i c a r l o s : de 
ah í mis repet idas prevenciones. 
2*.—No creo que é t e r haga el m a l 
efecto que usted teme, y menos en su 
uso duran te breves d í a s : le doy esta 
o t ra receta, por si l a pnefiere: 
E t e r de p e t r ó l e o . 15 gramos. 
L i c o r de H o f f m a n n . 8 gramos. 
Esencia de moscada. 10 gotas. 
L o c i ó n e s e p r imero con agua t i l t i l 
alcoholizada y a p l i q ú e s e d e s p u é s lo 
r é c e t a d o , en fr icciones. 
3a.—Deben caerse por sí mismas. 
á ' . -^i íTü c r ^ o m á s p ruden te que ora-
I I L U ) L O S J J U E V l 
L E T I C I A D E A E M E A 
A g u a de rosas. . . - 50 gramos 
Gl icer iua 25 gramos 
A g u a de l a u r e l cereza . 20 gramos 
B e n j u í 5 gramos 
Leche de almendras . . 30 gramos 
Se pone una l i g e r í s i m a capa de esta 
u n t u r a y se apl ican d e s p u é s los polvos. 
Tercera.—Mucho mejo r que la cas-
car i l l a de huevo para lavarse, es el j a -
bón de a lmendra " A l a Duchesse;" pe-
ro hay que p rocura r que sea l eg í t imo , 
porque suelen fa ls i f icar lo . 
Cuarta.—-Madame Le Febre t e n í a su 
consultorio en Compostela 50 ; creo que 
no es t á y a en la Habana ; pero si-
guen vendiendo su pomada. 
Nora.—Pueden dar le r a z ó n de lo que 
me pregunta , bien en casa de W i l s o n , 
Obispo 52, ó en la " M o d e r n a P o e s í a , " 
Obispo 135. 
M u y desgraciada.—No sólo por ser 
la p r i m e r a vez que me consulta, sino 
cuantas quiera hacerlo, estoy dispuesta 
á contestarle con mucho gusto. 
P r i m e r a . — S í , s e ñ o r i t a : con los bra-
zos m u y b e ü u d o s no favorece la manga 
corta. 
Segunda.—Si las medias caladas, ó 
sumamente finas, p e r m i t e n que se per-
ciba el mismo defecto, tampoco le acon-
sejo que las l l eve ; pero voy á dar le la 
receta de u n depi la tor io que puede 
mandar á hacer en cualquier drogue-
r í a ; úse lo , y si no basta con ese, iremos 
ensayando otros (n inguno nocivo,) has-
ta logra r el resultado. 
Por supuesto, que cuando obtenga el 
f i n apetecido, le e x i j o . . 
de p s e u d ó n i m o . 
A g u a oxigenada. . ,* 
Vase l ina . . . . . . . 
L a n o l i n a , 
Se extiende sobre el 
quiere depi lar . 
que cambio 
. 40 partes 
, 10 partes 
. 20 partes 
s i t io que se 
• * 
Lizzie.—'Primera.—Tenga la bondad 
de leer las contestaciones que le doy á 
Margo t , en este mismo n ú m e r o . 
Segunda.^—Ninguna de las recetas 
que ofrezco per jud ican a l cutis, salvo 
el caso de que se usen muchas á u n 
t iempo y se mezclen s in orden, n i con-
sulta previa . 
Tercera.—Gustavo A d o l f o Becquer 
tuvo u n hermano p in to r , que es al que 
usted debe referirse. 
M . L . — P r i m e r a . — E l l u t o se supr i -
me para el momento de l a boda, as í es 
que puede l levar t ra je blanco, velo y 
corona; pero á su vuel ta á casa de sus 
padres, p ó n g a s e enseguida el t raje ne-
gro. 
Segunda.—El mismo t iempo que us-
ted. . 
Tercera .—Ninguna clase de fiesta, n i 
m á s invitaciones que á las famil ias de 
ambos. 
m a r i n a C A N T I L L O . 
. A l b u m p o é t i c o 
sufi-
L e t i c i a ! 
E l nombre , as í , á secas, es 
c í e n t e . 
Basta con p ronunc i a r l o para evoca-
c i ó n de una de las s e ñ o r i t a s que t ie-
ne mejor asegurado en l a sociedad ha-
banera, ab ier to u n torneo de simpa-
t í a s , el p r i m e r o de los t r i u n f o s . 
¿ Q u i é n le r e g a t e a r í a su voto á Le-
t i c i a de A r r i b a ? 
Se l l eva el sufragio 
N o e s t á lejana la fecha en que hizo 
f u p r i m e r a a p a r i c i ó n en los salones la 
g e n t i l í s i m a s e ñ o i r t a . 
V e n í a de P a r í s . 
Y o la recuerdo, á poco de su llega-
da, a t rayendo hacia su f i g u r a la aten-
c i ó n del selecto p ú b l i c o reun ido en 
una de las m á s b r i l l an tes noches tea-
trales del i n v i e r n o pasada 
I S e ñ o r ! s i en s u s m i r a d a s e n c e n d l s t í 
este fuegro I n m o r t a l que me d e v o r a ; 
s i en s u b o c a frag-ante y s e d u c t o r a 
s o n r i s a s de t u s á n g - e l e s p u s i s t e ; 
SI de tez ^Se a z u c e n a l a v e s t i s t e 
y n e g r o s b u c l e s : s i s u v o z c a n o r a 
de los s u e ñ o s de m i a l m a a r r u l l a d o r a , 
n i & l a s p a l o m a s de tu s e l v a d i s t e ; 
p e r d o n a e l g r a n do lor de m i a g o n í a 
y d é j a m e b u s c a r t a m b i é n o lv ido 
en l a s t i n i e b l a s de l a t u r a b a f r í a 
O l v i d a r l a en l a t i e r r a no he podido, 
¿ C ó m o e s p e r a r p o d r é s i y a no es m í a ? 
¿ C ó m o v i v i r . S e ñ o r , s i l a he perd ido? 
J o r j í e I S A A C S . 
C o q u e p i i e n 
l a s m u j e r e s 
(Tosas raras que soll-
cltan las feministas. 
^ajo el tile 
Q u e d ó desde entonces consagrada 
en la a d m i r a c i ó n de t oda u n a socie-
dad. 
Su nombre se f a m i l i a r i z ó . I 
Y a h í e s t á en las c r ó n i c a s elegan-
tes, escrito casi á d i a r i o , en las r e s e ñ a s 
de fiestas, paseos, teatros 
N o puede fa l t a r . 
La .p re senc ia de L e t i c i a de A r r i b a 
basta para a l e g r í a del concurso. 
Y es que con ella va . en c o m p a ñ í a 
inseparable, un r a u d a l de gracia y u n 
tesoro de s i m p a t í a . 
j Q u í m á s para t r i u n f a r ? 
¿ Q u é m á s . siendo joven y siendo bo-
n i t a , pa ra todo lo que se tiene gana-
do L e t i c i a en l a sociedad de la H a -
bana? 
Paso á la encantadora! 
fiXRiQUE F O N T A N I L L S . 
A l a s o m b r a de u n t i lo e s t a b a e l l a : 
d a b a e l so l s u s p o s t r e r o s r e s p l a n d o r e s ; 
y e r a l a n i ñ a t a n g e n t i l , t a n be l la , 
que e n d u l c e voz l a r e q u e r í de a m o r e s . 
A l z ó , c o m o u n a flor, l a faz h e r m o s a , 
y a l v e r l a l u m b r e que en m i r o s t r o b r i l l a , 
b a j é los o jos y t i f ió de r o s a 
el p á l i d o c l a v e l Ue s u m r j i n a . 
¡ Q u é h e r m o s a es tab . i a s í , q u é l i n d a e s t a b a ! 
¡ O h , d e l a m o r d u l c í s i m o e m b e l e s o ! 
C a d a v e z que l a n i ñ a me m i r a b a 
e n e l a l m a s e n t í a c o m u u n beso. 
D e s p u é s , no s é ; pero a l t e n d e r l a n o c í i e 
s u m a n t o s o b r e e l t i lo como un ve lo , 
a b r i ó e l a:r or ¡su pe r f u m a d o broche , 
c a y ó e n Itala b r a x u . y n»e h a l l é en e l c i c l o . 
L u e g o p a r t í : q u e d ó l a n i ñ a s o l a : 
c o r r í Jos m a r e a , mas . p e n s a n d o en e l l a , 
u n su-spiro le e n r i a b a en c a d a o la , 
le d e c í a u n r e c u e r d o e n c a d a e s t r e l l a . 
M a s , l a p ú d i c a v i r g e n h e c h i c e r a , 
de a q u e l I n m e n s o a m o r el a l m a h e r i d a , 
c a y ó como u n a flor de p r i m a v e r a , 
p a s ó come u n e n t i u o ñ o de l a v i d a . 
j M:;r:6 . ¡ a y de m í ! S o b r e s u t u m b a a h o r a , 
: cuar .do c! ave á. s u n ido tJ.cnde e l vue lo , 
j p a r e c e que c o n m i g o a i t i lo l l o r a , 
' rarecfe a.uc « - u n m i g o l l o r a e l c ie lo . 
F e l i p e T E J E R A . 
L a ac tua l a g i t a c i ó n de c ie r ta parte 
de l elemento femenino de Ing la te r ra 
que quiere á todo t rance tener voto 
en las ielecciones de diputaidcs no eá 
l a ú n i c a a g i t a c i ó n 1 femenina que la 
h i s to r ia c o n t e m p o r á n e a tiene que re-
gis t rar . 
E n otros p a í s e s se han un ido tam-
b i é n las mujeres para pedi r cosas tan 
curiosas y t a n innecesarios como el vo-
to , dando con e l lo bastante que hacer 
a l sexo feo encargado de mantenea* ú 
orden. 
Por e jemplo, las madres de la po-
b l a c i ó n francesa l l amada V i g n i e u ele-
va ron , hace poco, una p e t i c i ó n al Se-
nado f r a n c é s sol ic i tando que se con-
ceda l a L e g i ó n de H o n o r y una peu* 
s i ó n á toda mu je r casada, que ha / a 
c r iado ocho ó m á s hi jos . Las autonis 
de l a p e t i c i ó n opinan que e l decreci-
miento de la na t a l i dad en Francia 
const i tuye una grave, amenaza para la 
n a c i ó n y consideran vergonzoso quo 
no se le haya ocu r r i do a l gobierno re-
compensar á las mujeres que cumplen 
con sus deberes para el Estado te-
niendo una f ami l i a numerosa. Díces'3 
que s i e l Senado no acoge favorabb-
mente la p e t i c i ó n h a b r á motines y se 
r o m p e r á n en Franc ia tantas lunas (ie 
escaparates como en I n g l a t e r r a . 
Las yanqu i s no se muerden la leu- ' 
gua para pedi r a l gobierno que prohi- . 
ba ó autor ice k) que las molesta ó las 
agrada. Hace a l g ú n t iempo las seño-
ras elegantes de Bos ton p id i e ron á las 
autoridades que publicasen un edicto 
obl igando á las c o m p a ñ í a s de t r a n v í a s 
á poner m á s bajos los estribos de lo3 
coches p a r a que pudiesen subir y ba-
j a r con fac i l idad las viajeras que Üd-
vasen fa lda " e n t r a v é e . " 
L a L i g a de las Cin t r i b u y e n tes J« 
C i n c i n n a t t i , ha emprendido una vi-
gorosa c a m p a ñ a en f a v o r de los que 
van en l a p l a t a fo rma de l is t r a n v í a s . 
Consideran dichas s e ñ o r a s que no es 
jus to que pagen lo mismo los que van 
sentados que los que van de pie, y pi-
den que se cobre cinco céntiimos me-
nos á é s t o s ú l t i m o s . 
Gracias á las damas de X e w "Wu-
m i n g t o n . Pennsylvania , no se pennue 
vender c i g a r r i l l o s de papel en dicha 
p o b l a c i ó n . Las s e ñ o r a s han hecho una 
act iva c a m p a ñ a " a r t i - p i t i l l í s t i c a " T 
han logrado que no se fume un ciga-
r r i l l o en toda la p o b l a c i ó n . 
A lgunas abogadas d'¿ " l o s derechos 
de la m u j e r " in ic ia ron , el año pasa-
do, en B e r i . n un movimiento en 
vor del servicio m i l i t a r obi iga tor io 
la mujer . Los de^ensoros del p rovec ió 
aseguraban que as í e x i s t i r í a la igual-
dad legal entre ambos sexos y Q11* 
puesto que en Alemania hay quin tó* 
de hombres deb ía haberla t a m b i é n ^ 
mujeres. " Pero las s e ñ o r a s no se Pa* 
sieron de acuerdo, en todos los punto*» 
pues, m i e n t r a unas se contentaban 
con que el gobierno las destinase * 
las ambulancias, otras no q u e r í a n ^ 
nos q u f u n fus i l y una i n s t r u c c i ó n »u' 
l i t a r como los de los hombres. Segn3 
1í>* de este bando, la mu je r debía ea». 
t r a r eu bata l la y su f r i r las penal^-v 
^es de la guerra, pero por muy uñlrt* ' 
r i s ta que sea Alemania no aeoirió 'a 
idea con entusiasmo y seguramente u** 
veremos amazonas en el e j é r c i t o a1-
vcicmus auiii/iuuiis eu t r jc iv ," -
m á n , á pesar de todos los a r g u m e n í 0 
que se aducen en p r o de sus v e n t a j é 
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C O L E G I O D E L A I N M A C U L A D A C O N C E P C I O N 
I N A U G U R A C I O N D E L A C A P I L L A 
CAPILLA DEL COLEGIO DE NIÑAS "LA INMACULADA," INAUGURADA E L PASADO DOMINGO S O L E M N E M E N T E 
POR E L SR. OBÍ3PO M0N8EÜ0R GONZALEZ ESTRADA. 
Día de inmenso regocijo fué el del 
pasado domingo 23 del actual , para las 
dignísimas Hermanas de la Car idad 
que se dedican á l a e n s e ñ a n z a en el 
bien montado colegio de la Inmacula-
da Concepc ión ; d í a de j ú b i l o t a m b i é n 
para sus j óvenes alumnas, y d í a , por úl-
timo, de í n t i m a sa t i s f acc ión para cuan-
tas personas frecuentan aquella piado-
sa casa. 
Y se expl ica : en l a m a ñ a n a del do-
mingo se v e í a n po r f i n realizados los 
ideales por tan largo espacio de t iem-
po acariciados por las Hermanas. Y a 
cuenta el colegio con una capi l la , no 
de reducidas dimensiones, como la an-
terior, sino capaz pa ra contener el no 
escaso n ú m e r o de personas qua deben 
ocuparla; ya pueden acudir á ella otros 
fieles, de los que deseaban elevar á 
Dios en su amplio recihto sus fervoro-
sas oraciones; y a lo permi te la capilla. 
¡Y qué c a p i l l a ! . . . Consta de tres 
preciosos altares que son l i r a verdade-
r a f i l i g r ama : e l a l ta r maj-or, que re-
Produce nuestro grabado, ostenta en el 
feutro la imagen de la Inmaculada y á 
'»s ladas las de San J o s é y San Vicen-
te de P a ú l . 
it En conjunto, result / i u n a r i q u í s i m a 
Joya, realzada por los bombillos de luz 
eléctrica, combinados con verdadero 
^ s t o y sobriedad de colores. E n el al-
i a r de ia derecha se venera una bermo-
sa imagen .le la Milagrosa, y en el 
ja izquierda, un Crn üfi jo de ta l la , de 
tamaño na tur . i l , obra de un afemado 
escultor, y +ar or-.qi;:s¡: n ' o n t o traba-
tjado, que su sola v is ta mueve á devo-
ción. 
Toda la capi l la e s t á estucada y tie^ 
Je artesonadas en el t echó , del que pen-
varias l á m p a r a s . 
A las siete de la m a ñ a n a l legó á las 
Puertas del Colegio, nuestro bondado-
^ Prelado, M o n s e ñ o r Pedro Gonzá lez 
trada' >' acto seguido, d i ó p r i n c i p i o 
on las ceremonias de r i t u a l , á l a ben-
J^ión de la capi l la , comenzando a l ter-
j n a r éstas, una misa, rezada, que cele-
d! ? I lma- ' y en ^ que dio la Sagra-
* Comunión á las Hermanas, á las 
mnas del colegio y á otras varias 
Personas. 
t iempo, comenzó la fiesta, que r e s u l t ó 
e s p l é n d i d a , y á l a que a d e m á s de nues-
t r o quer ido Prelado, asistieron repre-
sentaciones de varios colegios y muchas 
y m u y dis t inguidas personas, que se r í a 
p r o l i j o enumerar. 
Se e j ecu tó magistraJmente la misa de 
Rabanello á varias voces, y l a ce lebró el 
Bdo. Padre Carlos Roqueta, ayudado 
por los Padres Canellas y G a r c í a , p ro-
nunciando la o r a c i ó n sagrada, alusiva 
a l acto, e l d i s t ingu ido orador, Rdo. Pa-
dre L u i s G i l . Dichos s e ñ o r e s sacerdo-
tes pertenecen todos á l a C o n g r e g a c i ó n 
de l a Mis ión . 
Te rmina ron los actos piadosos del 
d í a con la E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sa-
cramento, la E s t a c i ó n , rosario y Re-
serva. 
Enviamos nuestros p l á c e m e s por la 
completa r ea l i zac ión de sus deseos á la 
m u y querida Superiora, Sor Clara La -
r r inaga , á la intel igente Direc tora , Sor 
cJsefa Ortega, y á todas las Hermanas 
que se dedican á la e n s e ñ a n z a , en ese 
conocido p lan te l de e d u c a c i ó n , donde 
á l a pa r que se desenvuelve la i n t e l i -
gencia en sus alumnas, se sabe educar 
t a n admirablemente el co razón de las 
n i ñ a s . 
D 
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P A R T I D A S I T I A D A 
Songo. J u n i o 26 de 1912.—8 y 50 a. 
ni.—Secretario de G o b e r n a c i ó n . — H a -
bana .—Extremo nor te del t é r m i n o l u -
gar nombrado M i c a r a t r o p a tiene si-
t iado u n g rupo de 80 facciosos, en el 
cual se supone e s t á I vonne t , que t r a -
ta de escaparse de la Is la p o r la costa 
nor te . Malhechores E c h e v a r r í a B r u -
j i t o y D o m i n g o Romero con sus tres ó 
cuat ro i n d i v i d u o s cada uno aparente-
mente han desaparecido, pero c a e r á n 
tan p r o n t o hagan acto de presencia en 
de terminado lugar .—Rizo , Alca lde . 
23 P R E S E N T A D O S 
Santiago de Cuba, J u n i o 26.—9 y 80 
a. m.—Secretario de G o b e r n a c i ó n . — 
Habana .—El A l c a l d e M u n i c i p a l de 
G u a n t á n a m o , en t e legrama de hoy, me 
dice lo s igu ien te : E n este momento 
entra g u e r r i l l a de M a g í n W i l s o n . que 
trae 23 presentados. E l t é r m i n o con-
t i n ú a t r a n q u i l o . L o que t ras lado á 
usted para su conoc imien to .—Mandu-
ley, Gobernador. 
E S T E N O Z E I V O X X E T 
Cuar te l General Santiago de Cuba, 
J u n i o 26.—6 p . m.—Secretario de Go-
b e r n a c i ó n . — Habana.—General Men-
dieta desde Bel la Bellaca, con fecha 
de ayer noche, d i ce : ' ' M e encuentro 
a q u í con m i columna y las fuerzas de 
los tenientes Sar io l y Machado, que se 
me han incorporado . I vonne t y Este-
noz dispersos en los montes de Mica-
ra y M o n i t o n g o p o r batidas noche el 
24 por teniente Machado y hoy m a ñ a -
na por Machado y Sa r io l v e n í a n de 
Calabaza con unos cien hombres. 
A y e r sal ieron i este s i t io y cogie-
r o n cinco p a c í f i c o s para que los saca-
r a n r u m b o Pi lo tos y sabana L a B u -
r r a . « • 
E n el fuego de anoche se le escapa-
r o n cuat ro p a c í f i c o s y esta m a ñ a n a el 
o t ro . Este dice que Estenoz se q u e d ó 
disperso anoche y que I v o n n e t v e n í a 
esta m a ñ a n a de monte á monte con 
vein te hombres o b l i g á n d o l o á i r ha-
ciendo u n p i r ado , cayendo entonces 
en la emboscada del teniente Sar io l , 
d i s p e r s á n d o s e de á uno y de á dos, 
quedando todos á pie incluso Ivoune t , 
OUJ o caballo cog ió el teniente Sar io l , 
as í como una yegua que asegura es la 
de Estenoz é i n t e r n á n d o s e en los jocu-
rales hasta M a n i t o n g o , donde e s t á n . 
M a ñ a n a á p r i m e r a hora i n v a d i r é el 
monte con siete grupos de quince hom-
bres con p r á c t i c o s de all í , cubriendo 
a d e m á s los caminos. A h o r a bien, como 
en esa s i t u a c i ó n no es dif íc i l que logre 
escaparse alguno, creo necesario ocu-
pa r por p e q u e ñ a s fuerzas, Pa lmar i to , 
F l o r i d a Blanca, Jagua, Jo tu ro de Pa-
dre, Seboruco, Bayate, Cidra , Calaba-
za y Camino de Sagua. Pueden i r has-
ta diez hombres, pues no t i r a n n i u n 
t i r o . Los pacíf icos que hic ieron pr is io-
íneros conocen á Estenoz y á Ivonne t y 
a f i rman que sus deseos eran marchar 
sobre l a B u r r a , pero como ha sido dis-
perso, bueno «s c u b r i r caminos ó em-
boscadas d í a y noche ." 
Monteagudo, Mayor General. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
D E S M E N T I D A 
Songo, 26 Junio , 10.40 a. m.—Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n , Habana .—En 
el p e r i ó d i c o d« la Habana, ' ' E l D í a , ' de 
23 del mes en curso ' aparece u n escrito 
sin f i r m a que supongo sea de a l g ú n co-
rresponsal y que encabeza r ica zona, 
manifestando h a b í a n quemado 50 casas 
de campesinos por las tropas y de l le-
varse á cabo la r e c o n c e n t r a c i ó n de la.-} 
famil ias . Como p r i m e r a au to r idad c i -
v i l de este t é r m i n o , me corresponde dar 
el m á s enórg ico m e n t í s á dicho escrito, 
I .a alteza de m i r a y la benevolencia ob-
servadas por los Jefes en opei aciones 
garantizando y sosteniendo e1 ordex:, 
hacen renacer la confianza que que-
brantaran los malhechores en esto di la-
tado é impor tan te t e r r i t o r i o entre los 
habitantes del t é r m i u a . Lus m e i l i i i i a 
tomadas por las au to- i hnl-.vi m i l i t a i ^ s 
que asumen la d i r ecc ión de la campa-
ñ a en todas estas ricas zonas, han esta-
do á la a l tu ra de su pat r io t i smo y pres-
t ig io , j a m á s ha exist ido t a l reconcen-
t r a c i ó n . J a m á s nuestra marc ia l 
y valerosa t ropa ha incendiado el m á s 
viejo boh ío .—Rizo , Alca lde . 
CORREO EXTRIHJERO 
M A Y O 
Desdfl T á n g e r . — S i n no t ic ias .—Aguar-
dando correo. 
T á n g e r 30 
Seguimos sin not icias conerMas de 
Fez. E n cuanto hay una not ic ia verda-
deramente interesante, el servicio d» 
la t e l e g r a f í a s in hi los enmudece y no 
hay manera de conocer u n solo detal le 
de lo que pasa. 
H o y . por conducto absolutamenta 
v e r í d i c o , c o n s e g u í ave r igua r que se 
h a b í a recibido u n r a d i o g r a m a fechado 
en Fez á las once da l a m a ñ a n a del día 
29. E n él se d e c í a que los h a r q u e ñ o s 
h a b í a n realiaado u n nuevo asalto á IJI 
ciuda-d y h a b í a n logrado ocupar par te 
de la p o b l a c i ó n ; qu?. las t ropas f ran-
cesas se b a t í a n lanzando sobre la parte 
ocupada proyect i les de a r t i r i e r í a ; que 
el b a r r i o ocupado por los rebeldes es-
taba ya medio des t ru ido y que e l com-
bate l i a b í a empezado á las cua t ro de 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Po r t e l é g r a f o ) 
G U A N T A N A M O . 
E l comandante Cast i l lo y el c a p i t á n 
Iglesias baten a l enemigo. — Este-
noz encerrado en el monte Muca-
r a — T r a n q u i l i d a d . 
2 6 — V I — 7 . 3 0 a. m . 
L a co lumna del comandante M a r t í 
r e g r e s ó hoy. d e s p u é s de l i m p i a r los 
montes de Yateras , p o r donde se t r an -
s i ta t r anqu i l amen te . E l comandante 
Cas t i l lo , operando en p e q u e ñ o s g r u -
pos obtiene buen resultado, h a c i é n d o -
les bajas y c o g i é n d o l e s armas, caba-
l los y todo g é n e r o de efectos, a l ex-
t r e m o de tenerlos llenos de t e r ro r , no 
haciendo resistencia. 
E l c a p i t á n Iglesias d i ó una g r a n 
b a t i d a á Estenoz en los montes de Ca-
labaza y L í b a n o , de esta j u r i s d i c c i ó n , 
d i s p e r s á n d o l o con muchas bajas y de-
j á n d o l o á pie con los poces con que 
'] pudo escapar, que no l l egan á cuaren-
| ta , e s c o n d i é n d o s e en lo m á s i n t r i n c a -
do del monte M u c a r a , en e l que á pie 
! es ca*i imposible penet rar . L e s e r á 
d i f í c i l sa l i r p o r tener t o m a d a todas 
las salidas. Creo que p r o n t o c a e r á 3 n 
manos de las fuerzas leales. 
L a confianza v a r e s t a b l e c i é n d o s e 
en e l campo y algunas fami l i as regre-
san á sus í i n c a s , t r a n s i t á n d o s e en to-
das direcciones s in novedad. 
f 'iT I n f a n z ó n . 
• . -M r ' _ "~ 
S A N T I A G O D E C U B A . 
Procesamiento. — Declaraciones de 
Lacoste, 
A f 2 6 — V I — 2 p . m . 
E l Juzgado especial ha d ic tado au-
to procesaaido á 197 i nd iv iduos , p o r 
r e b e l i ó n . E n el santuar io de l Cobre se 
a l o j a n 150 americanos a l mando de 
u n teniente. E l c a p i t á n Cast i l lo a l re-
t i r a r se de u n r eco r r ido b a t i ó ayer en 
emboscada á tres negros á l a en t rada 
de Ouabitas, huyendo és to s . 
H o y fué trasla-dado á o t ro calabozo 
Lacoste, po r e l excesivo n ú m e r o de 
los que l o ocupaban. 
Se ha restablecido l a n o r m a l i d a d 
en R a m ó n de las Yaguas y en l a : 2 0 n a 
centro de las operaciones de los re-
beldes, 
Lacoste ha declarado que es falso 
que de l a ha rka f u é rechazado p o r las 
t ropas francesas. 
A pesar de esta a f i r m a c i ó n , otros 
moros impoi ' tantes me aseguran que 
los rebeldes se h i c i e ron fuertes, y que 
los franceses, no pudiendo atender 
con la escasa g u a r n i c i ó n de que dispo- . 
nen toda la c iudad , h a n organizado 
só lo l a defensa de Fez nuevo, abando-
nando la par te v ie ja . 
Me c o n f i r m a n a d e m á s que no f u é 
ú n i c a m e n t e e l estandarte del funda-
dor del I m p e r i o el que se l l e v a r o n los 
moros a l en t r a r en la mezqui ta de D u -
ley Dr i s , sino todas las banderas y 
trofeos ganados en los campos de ba-
t a l l a p o r sus ascendientes en l a épo-
ca de la grandeza de la raza, y que es-
taban custodiados en la mezqui ta . 
L a p o s e s i ó n de estos trofeos sagra 
dos ha p roduc ido indesc r ip t ib le entu. ' 
siasmo entre los contingentes de l ü 
harca. 
D e t e n c i ó n de u n anarqu is ta que p r o 
yectaba u n r eg ic id io . 
V iena , 30 
Se ha comprobado que el i n d i v i d u é 
detenido por la p o l i c í a en Sof í a el dí i í 
antes de ven i r á V i e n a el Rey F e r n á n ^ 
do, es u n anarquis ta b ú l g a r o que dea i 
de hace a ñ o s busca l a o c a s i ó n de ase i 
s inar a l Monarca c i tado . 
Hace tres, el anarqu is ta an c u e s t i ó i / 
u n j o v e n l l amado Pobr iadenoff , fu J 
condenado á tres a ñ o s de p r i s i ó n po¡í 
•haber fo rmado el proyecto de m a t a r a l 
Rey de los b ú l g a r o s . 
E n el mes de D ic i embre ú l t i m o Po 
b r i adenof f l o g r ó escaparse de l a p r i i 
s ión . 
Hace poco l l e g ó á V iena , y a l l í r o g j 
a l C ó n s u l do T u r q u í a que le diese dü-
nero para r epe t i r el a tentado con t ra 
el Rey de los b ú l g a r o s . 
E l c ó n s u l d i ó par te á l a p o l i c í a y po-
b r i adeno f f y sus c ó m p l i c e s fueron d > 
tenidos. 
E l asesinato proyec tado d e b í a haber-
se cometido ayer. 
U n expreso de F e z . — E l combate del 
d ia 25. - 1 V * ^ : 
V * T á n g e r 31 
Esta m a ñ a n a ha l legado u n expreso 
de Fez con una sola car ta . Es el ú n i c o 
que ha l legado hasta ahora, y sabe 
Dios c u á n d o l l e g a r á o t r o . Las adminis-
traciones, en v i s ta de l a incomunica-
c i ó n de los caminos, h a n acordado 
s u p r i m i r las expediciones á Fez; y só lo 
t r a n s i t a n estos expresos, sin v a l i j a , 
p o r cuenta y riesgo de los arrendata-
rios. 
L a carca á que me ref iero es t á fe-
chada en la tarde del 2%, y t rae algu-que le en t regaran d inero S te inhar t 
y San M i g u e l y dice que iPs rebeldes i ™s d^Pe? nnovos del P r imer a t a ( l ^ 
se presentan desarmados por carece: 
de armas. A l g u n o s t e n í a n escopetas 
de la gue r ra de independencia y las 
t i r a n antes de presentarse p a r a ev i t a r 
ag rava r su s i t u a c i ó n . Asegura que l a 
r e b e l i ó n deben da r l a p o r t e r m i n a d a 
I v o n e t y Estenoz y no sacr i f icar á les 
pocos fieles que le quedan. D e pro-
rrogarse cinco d í a s m á s el bando, to-
dos los rebeldes que quedan se pre-
s e n t a r í a n . 
Especial . 
se rv ic ios .—Tranqui l i -
B A Y A M O . 
S u s p e n s i ó n de 
dad. 
2 6 — V I — 2 p. m. 
Por haberse acentuado las satisfa-
tor ias noticias referentes á haber me-
j o r a d o l a s i t u a c i ó n en el t e r r i t o r i o de 
esta p rov inc i a , se ha suspendido el 
á l a c iudad . 
Los p r imeros disparos empezaron A 
sonar á las diez y media de l a noche 
del 25 a l 26 por la pa r t e baja de la 
capi ta l , cerca de B a h F e t u h . U n a h o r a 
d e s p u é s el combate se in ic iaba f r a n -
camente por tres puntos á l a vez. U n 
g r u p o atacaba la col ina de Ben Ornar, 
á t res k i l ó m e t r o s al Este de Fez, en 
d i r e c c i ó n á S e b ú , en donde estaba des-
tacado el comandante Fe l le t , con u n 
b a t a l l ó n del cuar to reg imien to de Ti-, 
radores y una b a t e r í a de 75 c e n t í m ¿ -
t r o s ; o t ro g rupo atacaba la puer ta d é 
Bab-Gissa, defendida p o r tres eompa'! 
n í a s de Tiradores , y el tercero e l fo r -
t í n de Tamder t . 
A las doce el fuego de fu s i l e r í a era 
general. Los asaltantes, fo rmando u n 
arco de c í r c u l o , que t e n d r í a de cinco 
á seis k i l ó m e t r o s , i b a n estrechando el 
serv ic io de guardias y v i g i l a n c i a asedio de la c iudad . E l t i ro t eo era te-
que v e n í a prestando e l cuerpo de vo- , r r i b l e . Los moros h a c í a n u n derrocha 
lun ta r ios de esta plaza, cont inuando 
sin embargo l a o r g a n i z a c i ó n de d i -
chas fuerzas a l mando del general Ca-
pote . 
E l Corresponsal. 
S A N T I A G O D E C U B A 
E r a n negros.—Cuatro detenidos 
2 6 — V I — 7 y 30 p. m. 
I n f o r m a n de G u a n t á n a m o que los 
cua t ro c a d á v e r e s encontrados en Bo-
q u e r ó n eran de negros en vez de b lan-
cos y t e n í a n l a cabeza cercenada. 
H a n sido detenidos, ingresando en 
e l v ivac , po r estar complicados en la 
r e b e l i ó n , Pedro M a s ó , J u a n Aldana , 
E l i a s Serrano y Cas imiro Lava l l e . 
Especial . 
l a tardf» del 28 y s e g u í a á la hora en 
que se e x p e d í a el despacho. 
Desde entonces, no ha sido posible 
ave r igua r una palabra m á s . 
B i n es ve rdad que esta es la hora 
enorme de municiones y se b a t í a n f u -
riosamente, con u n v i g o r y una aud;i-
cia verdaderamente asombrosos. A las 
tres de l a madrugada h a b í a n logrado 
a b r i r una brecha en el m u r o de Tam-
der t . 
L a luna , que hasta entonces h a b í a 
i l uminado el combate, se o c u l t ó t r as 
unas nubes, y con la obscur idad cesó 
un momento el fuego, para reanudarse 
á las cuatro con m á s fuerza. 
A las cuat ro y media se e n v i ó á 
Dar -Debibagh , donde la s i t u a c i ó n de 
las fuerzas francesas era m u y c r í t i c a , 
u n b a t a l l ó n de la l e g i ó n ex t ran je ra y 
una b a t e r í a , y una hora d e s p u é s , á l«a 
cinco y media, u n segundo b a t a l l ó n 
m i x t o , compuesto de dos c o m p a ñ í a i 
de t ropas coloniales y otras dos de t i -
radores senegaleses con o t r a b a t e r í a 
de 65 c e n t í m e t r o s . Estas fuerzas l le-
ga ron por la par te e x t e r i o r de l a ciu-
dad, y su concurso fué e f i c a c í s i m o . 
E r a ya de d í a . Las b a t e r í a s enf i la ron 
el f o r t í n de T a m d e r t y rechazaron ds 
é l á los asaltantes, que se cor r i e ron a 
en que a ú n no conocemos en detal le U l los j a r d i n e * ? v o l v i e r o n d e s p u é s á con . 
verdadera i m p o r t a n c i a del c o m b a t e » ^ -
de l 25 a l 26. Só lo sabemos que los re-
beldes en t ra ron en la c iudad y que 
fueron rechazados; pero r.o sabemos lo 
verdaderamente interesante, que es 
n ú m e r o de bajas. 
Has ta que no l leguen correos no 
p o d r á aver iguar . Y ios correos 
Bombardeado T a r u d e r t , hubo que 
| hacer lo p rop io con la mezqui ta de 1 >s 
Andaluces, en donde t a m b i é n se ha. 
b í a n refugiado los asaltantes. Una co-
j l umna á las ó r d e n e s de l coronel Mez. 
; chier, compuesta de dos batallones de 
legionar ios y coloniales, y cuat ro com-
npo n o r m a l t a r d a n en recor re r los : de la c í > ^ m n a V e l l e r t ca rgaron 
200 k i l ó m e t o s que separan á T á n g e r 
da Fez tres d í a s y medio. Con ios ca-
minos interceptados por los rebeldes, 
es aventurado hacer c á l c u l o s . 
Banderas y trofeos 
T á n g e r , o0 
sobre los rebeldes. Estos se d i r i g i e r o n 
de nuevo á Bab Gisa. 
A las nueve de la m a ñ a n a la s i tua-
c ión de este destacamento, mandado 
por el teniente Avandone t , era t a n 
c r í t i c a , que hubo á toda prisa que en-
v i a r en su apoyo una c o m p a ñ í a de i n -
« i d r ó n de c a b a l l e r í a yá Como ya p r e s u m í a r n m i a n t e r i o r ! f a n t e r í a , u n 
despacho, el d í a ha í r a n s c u r r i d o sin una b a t e r í a . 
l l egar u n solo,correo de Fez Segui- i Po r f i n . los asaltantes se r e t i r a r o n 
mos. pues, careciendo de not ic ias au- ¡ p e r s e g u i d o s po r los disparos de los ca! 
terizadas, ñ o n e s . 
E l b a j á de T á n g e r , con quien acabo ! A las doce de la m a ñ a n a el f u e « 
de t a b l a r , d i c ¿ qug g l j i l t i m o a ta -1 h a b í a cesado p o r completo . , - , . 
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D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
DE GÜINES 
Junio 25. * -
I La intranquilidad que entre nosotros se 
botaba ^n estos pasados días, como con-
secuencia de sucesos que por desgracia 
aún no han terminado de un todo, ra 
reapareciendo poco á poco, viéndose ft ios 
campesinos reconcentrados regresar á sus 
antiguos hogares, y á la vida comercial 
adquirir alguna mayor animación. Si no 
hay nuevas complicaciones, aquí pronto 
volveremos á estar como si no hubiera 
pasado nada. 
Al medio día de hoy se ha llevado á 
cabo con mucho lucimiento, en los salo-
nes de la sociedad "Liceo," la reparti-
ción de premios á los alumnos del acredi-
tado colegio "San Julián," de esta villa. 
Con éxito completo actuó en estos días 
en el salón-teatro, un excelente cuadro 
de zarzuela, dirigido con acierto por el 
bar í tono Casas. Figuraban en es© cuadro 
como primeras estrellas, Laura Obr^ón, 
Caridad Castillo, las señoras Pascual Vi-
cente y otras, todas las cuales cosecha-
ron aplausos merecidos por la buena la-
Jjor que realizaron. 
Güines cuenta, desde hace días, con un 
doctor más en medicina: Armando Gran-
da, hijo predilecto de mi bueno y distin-
guido amigo don Antonio Granda Gon-
zález. 
Para el nuevo médico y sus amantes 
padres, mi felicitación más cumplida. 
E L CORRESPONSAL. 
PINAR D E L RIO 
DE SAN CRISTOBAL 
Junio 25. 
Lamentable accidente 
E l día 23 de los corrientes, cumpliendo 
comisión que le fué confiada por la 
Capitanía de la Guardia Rural de este 
pueblo, para conducir por tierra unos ca-
ballos al pueblo de Los Palacios, al cabo 
Julio Mssola, con tres guardias, entre los 
cuales se éncontraba el señor Pedro Avi-
la Santa Cruz, hijo de oneetro muy que-
rido amigo el señor Pedro Avfla Alforr»o, 
que presta sus servicios en esta capita-
nía, y después de rendida dtcha comisión, 
cuando ya regresaban—que lo hiot«rtm por 
distinto camino del que lleraron—y debi-
do parece á la hora en qne hweftm el via-
¡je, que era la de las doce y próximo al 
poblado de Taco Taco, tnvo tan mala 
suerte al cruzar un pantano, que el ca-
ballo que montaba se atascó de tal mar 
ñera que no le fué posible evitar el en-
fangarse, por cuyo motivo y al llegar al 
río cercano á dicho poblado, hubo de ba-
ñarse, sin fijarse el joven Avila en el 
fuerte sol que había recibido, lo que mo-
mentos después le produjo una conges-
tión cerebral de carácter grave que lo 
Impidió llegar á este pueblo, encontrán-
dose en ese lamentable estado en el cuar-
tel de la Guardia Rural de Taco Taco. 
E l joven guardia Pedro Avila Santa 
Cruz, es hijo de una familia muy respe-
table de este pueblo, y por su carácter 
afable y excelente comportamiento en el 
cuerpo de la Guardia Rural, se ha hecho 
acreedor á la estimación general de sus 
compañeros y á la distinción de sus j e 
fes; además, cuenta con numerosa* amis-
tades en este término, todo lo cual ha 
hecho que sus compañeros y jefes del 
cuerpo y el pueblo en general, le atien-
da y se interese por su estado, que todos 
lamentamos profundamente por la amis-
tad que se le profesa. 
Los doctores Díaz de Castro y Carbo-
nell, prestaron sus servicios profesiona-
les desde los primeros momentos, y ac-
tualmente el doctor Díaz de Castro se ha 
hecho cargo de su curación, en la que 
viene demostrando un grandísimo interés 
haciendo tan supremo» esfuerzos que á 
estas horas el paciente ha entrado en un 
notable período de mejoría. 
Digno de toda clase de elogios son, y 
así se hace constar, los guardias y el jofo 
del destacamento del poblado de Taco 
Taco y el pueblo sin distinción de cla-
ses sociales, que no ha cesado un momen-
to en prestar sus servicios y atenciones 
en el caso do desgracia i que nos referi-
mos, y no menos digna ha sido la actitud 
del capitán señor Barreras, que al igual 
que los familiares del enfermo, se ha 
mostrado interesado por la salud de su 
subalterno. 
Nuestro amigo Pedro Avila Alfonso, pa-
dre del joven que ha sufrido tan des-
graciado accidente, cuya mejoría ya sa-
ben sus amigos que se ha iniciado desde 
anoche, me suplica dé las gracias más 
expresivas á los jefes de esta capitanía, 
á los compañeros de su hijo y al pueblo 
en general, por las atenciones que le 
han dispensado en los momentos más tris-
tes del suceso, de lo cual les será deudor 
eternamente. 
Deseamos que nuestro amigo Avila San-
ta Cruz continúe mejorando y le veamos 
pronto prestando sus servicios nuevamen-
te de soldado intachable. 
E L CORRESPONSAL. 
CAMAGÜE Y 
DE LA CIUDAD 
Junio 22. 
Como á las tres y media de la tarde 
de ayer se presentó en las oficinas de 
"The Camagüey Electric Co. Limited," si-
tuadas á la terminación de la calle de 
Estrada Palma, el joven de 19 años de 
edad Joaquín Barenys Vega, blanco, ve-
cino de Pobres 144, conductor de tran-
vías, con objeto de entregar la recauda-
ción hecha por él en el día. 
Ya en el local Barenys, el cajero, Mr. 
Phiilip Bradshaw, le notificó, por orden 
del administrador de la Compañía, I\lr. 
Frederick M. Vander Voort, que quedaba 
leparado del cargo, ordenándolo que hi-
ciera entrega de la chapa y los botones 
que le distinguían como tal conductor. 
Barenys, visiblemente contrariado por 
10 que él estimaba una resolución arbi-
trarla, solicitó autorización para hablar 
con el administrador y pedirle explica-
ciones sobre el caso, obteniendo 'el per-
miso y entrando en el despacho de dicho 
funcionario. 
Seguidamente, dicen los empleados que 
Be encontraban en la oficina, que, sin que 
escucharan discusión ninguna y sin que 
tablera tiempo para ella, oyeron un dis-
paro de arma de fuego, viendo salir del 
despacho del administrador al joven Ba-
renys, revólver en mano. E l guarda-al-
macén, Mr. James Scott Fenton, que se 
dirigía á la Mayordomía, cuya puerta es-
tá situada en la misma dirección de la 
del despacho dsl administrador, sujetó á 
Barenys, quien procuró desasirse de sus 
brazos, para lo cual empeñó una ruda lu-
cha, haciendo un nuevo disparo cuyo pro-
Fectil atravesó una persiana situada fren-
te al despacho del administrador, incrus-
tándose en una pared. 
E l motorista Florentino Sebrango To-
rres, que se encontraba ailí esperando pa-
ra hablar también con el administrador, 
11 ver á Barenys luchando coa Scott Fen-
ton, se lanzó sobre el primero, quitándole 
el revólver y deteniéndolo, haciéndose 
cargo del detenido otro empleado, que 
se lo entregó al policía Francisco Aguilar 
—primero en acudir al lugar del hecho— 
quien á su vez se lo entregd al vigilante 
Gil Gutiérrez. 
Mientras Barenys luchaba con Scott 
Fenton, los demás empleados entraron 
apresuradamente en el dvofacho del Ad-
ministrador, eocontraado á Mr. Vander 
Voort sentido en su silla giratoria, echa-
do hacia atrís, oon un periódico local 
entre las manos y echando aangre en can-
tidad muy pequeña por el lado izquierdo 
del pecho. Cuando los en.pleados entra-
ron, ya Mr. Vandor Vocrt estaba en la 
agonía, expirando momento» después . , 4 
Barenys ftré conducido al Vivac. 
E¡1 médico forense doctor Ullses Betan-
court, se constituyó allí con el juzgado, 
certificando la muerte de Mr. Vander Voort 
y que éste presentaba una herida circu-
lar sobre la tetilla izquierda. 
A las siete y cuarto de la noche fué 
colocado el cadáver en un hijoso sarcófa» 
go, tiendo trasladado en hombros al cha-
let de Mr. Vander Voort. Este era natu-
ral de To-wande, Botado do IIIÍBOI», Esta-
dos Unido», y contaba 41 « tos . 
Llevaba sets años do servicios en la 
Empresa, en la cual «entró on el año de 
1906 desenspotiando el cargo do Sup-írin-
tendente. En lt05 fué asoonéklo á Adnii-
nlfctrador, cubriendo la vacante ocasiona-
da por la trágica masrto del señor Ro-
berto Betancourt, ocurrida hace tros años. 
E l revdíyer con que Baronys mató ú 
Mr. Vander Voort, es ststrma "Smith," 
calibro 88. Dicha arma fué ocupada por 
la policía. ( 
Interinamente asumirá la Administra-
ción de la Empresa el actual Superinten-
dente, Mr. Harold, 
X. 




En la presente semana y cumpliendo 
las disposiciones superiores, han sido re-
cogidas las armas entregadas á las fuer-
zas movilizadas y de la guardia local. 
El ferrocarril á NuevKao 
Se ha recibido en el Ayuntamiento el 
plano del trazado que llevará el ferroca-
rril á Nuevitaa, y que, como salten nues-
tros leolores, será, por el Sur de la Sierra 
de Bamaburanao. 
E l nacimiento del ferrocarril será en 
esta villa, en la loreciente barriada de 
Punta Brava, donde se harán los talleres 
de la empresa, y de allí so Internarán 
sus railes hacia el centro de la isla, cru-
zando por Romodlos, Zulueta, Buenavista, 
y todas las fincas axucaaeras que encuen-
tra en esta trayectoria, siguiendo despuéi 
por terrenos de Taguajay hasta bajar por 
Mayajlgua, contínuando entonces próximo 
al litoral por los feraces terrenos de Cham-
bas y Morón hasta su término. 
Enlace 
E l lunes 17 del corriente se efectuó la 
boda del apreciable joven don Oscar Acoa-
ta y Arguelles, con la encantadora seño-
rita Isabel García, hija de los distingui-
dos esposos Antonio García y Clemencia 
Tejeda. 
L a ceremonia fué celebrada en la Igle-
sia parroquial de esta villa, siendo padri-
nos el joven don Faustino Hernández y 
la señora Tejeda de García. 
Eterna luna de miel les deseamos. 
EL W DE LA 
El reloj suizo de • 
P E R R E R I O U S F I L S 
Fábrica creada hace 
1 4 1 a ñ o s 
Es e l re lo j de m á s p r e c i s i ó n y se-
g u r i d a d que se conoce. P í d a s e el qne 
ñ e r a l a marca 
C A B A L L O DE B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 ki la tes ele-
gantes y p l a t a n i e l é con Incrustacio-
nes de o ro observados a l m i n u t o . 
I>*pémto 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , alma-
cén de joyas finas, b r i l l an tes y relojes. 
M u n J l a 27, fa l tos) 
Dispensario " La Caridad" 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y cari tat ivas. Nece-
si tan alimento?, repitas y cuanto pue-
da producir les bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remi tan leche 
condensada, arroz, a z ú c a r y alguna 
rep i ta y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las personas que 
no o lv idan á los n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispensarlo se ha l la en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal , Haba-
na n ú m e r o 58. 
M. D E L F I N . 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en S A N R A -
F A E L 35, f o t o g r a f í a de Ool ora isas y 
C o m p a ñ í a . Vean nuestras muestra* y 
precios. 
Postales ó re t ra tos des-de un peso 1» 
media docena en adelanta. 
LOS fJOESOS 
N O T I C I A S V A R I A S 
L a s e ñ o r a Leonor Santa Cruz, veci-
na de Concordia 167 bajos, d e n u n c i ó á 
la p o l i c í a que á p r inc ip ios de la sema-
na pasada ,le e n t r e g ó á u n pardo nom-
brado J o s é M i g u e l Gonzá lez , vecino de 
San Francisco n ú m e r o 1, frente á la 
ant igua casa " L a I n t e g r i d a d Nacio-
n a l , " dos reciboa po r valor de doscien-
tos cuatro pesos, pa ra que los cobrara á 
los arrendatar ios de las fincas " P e d r o 
C a p i t á n " y la " C e i b a . " 
Dicho pardo no le ha devuelto los 
recibos n i tampoco el dinero, á l a s e ñ o -
ra Santa Cruz, alegando haber sido de-
tenido e n Campo F l o r i d o , donde estuvo 
preso 72 horas, y que la p o l i c í a de a l l í , 
le recogió los recibos s in devo lvé r se los . 
L a s e ñ o r a Santa Cruz cree que esto 
sea u n pretexto de Gonzá lez , pues pa-
rece ha dispuesto de l d inero que ha co-
brado. 
E n la casa de sa lud Covademga, i n -
greso ayer el blanco E m i l i o F e r n á n d e a 
Ovies, vecino de Es t r e l l a 30, pa ra ser 
asistido de la f r ac tu ra completa de l a 
c l a v í c u l a derecha, de p r o n ó s t i c o gra-
ve. 
Esta les ión la s u f r i ó en el pa t io de 
la e s t ac ión de V i l l a n u e v a a l ser arro-
llado po r una m á q u i n a que estaba dan-
do cortes. 
E l hecho fué casual. 
E n l a m a ñ a n a de ayer, e n c o n t r á n d o s e 
de v i s i t a en «1 establecimiento E l J?o. 
sal Reformedo, calle de San M i g u e l ITS, 
propiedad de don Manue l M a r t í n e z , el 
blanco Loria A m e r Gonzá lez , aq-uél reci-
bió una carta p o r correo en l a que se 
a c o m p a ñ a b a una postal representando 
una mu je r l lena de t e r r o r p o r ver ve-
n i r hacia e l la u n r a t ó n . 
S e g ú n la postal , d icha muje r f i g u -
raba ser la esposa de Amer , á qu ien se 
i n j u r i a b a groseramente en lo escrito en 
la expresada postal . 
A m e r t o m ó l a postal y con ella se 
fué á la Of ic ina de la Je fa tu ra de la 
P o l i c í a Secreta, donde d e n u n c i ó como 
autor de dicho escrito á u n t a l J o s é 
Boa F e r n á n d e z , dependiente de una 
t ienda de l a calle de Rie la 
Esta denuncia fué r e m i t i d a a l Juzga-
do de Guard ia . 
A y e r po r l a tarde d e s a p a r e c i ó de su 
domici l io de l a calle de Zaldo, l a menor 
de la raza blanca Zoi la R o d r í g u e z , de 
14 años . 
Sus famil iares creen se haya marcha-
do en c o m p a ñ í a de su novio J o s é S á n -
chez, residente en l a calle de l a Salud . 
U N H E O H O D B M O S T R A D O 
A u n e l m á s E i c é p t i c o D e b e r í a Con-
vanoarse de asta V e r d a d 
S i a l ^ u t e n a b r i g a s e t o d a v í a a l g i r n a d u d a 
de que e x i s t a n los g é r m e n e s de l a c a s p a , 
p o d r í a d l s l p a r s * con e l heoho de que u n 
conejo que f u é I n o c u l a d o c o n los fir«rmenes 
m flued* s i n pelo & l a s s e i s s e m a n a s de 
r e c i b i r l a I n o c u l a c í f l n . 
D e b e r í a eer ev idente , en v i s t a de lo ey -
puerto , qne l a ú n i c a p r e v e n c i ó n c o n t r a l a 
c a l v i c i e ea l a d e s t r u c c i ó n del g^ermvn lo 
que se r e a l i z a en u n c iento por c i en to da 
c a s o s con l a a p l i c a c i ó n de l H e r p l c l d e K e w -
bro. 
L a c a s p a se o r i g i n a de l a m i s m a c a u s a y 
puede I m p é d l r s e con e l m i s m o r e m e d i o . 
No a c e p t é i s n i n g ú n s u b s t i t u t o de este 
r e m e d i o . " D e s t r u i d l a c a u s a y e l lmln&ls 
el efecto." C u r a l a c o m e r ó n de l c u e r o c a -
bel ludo . V é n d e s e en l a s p r i n c i p a l e s f a r -
m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c ts . y $1 en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n l é n , " E . S a r r 4 . — M a n u e l J o h n -
son, O b i s p o 58 y 65 .—Agentes e s p e c í a l o s . 
ALQUILERES 
H E R M O S O S 
y p i n t o r e s c o s bajos , J e s ú s de l M o n t e n ú m . 
41, e n t r e C a l z a d a del Monte y O m o a . C o n 
dos l í n e a s de t r a n v í a s . S a l a , comedor , t r e s 
c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o . Se e s t á t e r -
m i n a n d o de p i n t a r . Se a l q n l l a e a f S T - l O . 
E n los a l to s l a l l a v e é i n f o r m e s . 
C 2235 S-27 
En Monte núm. 15 
S e a l q u i l a n dos h e r m o s o s p i s o s a l tos , 
prop ios p a r a n u m e r o s a f a m i l i a y con to-
das l a s comodidades n e c e s a r i a s , y n o de 
el los h a b i t a b l e desde e l momen t o , y el otro 
desde e l d í a p r i m e r o . I n f o r m a n s u s d u o í l o s 
en l a m i s m a : Goasf l l ex y B e a l t c z . 
7476 10-27 
EN CENTRICO LUGAR 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l to s E s c o b a r SO, 
e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a , r e c i é n a c a b a -
dos de p i n t a r ; t i e n e n e s c a l e r a de m i r m o l y 
piso de l a s a l a I d . ; todos los d e m á s p i s o s de 
m o s a i c o s . C i n c o g r a n d e s c u a r t o s , s a l e t a , 
comedor , b a f í o y d e m á s comodidades , p a r a 
f a m i l i a n u m e r o s a y de v e r d a d e r o gusto . 
T o d o s los c u a r t o s á l a b r i s a y g a l e r í a de 
p e r s i a n a s . I n f o r m a n e n M a l e c ó n 6 B , a l tos . 
T e l f . A-1763 . 7473 , 4-27 
Í K A L ^ I T I L A N los a l t o s de O y 23, con 
s a l a , comedor , c i n c o h a b i t a c i o n e s , doble 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y a g u a en a b u n d a n c i a , en 
$50 C y . I n f o r m a n en los ba jos . 
"478 4-27 
V E D A D O . Se a l q u i l a , h a s t a fines de afio, 
con ó s i n m u e b l e s , l a c a s a L i n e a n ú m . 122, 
e n t r e 8 y 10. T i e n e s a l a , s a l e t a , b ib l io t e -
ca, comedor . 6 h a b i t a c i o n e s , bafto, 2 c u a r -
tos de c r i a d o s , pa t io y t r a s p a t i o . A l q u ' l e r 
m ó d i c o , á p e r s o n a s r e s p e t a b l e s . E n l a m i s -
m a i n f o r m a r á n . G 4-27 
E X » C E 1 V T E K E S se a l q u i l a n los a l tos 
de E s p a d a n ú m . 7, e n t r e C h a c ó n y C u a r t e -
les, p r ó x i m o s á las of ic inas: l l a v e : bodej ja de 
C h a c ó n . I n f o r m a n de 12 á 2, en S a n L á z a -
ro 248, a n t i g u o , e s q u i n a á C a m p a n a r i o , ó 
por T e l f . F-2505. 7464 8-27 
S E A L ^ I I I ^ A la h e r m o s a c a s a - q u i n t a C a l -
z a d a d e l C e r r o n ú m . 613, a n t i g u o , p r o p i a 
p a r a f a m i l i a n u m e r o s a y a c o m o d a d a ; l a 
l l a v e é I n f o r m e s , e n l o s a l t o s . 
7428 8-27 
S E A l . < t V I I , A N l o s b a j o s de A n i m a * n ú m . 
143, en 10 c e n t e n e s , c o m p m s t o s de s a l a sa -
l e t a , 4!4, 2 d u c h a s , 2 s e r v i c i o s , b a f i o v c o -
c i n a . L a l l a v e en l a c a r p i n t e r í a . I n f o r m a s 
e n H a b a n a n ú m . 111, a l t o s , d e 11 á 3. 
74S2 4-27 
P A R A D E S P A C H O de A b o c a d o , N o t a r l o 
ó c o n s u l t a de M é d i c o , , se a l q u i l a n dos n a -
b i t a r i o n e s a n e x a s , p r o p i a s p a r a e l o b j e t o 
i n d i c a d o , s i t u a d a s en u n a de l a s c a l l e s m á s 
c é n t r i c a s , e n t r e d o s l í n e a s d e c a r r o s . I n -
f o r m a r á n e n T e j a d i l l o n ú m . 26, a l t o s . 
7431 4-^7 
V E D A D O . F o n d a " C e n t r a l de B a ñ o s . " 
c a l l e E e n t r e 19 y 21, n ú m . 189; se a l q u i l a 
u n a e l e g a n t e c a s i t a de a l t o y b a j o , e n | 2 0 
m o n e d a a m e r i c a n a . 7437 4-27 
S E A L f t l j I I - A S l o s a l t o s de l a t i e n d a 
de r o p a s , e n l a c a l l e 17 n ú m . 86, V e d a d o ; 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
7438 4-27 
O r R E n . I , V nflni. 24, a n t i g u o , se a l q u i l a n 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s . S a n R a f a e l n ú m . 106, 
a n t i g u o , se a l q u i l a n m a g n l f t c a s h a b i t a c i o -
n e s ; s o n c a s a s de o r d e n y t r a n q u i l i d a d . 
7443 4-27 
S E A I . Q I I L A 3 Í l o s n u e v o s y e s p l é n d i d o s 
a l to s de P o d t o 22. á u n a c u a d r a de R e i n a 
y B e l a s c o a í n ; s a l a , r e c i b i d o r , 4 g r a n d e s 
c u a r t o s ; p r e c i o : 8 centenes . I n f o r m a n en 
A g u i l a e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , s o m b r e r e r í a . 
7447 4-27 
P A R A L A T E M P O R A D A 
E n e l V e d a d o . S e a l q u i l a a m u e b l a d a , l a 
f r e s c a y c ó m o d a c a s a s i t u a d a en l a c a l l e 
3a. n ú m . 270, e n t r e B a ñ o s y D , á u n a c u a -
d r a de l o s b a l n e a r i o s de m a r . c o n j a r d í n , 
a m p l i o p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 6'4 y 1 de c r i a -
do, e s p a c i o s o comedor , 2 b a ñ o s , pat io v t e -
r r e n o c e r c a d o a l fondo. I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . " a f í 5-27 
• E S C A S A P A R T I C t L A R , se a l q u i l a n dos 
b u e n a s y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s ó 
s e p a r a d a s , á c a b a l l e r o s ó s e ñ o r a s so las , y 
de e s t r i c t a m o r a l i d a d ; n o h a y m á s I n q u i -
l i n o s . L u z n ú m . 34, a l t o s . 
7448 8-27 
8 É AlMfCJttA. l a e s q u i n a de P l a n e e s * y 
D e l i c i a s , e n J e a ú s d e l ' M o n t e , p a r a e s t a -
b l « c l r a t o n t o de v í v e r e s , c o n sus a r m a t o s t e y 
v i d r i e r a s . I n f o r m a r á n a l l a d o . 
7482 4-27 
• B A L Q U I L A N l o s b a j o s 319 y 319A. A n -
c h a d e l K o r t e , a c a b a d o s de p i n t a r ; sa l a , c a -
l e t a y 3|4, en 7 c e n t e n e s . L a l l a v e e n l a 
c a r n i c e r í a , 315. T ó m e s e e l c a r r o de U n i v e r -
s i d a d . 7461 . 4-27 
C A S A B O S T O N 
I I K I X A ITDM. 20 
E s t a h e r m o s a y f f e s c a c a s a h a s ido t e -
f o r m a d a por s u n u e v a d u e ñ a . H a y m a g -
n í f l e o s « h e p a r t a m e n t o s p a r a m a t r i m o n i o s s i n 
h i j o s , y h o m b r e s so los , con m u y b u e n a co -
m i d a y r r e c t o s e c o n ó m i c o s . Se h a b l a . E s -
p a ñ o l , I n g l é s y F r a n c é s . 
8187 a l t . 13-28 M y . 
• E A L ^ t l L A W los a l t o s de X e p t u n o n ú m . 
16; t i e n e n c u a t r o c u a r t o s , s a l a , comedor , 
b u e n pat io y d a i a s o m b r a tado e l d í a ; i n -
f o r m e s en los b a j a s . 7379 4-28 
V E D A D O 
Se a l q u i l a en l a c a l l e P a s e o n ú m . 190, 
e n t r e 19 y 21, u n a h e r m o s a c a s a m o d e r -
n a , de a l to y bajo . E l a l t o 5 c u a r t o s y dos 
b a ñ o s , y el b a j o s a l a , s a l e t a , comedor , dos 
c u a r t o s , d e s p e n s a , s u c s c l n a y d e m á s s e r -
v i d o s . E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
72*0 S-2G 
XJXOB HJÍTIUCSITKI.OS de c i n c o h a b i t a -
d o n e a , v i s t a á l a c a l l e , se a l q u i l a n á f a -
m i l i a de m o r a l i d a d . B e r n a z a n ú m . 36, e l 
p o r t s r » . 741.6 8-26 
S E A X ^ U r L A u n a g r a n s a l a con u n c u a r -
to s e g u i d o ; todos los p i so s de m á r m o l , h e r -
m o s a p a r a c o m i s i o n i s t a s ó matr inaon lo s i n 
n i ñ o s - ; p u n t o c é n t r i c o de l c o m e r c i o . B e r -
n a z a n ú m . 44, a l to s . 7413 8-26 
V E D A D O 
A p r o v e c h e n g a n g a . Se a l q u i l a n s i e te c a -
s a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r , f r e s c a s , v e n t i l a -
das, con h e r m o s a s v i s t a s y t o d a s l a s c o m o -
d idades , p r o p i a s p a r a p e r s o n a s de ¡ f u s t o , 
p i sos de m o s a i c o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s do-
bles ; p r e c i o : 10, 12 y 16 c e n t e a a s c a d a u n a . 
I n f i r m a n en l a s m i s m a s , T e l é f o n o A-3194 . 
C a l z a d a e s q u i n a á M . 
7421 15-28 J n . 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E , se a i q u l -
l a n l o « a l to s de l a c a s a C a l z a d a 759, C e r r o ; 
I n f o r m a n en l a m i s m a y en l a c a l l e C n ú m . 
12, V e d a d o . S u d u e ñ a , 9a. n ú m . 44, V e d a d o . 
7410 4-26 
S K A1.4VILAN los b a j o s de l a c a s a L e a l -
t a d n ú m . 10%, de n u e v a c o n s t r u c c i ó n y s e r -
v i c i o completo , p a r a p e c a f a m i l i a . I n f o r -
m a n : 2 y 17, T e l f . F - 1 1 9 7 , V e d a d o . 
7425 4-25 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y t o n t o d a a s i s t e n c i a , e x i g i e n d o r e -
f e r e n c i a s y se d a n ; en l a p l a n t a b a j a u n 
d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n . E m p e -
d r a d o n ú m . 75. T423 4 36 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e I n ú m . 
97 y 99 moderno , e n t r e 9 y 11. Safe , s a l e t a , 
5|4 y doble s e r v i c i o , p o r t a l y h a l l l a t e r a l , 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , a l u m b r a d o e l é c -
tr ico , j a r d i n e s y e x t e n s e p a r q u e . I n f o r -
m e s en l a m i s m a , de 2 á 5 p. m. 
7385 4-26 
S E AI<4 |UTL.AN los e s p l é n d i d o s a l t o s do 
A g u i l a n ú m . 96, prop ios p a r a u n a f a m i l i a do 
gusto . P r e c i o : 18 c e n t e n e s ; a g u a e n a b u n -
d a n c i a . I n f o r m e s : H a b a n a n ú m . 104. T e l é -
fono A-2780. L l a r e n a . 7391 8-26 
S E A L Q U I L A N los boni tos a l t o s de M e r -
cedes n ú m . 94. P r e c i o : 9 centenes . I n f o r -
mes : H a b a n a n ú m . 104. T e l é f o n o A - 2 7 t 0 . 
L l a r e n a . 7392 8-38 
S B A I . f t T I I . A X los a l t o s de l a c a s a O b r a -
p í a n ú m . 114, c a s i e s q u i n a á M o n s e r r a t e . 
P r e c i o : 9 centenes . I n f o r m e s : H a b a n a n ú -
moro 104. T e l é f o n o A-2780 . L l a r e n a . 
7398 4-26 
S E A L V I N A en 8 centenes , e l bonito p i so 
p r i n c i p a l de S a l u d n ú m . 69 A. T i e n e r e c i -
bidor, s a l a con b a l c ó n c o r r i d o c o n 3 huecos , 
t re s c u a r t o s , o tro a l to , c i e l o s r a s o s , e s c a l e -
r a de m á r m o l , c o c i n a , b a ñ o , e tc . L a l l a v a 
e n e l ba jo . S u d u e ñ o : M a n r i q u e n ú m . .128. 
7843 . 6-25 
8SS A L ^ t l I L A l a h e r m o s a y e s p a c i o s a c a -
s a A g u i l a n ú m . 2 20 . p r ó x i m a á d e s o c u p a r s e , 
p r o p i a p a r a c a s a de e m p e ñ o ; t i e n e s a l a y 
s a l e t a m u y a m p l i a s , 5|4 y s a l e t a a l fondo y 
dos p a t i o s ; s u d u e ñ o en l a m i s m a . 
7366 8-25 
E N f C E X T ¡ S > E S , se a l q u i l a n los b a j o s 
de l a c a s a E s c o b a r n ú m . 176, e n t r o E s t r e -
l l a y R e i n a ; t i e n e s a l a c i n c o c u a r t o s , b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s : i n f o r m a n e n l o s a l t o s 
de l a m i s m a y por T e l é f o n o A-1373 . 
7353 8-35 
P R A D O JTL'M. « 9 , a n t i g u o . Q u e d a r á des -
ocupado este h e r m o s o y v e n t i l a d o bajo , el 
p r i m e r o de J u l i o , c o n todas l a s c o m o d i d a -
des, l a f o r m a r á n en l a m i s m a . 
7345 4-25 
S K ALífctTILA l a m o d e r n a y f r e s c a c a s a 
M a l e c ó n n ú m . 256, m o d e r n o , c a s i e s q u i n a 
á I^scobar; i n f o r m a n a l lado. Y los e s p a -
ciosos a l t o s de S a n L á z a r o n ú m . 93, c a s i 
e s q u i n a á A g u i l a ; I n f o r m a n en los b a j o s . 
7383 4-25 
I R A l . ^ n i - . V l a p l a n t a a l t a de l a c a s a 
Monte n ú m . 177, e s q u i n a á S a n N i c o l á s , con 
s a l a , s a l s t a , comedor , 6|4 y 1|4 en l a a z o -
t e a ; l a l l a v e en los b a j o s é i n f o r m a n en 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o . F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m á n . 7339 8-25 
S E A 1 / 4 H . ' I L A N los p r e c i o s o s a l t o s de P a u -
l a n ú m . 76, m u y f r e s c o s y c ó m o d o s ; t a m -
b i é n los m o d e r n o s b a j o s de A l c a n t a r i l l a 13, 
y los de A p o d a c a 37, prop ios p a r a c o r t a f a -
m i l i a : i n f o r m a n en O b i s p o n ú m . 104, a l tos . 
7336 4-25 
SOI.. N U M . AS, a l to s , se a l q u i l a n h a b ; t a -
ciones , con y s i n mueb le s , h e r m o s o b a ñ o , 
p isos de m á r m o l , l u z e l é c t r i c a , t i m b r e s y 
s e r v i c i o de c r i a d o s : t a m b i é n a b o n a d o s á l a 
m e s a . 7333 4-25 
A ( A B A I . I . r . B O S O l . O . se a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e y c o n f o r t a b l e ; ti'.-ne 
l a v a b o , r e t r e t e y bafto p r i v a d o , l u z e l é c t r i -
c a y s e r v i c i o de c r i a d o ; no es c a s a de h d é a -
pedes ni de f a m i l i a . V i l l e g a s n ú m . 66, á 
dos c u a d r a s de l P a r q u e ; p r e c i o : |15-00 . 
7318 4-25 
mi HOTEL MtERIGI 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C o n 
c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u bafto 
de a g u a c a l l e n t e , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde u n pe-
so p o r p e r s o n a , y con c o m i d a desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y p o r meses , prec io s 
c o n v e n c í o n a l s s . T e l é f o n o A-29S8 . 
C 2029 Jn. 1 
E N 2 » C J B M T B M K S se a l q u i l a n los moder -
nos ba jos de l a c a s a C a l z a d a de l a R e i n a 
n ú m . 131, e s q u i n a á E s c o b a r ; t i e n e n r e c i b i -
dor, s a l a , 6|4, comedor , pat io , todo nuevo , 
i n s t a l a c i ó n de g a s y e l é c t r i c a . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . T e l é f o n o A-1373 . 
7854 8-25 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a , f r e s c a y b i e n s i -
t u a d a c a s a P a s e o n ú m . 42. a n t i g u o , e s q u i n a 
á Q u i n t a . P u e d e v e r s e d i a r i a m e n t e de 9 á 
H V á a . m., y de 1 á 5 p. m., p u e s e s t á h a -
b i t a d a . I n f o r m a r á n de s u a l q u i l e r , X l a s 
m i s m a s h o r a s , en L a m p a r i l l a n ú m . 4, a l -
tos, por B a r a t i l l o . 7327 4-25 
Para Almacén ó Establecimiento 
O B R A R I A N U M . 59 
Se a l q u i l a el p iso bajo , f resco y v e n t i l a -
do, con m u c h o fondo. E n e l l u g a r m á s c é n -
t r i c o y propio p a r a e l comerc io , c u a d . ' a e n -
tre C o m p o s t e l a y Agua'cate , donde e s t á n >a 
t e r m i n a d o s por c o m p l e t o los t r á b a l o s <iel 
a l c a n t a r i l l a d o y n u e v a p a v i m e n t a c i ó n . L a 
l l a v e é i n f o r m e s en los a l tos . 
7805 8-23 
> E D A D O . A l q u i l o l a c a s a 3a. n ú m . 49, 
e n t r e B y C , con s a l a , comedor , h a l l , c i n -
co c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s de f a m i l i a 
y c r i a d o s ; l l a v e é i n f o r m e s en " E l Y u m u -
rí," E g i d o n ú m . 2, 6 e n D n ú m , 15, V e d a d o . 
7304 ^ , 8.93 
V E D A D O . Se a l q u i l a u n c h a l e t ch ico , -
con b u e n pat io , en l a c a l l e 15 e n t r e H é 
en $42-00 C y . I n f o r m a r i : H n ú m . 144, c s q a l 
n a á 15. T320 4-2o 
I , ' 
flE A L ^ T I I ^ J V n r .** a l t o s en M o r r o 9. 
con s a l a , s a l s t a , t r e s cusx tos . s a l e t a de co-
mer , dos « w a r t o s a l t a s y d e m á s s e r v i c i o s . 
R a z ó n , en M o r r o 5 A . V i c e n t e Día :* . 
7294 1 5 - ' ; 3 J n . 
V E D A D O . Pe a l q u i l a n l o s h e r m o s o s Pi-
tos de l a casa c a l l e 19 e s q u i n a á B . I n f o r -
m a BU d u e ñ o , a l l a d o de l a m i s m a : B n ú -
m e r o 173. T e l é f o n o F - 1 3 0 2 . 
6956 4--3 
S E A I ^ U I U A e l e s p a c i o s o s a l ó n de l a 
ca sa C u b a n ú m . 69, c a s i e s q u i n a á M u r a l l a , 
propio p a r a a l m a c é n ú o f i c i n a s . I n f o n r t c s 
en M u r a l l a n ú m e r o 16. 
C 22t7 8-33 
V l » O K á . Se a l q u i l a e n 11 c e n t e n e s l a 
casa L a g u e r u e l a n ú m . 10, ( E s t r a d a P a l m a ) ; 
t i e n e J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s e i s c u a r t o s y u n o 
de c r i a d o s , s a l e t a de comor, c o c i n a , b a ñ o , 
etc. , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . T e l é f o n o A-8563 . 
7274 4-23 
T E Ü I P O I I A D A 
P u e d e p a s a r s e en l a m a g n i f i c a c a s a de 
r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n , s i t u a d a en B u e n a V i s -
ta, f r e n t s a l P a r a d e r o de C a z a d o r e s , de-
l a n t e de l a s p a r a l e l a s de l t r a n v í a ds M a -
r l a n a o . S a l a . r e c i l » l d o r , comedor , c inco 
c u a r t o s , toda espac iooa , dos b a ñ o s , m o d e r n o 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y a b a n d a n c i a de a g u a . 
I n f o r m a n : S a n I g n a c i o n ú m . 21, a l m a o ' n . 
T e l é f o n o A-2954. L a l l a v e e n l a c a s a . 
7276 • 8-23 
E N L A N E t * ' T O R K , A m i s t a d 81, entre 
S a n J o s é y S a n R a f a e l , se a l q u i l a n h a b i -
tac lonas , con ó s i n muebles , d e s d s u n c e n -
t é n h a s t a c inco , y se a d m i t e n a b o n a d o s 
á i a mesa . T e l é f o n o A-5821 . 
7288 8-23 
S E A L Q U I L A N los e spac iosos b a j o s ds 
l a c a s a C a l a a d a de l M o n t e n ú m . 34, e n t r e 
A g u i l a y A n g e l e s ; s o n prop ios p a r a c u a l -
q u i e r c l a s e de e s t a b l a c i m l e n t o ó a l m a c é n ; 
l a l l a v e é i n f o r m a n : Monte n ú m . 103. 
7292 4-23 
S E A L Q U I L A u n a a c c e s o r i a « n l a ca l lo 
de l a H a b a n a e n t r e l a s de ToivleMte R e y y 
M u r a l l a , p r o p i a p a r a i n d u s t r i a l 6 p e q u s ñ o 
c o m e r c i o ; t i ene t r e s h a b l t a o l o n o s y todos 
sus s e r v i c i o s ; prae lo : 4 c # w U n e s ; l a l l a v e 
e n l a s a s t r e r í a ; s u daofto: V i l l e g a s 06. 
7295 4-23 
E N L A C á J - U M I T , e a t r a • y D , V e d a d o , 
y en a i zaejor p u n t e de l a l o m a ( t r a n r í a 
p a r a l a H a f c a a a c r u M i por f r e n t e á l a c a -
s a ) , l o c a l i d a d c e r c a de los baftoa de m a r , 
•e a l q u i l a » noevee deprfeamentoe i n d e p e n -
d i e n t e s á f a m i l i a s fl h o m b r a s so'os, con 
toda c l a s e de eonsedldados, baflos, inodo-
ro, e t c , a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o b u e n o s a l i -
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; m á s b a -
r a t o que n i n g ú n h o t e l en l a c i u d a d , m e s a 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . D l r i f r i r s e á 
H . G . V i d a l , c a l l e I T e n t r e E y D , " V i -
l l a V l d a U " V e d a d o , H a b a n a . 
C 2065 Jn. 1 
S E A l i ^ I J I L A N 
los b a j o s de l a c a s a P r a d o n ú m . 18; p u e d e n 
v e r s e á todas h o r a s . I n f o r m e s . C a m p a n a r i o 
J04, bu fe te del D r . J o s é R , C a n o . 
7277 4-23 
CUBA número 24, frcnlc al mar 
L a c a s a m á s f r e s c a y -vent i lada . 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , c o n 
p i sos de mosa ico , c i e lo de yeso, l a v a b o é 
I n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a » ! t o i o modorno, y 
m u y b a r a t o s ; p a r a of ic inas ú h o m b r e s solos . 
7260 26-22 J n . 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s a l t e s de l a c a s a Cutea n ú m . 69, 
c a s i e s q u i n a á M u r a l l a , c o m p u e s t o s de s a -
l a , s a l e t a , comedor , se i s e s p a c i o s a s h a b i t a -
c iones , e s c a l e r a y p i sos de m á r m o l , dobles 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , h e r m o s o baflo con c u a -
t r o p i ezas , é i n s t a l a c i ó n de a g u a f r í a y c a -
l l e n t e ; t r e s h a b i t a c i o n e s en l a a z o t e a y z a -
g u á n . I n f o r m e s : M u r a l l a n ú m . 16. 
C 2202 8-22 
E N E L V T . D A D O , se a l q u i l a p a r a fines 
del p r e s e n t e mes, l a h e r m o s a c a s a c a l l e S i e -
te e n t r e Baf ios y F , n ú m . 62. I n f o r m a n en 
l a m i s m a , d e s p u é s de l a s 10 a. m. 
7231 10-22 
G A L I A N O 88, A N T I G U O , 
Se a l q u i l a el ba jo . I n f o r m e » en l a f e r r e -
t e r í a de l lado. 7229 8-22 
8 E A L Q U I L A N 
los m u y f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l to s de T n -
q u i s i d e r n ú m . 44, e s q u i n a á Acwstn , con s a -
l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , comedor, i h a b i t a c i o -
nes , a m p l i a coc ina , doble s e r v i c i o s a n i t a -
r i o , ba f iadera , l a v a b o s á e a g u a c o r r i e n t e , 
e s c a l e r a de m á r m o l , s e r v i c i o de t i m b r e s , y 
con dos ba l comis c o r r i d o s á l a c a l l e , u n e pnr 
I n q u i s i d o r y el o tro por A c o s t a . Se d a n en 
p r o p o r c i ó n . 7221 8-22 
C O M P O f T E I . A N r i l . % \ e n t r e S o l y M u -
r a l l a , se a l q u i l a u n espac ioso l o c a l p a r a a l -
m a c é n ó e s t a b l e c i m i e n t o ; i a f e r m a r á n M u -
r a l l a n ú m . 71. T e l é f a n o A-8450. 
7249 8-22 
S E A I / ^ U I L A N los b a j o s y a l t o s de l a 
c a s a E m p e d r a d o 59, y los b a j o s d e l 61 de 
l a m i s m a c a l l e ; todo n u e v o ; l a s l l a v e s l a s 
t i ene e l D r . V i s t a , por V i l l e g a s n ú m . 21; 
m á s i n f o r m e s : M o n s e r r a t e n ú m . 71, a l tos . 
7265 6-22 
R E A r < t T 1 I , A N los b a j e s de l a c a s a c a l l e 
17 e s q u i n a á C , en e l V e d a d o , propios p a r a 
u n e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e en los a l to s . 
I n f o r m a n en A m a r g u r a 23, T e l f . A-2744. 
7254 8-22 
C E R C A D E O B I i P O se a l q u i l a n los v e n -
t i l a d o s a l t o s de V i l l e g a s 71, a n t i g u o , c o n 
e n t r a d a independiente , s a l a , s a l e t a , 4|4, b a -
ñ o , etc., etc., a c a b a d o s de p i n t a r ; y p r ó x i -
mo á d e s o c u p a r s e los bajos . 
7250 4-22 
H A B A N A N U M . 1S4. Se a l q u i l a es te h e r -
moso, c ó m o d o y v e n t i l a d o al to , con l o r i a s 
l a s c o m o d i d a d e s p a r a r e g u l a r f a m i l i a ; sa -
la , r e c i b i d o r , 4|4, comedor , c o c i n a y h e r -
m o n b baflo I n f o r m a L . S a n t e i r o . I n q u i s i -
dor n ú m . 10, de 1 á 5. T e l é f o n o A-3198. 
7046 8-18 
L v E .VU>f. 19. Se a l q u i l a es te h e r m o s o , 
c ó m o d o y v e n t i l a d o a l t o , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s p a r a r e g u l a r f a m i l i a ; sa la , r e -
c i b i d o r , 4|4, h e r m o s o b a ñ o , c o m e d o r , c o c i -
n a y c u a r t o en l a a z o t e a . I n f o r m a L . S a n -
t e i r o . I n q u i s i d o r 10, de 1 á 5. T e l f . A -3198 
•045 8 . !$ 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e B n ú m . 16, « n l r o 
L i n c a y 1 1 ; t i ene s a l a , s a l e t a , g a l e r í a , co-
medor, c i n c o c u a r t o s , 2 baftos y 2 c u a r t o s 
de c r i a d o s . A l q u i l e r m e n s u a l : 17 c e n l ó n o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 7054 8-18 
G A L I A N O N U M . 28, a l t o s : e n e s t a h e r -
m o s a c a s a se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , á p e r s o n a s 
de m o r a l i d a l : p r e c i o s e c o h ó m l c o s ; los f a -
r r o s p o r l a p u e r t a 7043 8-"-8 
S E A L Q U I L A N los a l to s de A g u i l a l i o . 
m u y f re scos , s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s ; punto c é n t r i c o ; 2 c u a d r a s 
de S a n R a f a e l , S de l P a r q u e C e n t r a l ; p r e -
c io : $50 C y . 6 55 oro espaftol. L a l l a v e 
en los ba jos . I n f o r m e s : Obispo n ú m . 121. 
7015 g . j g 
E N I N D U S T R I A N U M . T5, se a l q u i l a n los 
h e r m o s o s y f r e s c o s a l t o s , c o n s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s y t o d o s l o s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s ; l a l l a v e en l o s b a j o s ; I n f o r m a s 
e n N e p t u n o n ú m . 96, s a s t r e r í a . 
r261 4-22 
B A R A T O S , se a l q u i l a n los i n d e p e n d i e n -
tes y a l e g r e s a l t o s de S a l u d n ú m . 6, e s q u i -
n a á R a y o ; g r a n s a l a , s a l e t a y 414; l l a v e 
en l o s b a j o s ; I n f o r m a n en G e r v a s i o n ú m . 
170, e n t r e S a l u d y R e i n a . 
7237 » nn 
S E A L Q U I L A N en 10 c e n t e n e s lo:-i a l t o s 
de I n d u s t r i a n ú m . 27, a c a b a d o s de p i n t a r , 
c o n s a l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , d u c h a y 
d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n l o s b á j o s . 
I n f o r m a n : C a m p a n a r i o n ú m . 164, a n t i g u o 
7225 
S E A L Q U I L A e l p r i m e r piso de l a n u o v a 
c a s a c a l l e de R e f u g i o n ú m . J4 . propio p a r a 
m a t r i m o n i o de g u s t o ; s a l a , c o m e d o r y ?.¡4; 
l l a v e s é i n f o r m e s e n e l m i s m o , de S% ¡i 
IQIji a. m. y de 2% á 4 i ¿ p. m . 
7232 j 4.22 
e n t r e P a r q u e y P r a d o , V i r t u d e s n ú m « J 
boni to y c ó m o d o p i s o ; i n f o r m a e l rJortepft,* 
7256 — S-oV 
A L T E R M I N A R S E de f a b r i c a r , se 
u n a g r a n ca sa en l a C a l z a d a del Ce 
t r e B u e n o s A i r e s y E s q u i n a de T e j a ; 
p u o s t a de p o r t a l , s a l a de 9 p o r 5, 4 , 
c u a r t o s , s a l e t a y d e m á s s e r v i c i o s ; 
m i s m a i n f o r m a n . T e l é f o n o F - 1 6 5 9 . ' 
7197 
V I R T L D E S 116: se a l q u i l a n los f^ 
b a j o s de e s t a c a s a , con e n t r a d a i n d » 
diente , c a n c e l a , s a l a , comedor , 3|4> _ 
b a ñ o y c o c i n a ; p r e c i o : $50 C y . , t o m á n e 
por m e s e s ; p o r a ñ o se h a c e u n a r e b a j a 
p o r t a n t e . I n f o r m a r á n en C a r l o s I I L S 
225, 6 por e l T e l é f o n o A - 7 5 4 4 . 
7182 
S E A L Q U I L A N 
D e s d e e l l u n e s 16, l os a l t o s de l a 
r í a " L a C e n t r a l , " A g u i l a n ú m . 211, p j 
p a r a of ic ina ó c o m i s i o n i s t a s , por su 
didad , 6 p a r a f a m i l i a s i n n i ñ o s , en p í 
mOdlco. E n l a m i s m a i n f o r m a r á s i l . 
flo: A d o l f o D í a z . 
C 2195 g . ^ 
¥ K ¡J A 0 C 
Se a l q u i l a u n a raFa m u y f r e s c a en la ] 
m a , á u n a c u a d r a de la L í n e a , con 6 J^l 
m u e b l e s . S a l a , comedor , c inco cuarto 
c u a r t o de cr iado , p o r t a l , j a r d í n . pat la 
t r a s p a t i o , coc ina , h a ñ o , etc. H a y luz ele 
t r i o a y t e l é f o n o i n s t a l a d o . P r e c i o m ó d V o 
C a l l e 14 n ú m . 105, nuevo , e n t r e 11 y 
7215 8-21 ! 
S A N B U E N A V E N T U R A 
e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , rapartal 
de L a w t o n . so a l q u i l a u n a c a s a de alto» 
bajos , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , juntos ó 8 
p a r a d o s ; se c o m p o n e n de s a l a , s a l e t a , , t i 
c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . Prec io : 1 
a l t o s 7 centenes y los b a j o s 6. Infornu 
J e s ú s de l Monte n ú m . 587 A-
7213 g j j 
S E A L Q . U I L A p a r a e s tab lec imiento 
p l a n t a b a j a de S a n M i g u e l n ú m 3, 
e s q u i n a a l P a r q u e C e n t r a l . 
7140 8.2() 
H A B I T A C I O N E S 
S e a l q u i l a n a l t a s y b a j a s , con v i s t a , 
c a l l e y sue los de mosa i cos , en E m p e d i 
n ú m . 15, y e n O ' R e i l l y n ú m 13. 
7219 15-21 Jn. | 
K E L A S C O A I N N U M . 105%. Se alquHrí 
los a l tos , con sa la , s a l e t a . 6|4 y 2 de cria-
dos, en l a a z o t e a ; de 9 á 11 y de 3 á 5 est 
a b i e r t o s ; i n f o r m a n : "calle 2 n ú m . 12, 
dado. T e l é f o n o F - 1 2 0 5 . 
7207 7. 
V E D A D O , a c a b a d a de c o n s t r u i r se 
q u i l a l a e l e g a n t e c a s a de l a C a l z a d a ei 
J - é X t o d a de c ie lo r a s o , de a l t o y ba 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s desde l a 
r a , p r o p i a p a r a f a m i l i a de g u s t o ; so a i 
l a n j u n t o s 6 s e p a r a d o s ; es v e n t i l a d a 
l a s c u a t r o c a r a s . I n f o r m a n en l a m i s m a 
7220 8-21 
PARA ESTABLECim: 
O A L M A C E N , S E A L Q U I L A N D O S GP.A -̂
D E S L O C A L E S . Z U L U E T A N U M . 73, E N -
T R E M O N T E Y D R A G O N E S . 
7137 . "8-31 
ñh BÜESi ESQUINA 
S E A L Q U I L A Z A N J A N L ' M . 16, E S Q U I -
N A A R A Y O , P L A N T A B A J A , P A R A CA-
S A P A R T I C U L A R O C U A L Q U I E R C O M E I S 
C I O . I M P O N D R A N E N C O N S U L A D O NU-
M E R O 17. 7135 8-iO 
S E A L Q U I L A 
E a e l V e d a d o , c a l l e Once ent i ^ J y K, 
Urtt, e s p l é n d i d a c a s a de r e c i e n t e construc-; 
c i é n , con s a l a , s a l e t a y m a g n í f i c o s cuartOd, 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y con abundan*, 
te a g u a , t r a s p a t i o y a z o t e a ; s u precio: ! • 
c e n t e n e s ; i n f o r m a n en A m a r g u r a 34: J . 
B a l c e l l s y C o m p a ñ í a , y l a l l a v e en l a b<¡-i 
d e ^ a i n m e d i a t a . 7147 10-20 
KM A L Q U I L A D l o s a m p l i o s y ventilados 
a l t o s de l a casa C a m p a n a r i o 68, e. quina 4 
C o n c o r d i a , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , con sa-
la , s a l e t a , 514, c u a r t o do b a ñ o . • c o n bldél y. 
a g u a c a l i e n t e , s e r v i c i o do c r i a d o , instala-
c i ó n e l é c t r i c a y 3 s a lones a l t o s . E n l a mis-
m a i n f o r m a n . 7158 8-20 , 
O B j r > r i A T i U M . l í . cs-qulna á Mercade-
res, se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s con balcón 
& ) a c a l l e é i n t e r i o r e ? . 
7t91 8-1S 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O se alquila 
l a p l a n t a b a l a de 1?. casa ca l l e C número 
16;i, c a « I e s q u i n a á 17, con 514, sala , co-. 
medor , b a ñ o s , h a l l y h e r m o s o j a r d í n as íal-
tado. P r e c i o . $05-00 oro amer icano . I * , 
l l a v e a l lado. I n f o r m o ^ rn San Ignac io nú-
m e r o 72. 7125 8 - l í 
S B A L Q / U I i i A N los b a j o s de de l a el 
P a s e o de M a r t í n ú m . 21', ant iguo . L a 
v e e n l a m i s m a , é i n f o r m a n en L i n e a a 
54, V e d a d o . 7118 S-13 
L O M A D E L V E D A D O . C a l l o 15 n ú m . 261, 
e n t r e E y F , e l h e r m o s o piso alt ». con 7 
c u a r t o s , s a l a , comedor , 2 b a ñ o s , 4 balcones 
á l a ca l l e , c i e l o » rasos , e lec tr ic idad, etc. 
I n f o r m e s : F n ú m . 30, entre l a s calles I» 
y 17. 7139 
S E A L Q U I L A N los a l tos de l a casa B i 
co n ú m . 43, y los bajos do L e a l t a d m 
145 C , ca;;i e s q u i n a á S a l u d . L o s carte-
les i n d i c a n las l l a v e s . I n f o r m e s en Be»* 
n a n ú m . 68. T e l é f o n o A-2329. 
7165 8-2» 
PE A L Q U I L A N los a l to s de Acosta 1 
m e r o 79; todas las comodidades , m o s á i c 
etc . L a l l a v e en l a e s q u i n a , " L a V i f i 
I n f o r m a n en P r a d o n ú m . 31, bajos, de ' 
12 a . m. y de 6 á 9 p. m. 
7120 «-I9 
P E R S E V E R A N C I A N U M 0. Se alquila11 
estos f re scos y modernos altos, con sa»^: 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s y d e m á s servic ios . 
7091 10-1» 
P E A L Q U I L A N los a l tos de la sastreri»| 
" L a C e n t r a l , " c a l l e de A g u i l a n ú m - *?V 
prop ios p a r a of ic inas, c o m i s i o n i s t a s 6 **|| 
g u n a f a m i l i a en cond ic iones . E n l a misn* 
I n f o r m a r á n á todas h o r a s . . 
7087 S'1' 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A 
A l q u i l o 1.840 metros de terreno q^. 
l i n d a con o! pa t io del f e r r o c a r r i l ^ ^ 
Oeste. I n f o r m a , R a m ó n Planiol , 
te 361 (an t iguo . ) 
7039 18-15 
A L Q 8 V I A J E R O S Y F A M I U * * 
q u e v e n g a n p a r a l a Hr. ; .i ui. l es recotí»"" 
do v a y a n a l hote l y f o n d a " L a Oran y 
l i a , " Oficios n ú m . , ; . a l lado de l a M a c a -
y e n c o n t r a r á n h a b i t a c i o n e s con dos c*?¡3 
desde 50 c ts . h a s t a $1-00, con b a l c ó r 
c a l l e ; s e r á n s e r v i d o s g r a t i s p o r sus • 
nos a g e n t e s . " 7064 15-18 
propos i c lonea- p a r a e l a r r f n d a n i i c n t o 5 
v e g a " L a P e d r e r a . " s i t u a d a en San ^ z r ^ í 
M a r t í n e z ( P i n a r d e l R í o ) , que 'riedft^* j¿d 
c a n t e en primoT-o de A g o s t e p r ó x i m o , P . J 
p a r a l a s i e m p r e y c u l t i v o de tabaOW 
que s i e m p r e se h a dedicado. • «3t 
Parra t r a t a r d e l p r e c i o d e l a r r e n d a n ' 
y d e m á s cond ic iones , d i r i g i r s e á 
H o r j a l q s . N e p t u n o n ú m . 1. v;'Jrie,fa.fT1.i 
b a c o s d e l r e s t a u r a n t de " F o m o s . " B » 
C 2156 . ir><1 
S E A L O , u r L A , p a r a t o a a c la i 
b l e c i m i e n t o , la e s q u i n a de M a l 
q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a n e n í r e i 
6964 * 
EN CHACON 8 (altos) «n casa < 
milía respetable, se alquila una • r ^ l 
: a escritorio. G. 1L-—I 
S E A L Q U I L A E N C l A T A B A C O -
u n v e r d a d e r o P a l a c i o ( l a 
r a s ) , c a l l e M á x i m o G ó m e z 
b a c o a , e n t r a n d o por l a ca 
b i é n se a l q u i l a n accesor i 
6798 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ d i c i ó n de la m a ñ a n a . _ j u n i o 27 de 1912. 11 
¡A N O T A D E L D I A 
¿Cuándo los dos cabecillas 
Ivonete y Etenó 
ge entregarán á don Chucho, 
6 prisioneros los dos 
se dé como terminada 
la dichosa rebelión? 
Habrá Te Deum landamus, 
aunque digan que se dió 
en la capital de Oriente 
no en latín, en español; 
y los cuatro candidatos, 
podrán empezar los mitines 
en paz y en gracia de Dios. 
¡Cuántos oradores mudos, 
cuánta elocuencia sin voz, 
cuánto sinsonte sin trinos 
poique Ivoné y Etenó 
no se ponen al alcance 
de un machete vengador 
ni se presentan á Chucho 
y acaba la rebelión! 
Santiago siempre indispuesto 
con la gente de color 
biso en los moros destrozo, 
pero en los morenos no. 
Aquel su caballo blanco, 
aquel caballo veloz... 
ya no se mete en honduras 




E L < < m A M I , , 
E n l a t a rde de ayer fondeó- en puer-
to el vapor aanericano " M i a m i , " pro-
cedente de K e y .West, t r a y e n d o car-
ga y pasajeros. 
E L 4' G U A T E M A L A ' ' 
Para Progreso s a l i ó ayer el vapor 
f rancés " G u a t e m a l a . " 
E L " F E R A N C E S " 
Con carga se hizo á l a m a r ayer, 
con destino á Matama «I v a p o r no-
ruego " F r a n c é s . " 
E L " S I F " 
E l vapor noruego de este nombre, 
salió ayer en las t re con r u m b o á C á r -
denas. 
E L " J A M A I C A " 
Por p r i m e r a vez f o n d e ó en esta ba-
hía ayer, el vapor i n g l é s "J-amaiea," 
procedente de K i n g s t o n (Jamaiiea), 
en lastre y con 7 pasajeros. 
Este buque desplaza 1,138 tonela-
das y e s t á t r i p u l a d o p o r 44 i n d i v i -
duos. 
E L " V I L L A S " Y E L 
" M A T A N Z A S " 
E n l a t a rde de ayer se efectuaron 
las pruebas de los nuevos c a ñ o n e r o s 
construidos p o r la casa de l a s e ñ o r a 
v iuda de G á m i z , con destino á l a Ma-
r ina Naciona l . 
A las tres abondonaron ambos bu-
ques sus fondeaderos, h a c i é n d o s e á l a 
mar y regresando á puer to una hora 
d e s p u é s de su sal ida. 
E l resul tado de las pruebas fué sa-
tisfactorio, habiendo hecho su reco-
r r ido á r a z ó n de 11 m i l l a s por hora . 
Para inspeccionar las pruebas dei 
" V i l l a s " asist ieron e l comandante se-
ñ o r Rancel, el teniente s e ñ o r B r i t o y 
los maquinis tas s e ñ o r e s Rafael S á n -
chez y Salvador R o d r í g u e z , y para 
las de l " M a t a n z a s el c a p i t á n Sr. del 
Real, e l teniente D í a z y los maquinis-
tas s e ñ o r e s A m a d o r y G a r c í a . 
Ambos c a ñ o n e r o s , que son de i d é n -
t ica c o n s t r u c c i ó n , desplazan 80 tone-
ladas, t i enen 86 pies de eslora, 16 de 
manga, 7 de p u n t a l y 5'6 de calado. 
Sus m á q u i n a s son de c o n s t r u c c i ó n 
inglesa, de t r i p l e e x p a n s i ó n , de 200 
caballos de fuerza y u n andar apro-
ximado de 12 mi l l a s po r hora. 
A cada uno de e'stos c a ñ o n e r o s se 
les moiLtará u n c a ñ ó n , ú l t i m o mode-
lo de los Sres. Bet lehem Ste l l W o r k , 
de una l i b r a de carga, que p o d r á n 
ser disparajdos por medio de l a elec-
t r i c i d a d si fuese necesario. 
C A S U A L 
Trabajando en los muelles de San 
Francisco se c'ausó una her ida en la 
mano izquierda, de p r o n ó s t i c o leve, 
el jo rna le ro J o s é L ó p e z La ra . siendo 
asistido en el p r i m e r cen t ro de soco-
r ro . 
SOCIEDADES ESPIOLAS 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN* "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Enrique C©la Carrete, Juan 
Vlllanueva Martínez, Lisardo Fernández 
Pérez, Inocencio Revilla Cuesta, Miguel 
Permuy Lamas, Camilo Chañes Bautista, 
José Carral Gil, Manuel Pérez Delgado, 
José Vázquez González, Daniel Vila Vá-
rela, Juan Carnes Rodríguez, Francisco Lo-
^elle Rodríguez, Jesüs Alvarez Fernández, 
Agustín Pérez Pérez, José Martínez Coe-
11o, Antonio Rodríguez Díaz, Ramón Ya-
Bez Ríos. José Balón Díaz, Francisco Real 
Castro, Ramón García Gómez, Andrés Fer-
nández Márquez, Antonio Méndez Núñez, 
Manuel Cebreiro Fernández, Daniel Otero 
Rey. Luis Rodríguez, José Villares La-
mas, Manuel Barbeira Pérez, Indalecio La-
j?as Coira, Ricardo Otero Fuente, Angel 
v)rdóñ&z. Severino Ferreiro Rivadulla, Pe-
aro Gómez González, Ramón Villar Castro. 
José Castro Campello, Ruque Pita Bello, 
álcente Ríos Toimil , Antonio Vila y üe-
nigno Díaz Várela. 
De alta: José Clian Revoredo, José An-
aajar Vázquez, Andrés López Iglesias, 
Jj'Uis Peña Vázquez, Evaristo Arias Mén-
oez José Vale Gómez. Eladio Ramos, Jo-
•e Díaz Lago, Sevorino Fersriro, José Fer-
nandez García. José Gómez Gómez, An-
jees Cabaleiro Vilaboy, Ramiro Alvarez 
do^1, Nico!ás Rivero. Arturo G. Men-
«o/.a, Santiago Acosta. Domingo Baisa, 
^rancusco Fernández Marino, Benito Qum-
í-rómez y José Montero García. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Evaristo Suárez Suárez, Ce-
estmo Alvarez Suárez, Antonio Pr'eto 
^ajigas, Francisco Quintana Martín&z, Ku-
senio Fernández Menéndez, José Cuevas 
PÍH *331, Clemente Fernández Pérez, CP-
m I Sarcía' José García Capalleja, Ma-
uei Fernández Fernández, Gabriel Suiin 
J-rovensal, Antonio Cola, José Pérez Pc-
IÍ»?Z' Ceiestino Urizarro Torres, Benigno 
pesias García, Gonzalo Lobo Suárez. Ma-
• W Fernández García, Prudencio Cateli 
Rodríguez, Ramón Gallo García, José 
Aranda Sorralbo, Francisco Díaz' Pérez, 
Diego Menéndez Fernández, Robustlanó 
Fernández Sierra, José Díaz González, 
Gonzalo López Fundora, Manuel Alvarez 
Alvarez, Juan Díaz Pemindez, Crescendo 
Lagresa Cabrera, Ricardo Estrada Antu-
ña, Manuel López Fundora, José Fernán-
dez Gonzáltz, Juan Suárez Lillo, José Ni-
colás González, José Miranda Alvarez. Ra-
fael López Riego, Emilio García Fernán-
dez y José Campa González. 
De alta: Baltasar Gallego Madera, En-
sebio Suárez Braga, Manuel Cauteli' Fer-
nández, Rodrigo González Simón, Celedo-
nio Candas Conde, Jacob Hermán Hollsr, 
Manuel S. Granda Martínez, Emilio Az-
cue Llorona, esús Qulrós Fernández, Se-
gundo Fernández González, Manuel Díaz 
Rodríguez, Justo Collado Llerandl, Marce-
lino Menéndez Rodríguez, Benito Colín 
Veira, Cándido Sánchez Sánchez, Arturo 
García Iglesias, Angel González Fernán-
dez, Manuel U. Abar, Manuel González 
Tamargo, Constantino Rodríguez Busto, 
Gervasio Río Malnero, Fernando Ríos Gar-
cía, Honorio Alvarez Cadavieco, José Ce-
drón, Tiburcio Pérez Pérez, Francisco Al-
varez del Pezo, Benito Ogazón Urruela, 
Alfredo Alvarez Suárez, esús Pramll Gar-
cía, Carlos García Migoya y Luis Gómez 
Arrizurlola. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Juana Alvarez, Dolores 
Blanco, Antonio Lemis, Carmen Pérez, 
Francisco González, Romero Pérez y En-
carnación Delgado. 
De alta: Miguel Alvarez, Juan Bauza, 
Genoveva Fernández, Casimira Tardol y 
José Planas. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Ninguno. 
De alta: Teodoaío Centeno, Máximo Gu-
tiérrez, Leandro García y Daniel Puentes. 
P U B L I C A C I O N E S 
^MERCURIO" 
Hemos recibido el último número de 
la edición cubana de "MeBcmio," valiosa 
é interesante revista que se edita en New 
Orleans. 
Imposible superar en amenidad, ele-
gancia. Información gráfica, impreaióu y 
delicada selección de trabajos literarios, 
á este número de "Mercurio." 
E n la información gráfica se da cuen-
ta con grabados muy hermosos, de todos 
los últimos interesantes sucesos ocurridos 
en Cuba y el extranjero. 
L a recomendamos á nuestros lectores 




P A T R E T . — 
C o m p a ñ í a de zarzuela y comedia 
Prudencia O r i f e l l , y cine. P o n c i ó n 
por tandas. 
A las 8 : Dos p e l í c u l a s y e l juguete 
cómico en u n aoto Una hala perdida . 
A las 9 : Tanda doble. Dos pe l í cu l a s 
y l a comedia en dos actos E l ama de la 
casa. ' 1 ; : 
A L B I S U . — 
Cine y Yar ieda ides .—(Punc ión por 
tandas. 
TEATRO M A B T I . — 
C o m p a ñ í a de zarzuela t u f a cuba-
na — P u n c i ó n por tandas. 
CASINO.— 1̂ 
C o m p a ñ í a de zarzuela e s p a ñ o l a . — 
P u n c i ó n por tandas, 
A las S: L a p e l í c u l a en ocho partes 
V i c t i m a de los Mormones, y l a zarzue-
la en u n acto Fea y con gracia. 
A las 9 : L a p e l í c u l a en ocho partes 
V i c t i m a de los Mormones, y e l sainet* 
L a mala sombra. 
C I N E NORMA. — C i n e m a t ó g r a f o y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
— P u n c i ó n por tandas.:—Matinées los 
dominaos. 
Sección de Interés Personal 
Casino Español de la Habana 
Comisión de mobiliario 
y decorado 
Auto r i zada por la J u n t a D i r e c t i v a 
la a d q u i s i c i ó n de Mob i l i a r io para dis-
t in tos departamentos del Edif ic io So-
cia l en c o n s t r u c c i ó n , los fabricantes de 
muebles con casa abierta en esta Re-
p ú b l i c a que deseen f o r m u l a r proposi 
cienes para la venta a l Casino del re-
fer ido mobi l i a r io pueden hacerlo den-
t r o de l plazo de t r e in t a d í a s que ven-
cen en 23 de J u l i o p r ó x i m o , d i r i g i é n -
dose á la S e c r e t a r í a de la Sociedad, 
donde les s e r á n facil i tados los planos 
de las habitaciones que han de ser alha-
jadas, el n ú m e r o de muebles de cada 
una v las condiciones de éstos . 
Habana, J u n i o 24 de 1912. 
E l Presidente de la Comis ión , 
S i lver io Blanco. 
G. 8-25 
CRONICA R E L i e i O S I 
D I A 27 D E J U N I O 
Este mes e s t á consagrado al Sacra-
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Jubi leo C i r cu l a r .— Su D i v i n a M a 
jes tad es tá á e raaniesto en la Merced-
Santos Ladis lao, rey ¡ S a n s ó n , A n t e l -
mo. c a r t u j o ; Benvenuto y Rodolfo, 
confesores; Z o i l o y Crescente, m á r t i -
res. 
San S a n s ó n , confesor. N a c i ó en Ro-
ma. E n su j u v e n t u d se d e d i c ó á estu-
d i a r medicina . Desde su infancia sin-
t ió en su c o r a z ó n el grande sent imien-
to de la car idad , mi rando á los pobres 
como sus m á s queridos hermanos. T a n 
luego como t u v o edad suficiente para 
disponer de sus bienes, los v e n d i ó j o -
dos. y su produc to í n t e g r o fué c a r i ñ o -
same'nt3 r epa r t ido ^entre los pobres, 
par t iendo d e s p u é s á Constaut inopla . 
L legado á l a indicada p o b l a c i ó n , b u s c ó 
una casa c ó m o d a en la cual r e c i b í a á 
todos los pobres y enfermos que co-
g í a u , a u x i l i á n d o l o s y a s i s t i é n d o l o s 
nuestro Santo con u n amor y u n celo 
verdaderamente e v a n g é l i c o s . E l empe-
rador Jus t in iano , habiendo caido en-
fermo, m a n d ó l l a m a r á S a n s ó n . H a l l á -
base desauciado de los m á s afamados 
m ó d i c a s , y nuestro Santo le c u r ó In-
mediatamente. Agradec ido c-l empe-
rador m a n d ó cons t ru i r en Constant lno-
p la u n suntuoso hosp i ta l que d o t ó y 
ced ió á nuestro Santo para que al l í 
diese r i enda suelta a l tesoro de car i -
dad que in f l amaba su c o r a z ó n . 
E l d i a 27 de J u n i o del a ñ o 530, des-
c a n s ó en e l S e ñ o r , volando á d i s f r u t a r 
la recompensa merecida á sus altos 
merecimientos. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedra l , y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 27. —Corres-
ponde v i s i t a r á Nues t ra S e ñ o r a de Co-
vadonga , en l a Merced . 
I G L E S I A DE S A N T O DOMINGO 
E l 29 de l c o r r i e n t e se I n a u g u r a s o l e m -
n e m e n t e en e s t a I g l e s i a l a t a n c e l e b r a d a 
y s e c u í a j deToclftn de los Q u i n c e S á b a d o * 
de l R o s a r l o , por medio del c u a l h a d i s p e n -
sado y d i s p e n s a l a S a n t í s i m a V i r g e n m u -
chos y s i n g u l a r e s f a v o r e s fl. s u s devotos . 
A l a s ocho, m i s a de c o m u n i ó n genera'. , 
en l a que se r e z a r á e l S a n t o R o s a r l o ; 1 
c o n t i n u a c i ó n , e x p o s i c i ó n de S. D . M. , E s -
t a c i ó n , E j e r c i c i o , P l á t i c a , B e n d i c i ó n y R e -
s e r v a . 
L o s C o f r a d e s de l R o s a r l o y G u a r d i a s de 
H o n o r de M a r í a p u e d e n g a n a r i n d u l g e n c i a 
p l e n a r l a en t r e s s á b a d o s á e l e c c i ó n : l o s 
d e m á s fieles en uno. 
A d e m á s h a y conced idos p o r c a d a s á b a d o 
7 affos y 7 c u a r e n t e n a s , como puede v e r s e 
e n e l C a t á l o g o de I n d u l g e n c i a s de l a C o -
f r a d í a d e l R o s a r l o . 
E l E x c m o . y R v d m o . S r , Obispo h a c o n -
cedido p o r s u p a r t e , « n l a f o r m a a c o s t u m -
b r a d a , 50 d í a s p a r a c a d a s á b a d o . 
Se r e c o m i e n d a l a a s i s t e n c i a , e s p e c i a l m e n -
te á los A s o c i a d o s d e l R o s a r l o P e r p e t u o . 
E l P . EMtrector. 
7*57 
I^a P r e s i d e n t e . 
J-27 
Parroquia del Sagrario de la Catedral 
A R C B I C O F R A D I A D E L C O R A Z O N 
A G O N I Z A N T E D E J E S U H 
E l d í a 30 c e l e b r a l a A r o h l c o f r a d í a s u fies-
t a a n u a l . 
A l a s s i e t e y m e d i a a . m., m i s a de co -
m u n i ó n . 
A l a s n u e v e y m e d i a a. m., m i s a s o l e m -
ne con s e r m ó n á c a r g o de l R P . B e r n a r d o 
L o p á t e g v i -
Be i n v i t a á todos los devotos de l C o r a -
z ó n A g o n i z a n t e de J e s ú s , L o s soc ios de -
b e n a s i s t i r c o n e l d i s t i n t i v o . 
L a S e c r e t a r l a , 
P a n l l n a S A n c b e s . 
744B 8-37 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L o e d í a s 27, 28 y 39 t e n d r á l u g a r en e s t a 
i g l e s i a «1 s o l e m n e t r i d u o en honor de l S a -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
A l a s s i e te se e x p o n d r á S. D . M. A l a s 
ocho, m i s a s o l e m n e con s e r m ó n , r e z á n d o s e 
á c o n t i n u a c i ó n e l e j e r c i ó l o d e l t r i d u o . 
E l d o m i n g o 80. á l a s siete, m i s a de co-
m u n i ó n g e n e r a l . A l a s ooho, l a so lemne , 
c o n s e r m ó n y o r q u e s t a . A l a s c i n c o y m e -
d i a de l a tarde , se r e z a r á e l r o s a r l o y de-
m á s p r e c e s , t e r m i n a n d o c o n l a p r o c e s i ó n 
de c o s t u m b r e p o r l a s n a v e s de l templo . 
78S8 4-26 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e l d o m i n g o 7 de 
J u l i o , á l a s ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a , l a 
fiesta a n u a l d e d i c a d a á N u e s t r a S e ñ o r a del 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , se a v i s a por c i -
te medio á s u s devotos p a r a su a s i s t e n c i a , 
y con t a l mot ivo se s u s p e n d e l a m i s a del 
j u e v e s , c u a r t o de esto mes de J u n i o , de-
d i c a d a á e s t a E x c e l s a S e ñ o r a . 
7872 
L a C a m a r e r a . 
l t - 2 5 4d-20 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
E l j u e v e s 27, á l a s ocho y m e d i a , se ce -
l e b r a r á l a m i s a m e n s u a l á N u e s t r a S e ñ o -
r a del S a g r a d o C o r a z ó n , d á n d o s e l a c o m u -
n i ó n á los asoc iados . 
Be s u p l i c a l a m e d a l l a y l a a s i s t e n c i a á 
todos los devotos . 
E l P á r r o c o . L a C a m a r e r a . 
7281 4-23 
LIQUIDACION^ DE JOYAS 
E I v D O S D E M A T O 
ANGELES 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PESOS 
en relojes y j o y e r í a francesa al ta no-
vedad, oro 18 quilates con bri l lantes , 
zafiros, esmeraldas, r u b í e s , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para l i q u i -
dar en este mes. 
Damos fac tura de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1 , 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de á n c o r a l eg í t imos , á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de s e ñ o r a , 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y br i l lantes , 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Va len el 
doble. 
A n i l l o s ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Va len el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y br i l lantes de esta ca-
sa impor tadora de br i l lantes y joye-
r í a . 
E L D O S D E M A Y O 
de N.Blanco é Hijo 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9 . 
C 2030 Ju. 1 
ENSEÑANZAS 
fundación del Maestro Viüate 
E s c u e l a e l e i c e n t a l de A r t e » L i b é r a l e » T O í -
d o * , á c a r e o de l a S o c i r d a d Ecoo . tml ' -a 
de Anifgon de l l ' a í t » . — M a n r i q u e ufira. r.3. 
H a b a n a . 
E n o e f i a n z a : D i b u j o l i n e a l y p e r s p e c t i v a . 
— D i b u j o N a t u r a l : e l e m e n t a l y s u p e r i o r . — 
E s c u l t u r a : mode lado en b a r r o , ye so y ce -
u ^ e n t o — A r f » d e c o r a t i v o : I n d u s t r i a l y s u -
p e r i o r . — C t r p t n t e r l a en g e n e r a l y t n m o . 
Hcra<« d - c l a s e * : de 8 & 10 de l a tbtftfr* 
n a ; de 1 á 4 de l a tarde , y de S á 10 de ! a 
noche. 
D e s d e 14 af,©» de e d a d en a d e l a n t e po-
d r á n Ingref lar en la E s c u e l a . 
L a e n s e ñ a n z a es g r a t i s . C o m i e n z a n laa 
c l a s e s el d í a 8. 
A u r e l i o M e l e r a , 
D i r e c t o r , 
Q * E . 6. 
L E O M I G H A 8 0 
L I C E X C I A D O Wttt F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
befianza y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s -
ter io . I n f o r m a r i n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o . 6 en A c o a t a n ú m . 99. 
a n t i g u o . O . 
PROFESORA INGLESA 
U n a sef lora I n g l e s a , b u e n a p r o f e s o r a do 
s u I d i o m a , con l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
nes, se ofrece & d a r c l a s e a en s u m o r a d a 
y & d o m i c i l i o . E g i d o n ú m , 8. 
A A g . 5 
C O M P R A S 
C O M P R A R E U N A C A S A P E Q U E Ñ A , N U E -
v a 6 v i e j a , d e n t r o de t r e s c u a d r a s de m i 
e s t a b l e c i m i e n t o . B a y a , S a n R a f a e l e s q u i n a 
& A m i s t a d . 7459 10-27 
C O M P R O C E N S O S . T E N G O E L E N C A R -
go de c o m p r a r c e n s o s ; no los q u i e r o de 
l a H a b a n a . No p a g o n i cobro c o r r e t a j e . 
B a y a . S a n R a f a e l n ú m . 20. 
74C8 10-27 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
SOLICITUDES 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O R -
t a f a m i l i a y que q u i e r a a y u d a r á los q u e h a -
c e r e s de l a c a s a ; sue ldo: t r e s c e n t e n e s ; 
M e r c a d e r e s n ú m . 41, moderno . 
7468 4-27 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E J A -
d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r que 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e ; S a n I g n a c i o 74. 
7467 4-27 
S E O F R E C E N D O S C R I A D A S D E M A -
no 6 m a n e j a d o r a s ; s a b e n c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n ; d i r i g i r s e & F a c t o r í a n ú m . 38, 
7466 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
a s t u r i a n a con b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a m a -
n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o ; ea car t f io sa con 
los n i ñ o s ; i n f o r m e s : C o n s u l a d o n ú m . V6. 
7465 4-27 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E 
m e d i a n a e d a d d e s s a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n 
en u n a b u e n a c a s a ; t iene b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s ; i n f o r m a r á n e n O b i s p o n ú m . i1- . 
7462 4-27 
S E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R P R A C -
t l c a en e l p a í s , p a r a m a n e j a d o r a 6 c r i a d a 
de m a n o ; I n f o r m a n : Oficios 13, fonda. 
7476 4-27 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M B -
d l a n a e-dad d e s e a c o l o c a r s e en oasa de co-
m e r c i o 6 de f a m i l i a ; t iene r e f e r e n c i a s ; I n -
f o r m e s : S o l 81, e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
T474 4-37 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color, de o r l a d a de h a b i t a c i o n e s ó de m a -
n e j a d o r a ; es m u y t r a b a j a d o r a ; no sabe c o r -
tar , y no se c o l o c a p o r m e n o s de t r e s c e n -
t enes ; i n f o r m e s : M e r c e d 39, a n t i g u o . 
7472 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a , en o a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r ; 
sabe de r e p o s t e r í a l o n e c e s a r i o ; i n f o r m a -
rája en O b r a p í a n ú m . 45, c a r n i c e r í a , 
7471 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó p a r a l i m p i a r 
c o a r t o s y c o s e r ñ, m a n o 6 & m & q u i n a ; t i ene 
buenos i n f o r m e s : C o r r a l e s n ú m . 78. 
7469 * 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
o o n t r a r c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o 6 de 
m a n e j a d o r a ; es car l f tosa oon los n i ñ o s y 
t iene p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n . S i t i o s 
n ú m . 86, a n t i g u o . 7486 4-37 
U N A C O C I N E R A V I Z C A I N A D E M E D I A -
n a edad, d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i -
l i a ó de c o m e r c i o ; t i ene q u i e n d é I n f o r m e s 
de e l l a . I n q u i s i d o r n ú m . 24, f r u t e r í a . 
7435 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , con b u e n a y a b u n d a n t e leche , 
de t r e s m e s e s ; i n f o r m a n : P o c i t o n ú m . 26. 
7483 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o ó m a n e j a d o r a u n a p e n i n s u l a r ; s a b e 
coser ú m a n o y á. m á q u i n a ; no t i ene I n c o n -
v e n i e n t e e n s a l i r a l e x t r a n j e r o ; no a s i s t e 
oor t a r j e t a s ; I n f o r m a n : a C r m e n n ú m . 46. 
a n t i g u o . 7430 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o 6 de m a n e j a d o r a , u n a J o v e n p e n i n s u -
l a r ; aabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene 
q u i e n r e a p o n d a por e l l a ; i n f o r m a r á n : e n 
C a r m e n n ú m . 4, c u a r t o n ú m . 2. 
7429 4-27 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A M U Y 
buena , p a r a u n m a t r i m o n i o e x t r a n j e r o . 
B u e n s u e l d o ; c a l l e 11 n ú m . 27, e n t r e I y J , 
V e d a d o . 7477 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r que s e p a au o b l i g a c i ó n y aea r e p o s t e -
r a , pues se d a buen sueldo. Monte n ú m . 
346. a n t i c u o . 7448 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 6 p a r a cuc .r -
tos; s a b e coser a l g o & m a n o y á m & q u i n a y 
no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; i n f o r m a n e n 
P u e r t a C e r r a d a n ú m . 61. 
7444 4-27 
R E L O J E R O 
Se s o l i c i t a un of ic ia l ; i n f o r m a n en l a . io-
y e r l a y R e l o j e r í a de E . M a s s o n , R i e l a e s -
q u i n a & Oficios. 7441 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a y r e p o s t e r a ; c o c i n a á l a c r i o l l a y es -
p a ñ o l a ; t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; I n f o r m a -
r á n , c a l l e de A g u l a r n ú m . 82, bodega . , 
7440 4-37 
P R A C T I C O E N A G R I M E N S U R A , M A D E -
r a a , c á l c u l o s m a t e m á t i c o s y d e m á s , d e s e a 
c o l o c a r s e , o l en en es to ó en e s c r i t o r i o ó 
c o b r a d o r , b i e n en l a H a b a n a 6 en e l c a m p o ; 
r a z ó n : J . D i e z , V i r t u d e s n ú m . 22. 
7489 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a la H a b a n a ó campo . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . A n g e l e s 25, a l tos . I n f o r m a n . 
C 2280 4-27 
U N A C R I A D A D E C O L O R S O L I C I T A C o -
l o c a r s e con f a m i l i a que v a y a á v i a j a r ; e s t á 
a c o s t u m b r a d a á s e r v i r a s i , sabe a l g o e l 
f r a n c é s , no se m a r e a y t iene q u i e n i a g a -
r a n t i c e . L u z n ú m . 60. 
7456 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA COCIXEPvA 
en e s t a b l e c i m i e n t o ó b u e n a c a s a p a r t i c u l a r ; 
t i ene buenos i n f o r m e s y no d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n ; s a b e c u m p l i r b ien con s u o b l i -
g a c i ó n ; D r a g o n e s n ú m . 80, a n t i g u o . 
7455 4-27 
S E S O L Í C I T A U N A CRIADA P E K I N S U -
l a r que s e p a c o c i n a r b ien , p a r a u n m a t r i -
monio solo; que d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n ; 
sue ldo : tres c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . H a -
b a n a n ú m . 167, a n t i g u o , a l t o s . 
7453 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I X -
s u l a r de c r i a d o de m a n o 6 p o r t e r o ; sabe au 
o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r i n e s : 
H a b a n a n ú m . 114, e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
7451 4-27 
S E S O L I C I T A X'N'A C O C I N E R A E L A X -
' ca , es p a r a c o r t a f a m i l i a ; s u e l d o : doce pe-
j sos en p l a t a ; se p r e f i e r e que d u e r m a e n l a 
' casa . N e p t u n o n ú m . 107, a n t i g u o . 
O 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
que sepa s e r v i r y t r a i g a referfenclas; s u e l -
do: t r e s centenea. J e s ú s d e l ^^onte n ú m . 
514, e s q u i n a á M i l a g r o s . 
7371 4-26 
S E S O L I C I T A N 
en las Canteras de Camoa, 
Estación de Jamaica, lí-
nea de la Havana Cen-
tral, 50 trabajadores. 
Jornal $ 1-20 oro ameri-
cano, con trabajo todos 
los días del año. Barraco-
nes nuevos y gratis. 
T. L Huston Coníracting Co. 
HABANA 88.—De 10 á U y 6 P. N. 
C 2226 Jn. 26 
B A R B E R O S . S E S O L I C I T A U N O A M E -
dio c a j ó n ; s i no sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n , que no se presente . T a m b i é n se 
a r r i e n d a e l s a l ó n . C o n c o r d i a y E s c o b a r , 
b a r b e r í a , i n f o r m a n en l a m i s m a . 
7870 R-26 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
m a d r i l e ñ a s ; s a b e n BU o b l i g a c i ó n ; u n a de 
c o c i n e r a y o t r a p a r a los c u a r t o s , s a b e v e s -
t i r y p e i n a r á las s e ñ o r a s ; t i e n e n r e f e r o n -
olas; sue ldo : 8 c e n t e n e s e n a d e l a n t e . P r a -
do 66, a l tos . 7418 4-2S 
E N E L V E D A D O , C A L L E B NCJM. 141, 
e s q u i n a & 15, se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a -
no que s e p a c o c i n a r . B u e n sueldo. 
7420 «{-26 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I M S U -
l a r ; sue ldo : t r e s c e n t e n e s ; debiendo p r e -
s e n t a r r e c o m e n d a c i o n e s . S a l u d n ú m . 97, 
a l tos . 7419 4-26 
S E D E S E A C O M P R A R O A L Q U I L A R U N A 
y e g u a r e c i é n p a r i d a , que s e a m a n s a , p a r a 
p o d e r l a o r d e ñ a r . I n f o r m a r á n e n E m p e d r a -
do n ú m . 52. 7418 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
en e s t a b l e c i m i e n t o ó b u e n a c a s a p a r t i c u -
l a r ; t i ene m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , s a b i e n d o c u m r ' i r 
m u y b i e n s u o b l i g a c i ó n ; M o n s e r r a t e 129, 
a n t i g u o . 7414 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r ; t i ene b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
de c u a t r o m e s e s , p u d i e n d o v e r a e l a n L i a . 
S o l n ú m . 12. 7412 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s , no 
c o l o c á n d o s e m e n o s de t r e s centenes . M i -
a l ó n n ú m . 99. 7411 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M t l C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó maj ioja , -
d o r a ; t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a a d o n -
de h a e s t a d o ; I n f o r m a n en R a s t r o n ú m . 11, 
moderno . 7403 4-26 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a n c e r a s ; t i e n e n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e ; p u e d e n v e r s e s u s n i ñ o s ; 
S a n L á z a r o n ú m . 293, s a s t r e r í a . 
7402 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r do c r i a d a ó m a n e j a d o r a , con bue -
n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m e s á todas h o r a s en 
P e f l a P o b r e n ú m . 28. 7401 4-"6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o ; t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y aabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n ; I n f o r m e a : V a l l e n ú m . 3, a n t i g u o . 
7400 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c o s e r ó a y u d a r á los q u e h a c e -
r e s de u n a c a s a de f a m i l i a ; c o r t a y e n t a -
l l a p o r figurín; i n f o r m e a : D r a g o n e s n ú m . 
10, a l tos . 7S9» 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a p e n i n s u l a r , en c a s a p a r t i c u l a r ó es -
t a b l e c i m i e n t o ; t i ene r e f e r e n c i a s . A m i s t a d 
n ú m . 134, c u a r t o n ú m . 25. 
7398 \ 4-26 
S B O F R E C E U N J O V E N D E C R I A D O D E 
m a n o ; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t iene q u i e n lo r e c o m i e n d e de l a s c a s a s en 
que h a s e r v i d o . C a l l e 7a. n ú m . 80 A, V e d a d o . 
7427 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n a u l a r , de m a n e j a d o r a , t e n i e n d o q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a ; h a de s e r b u e n a c a s a ; 
Z a n j a n ú m . 146. 7426 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o de m e d i a n a e d a d ; I n f o r m e n : f o n d a 
" L a P r i m e r a de l a M a c h i n a , " c a l l e de l a 
C u n a , l e t r a B . 7424 4 26 
T E M E D O R B E L I B R A S 
Se o frece p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s Ce 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e b a l a n c e a , l i q u i d a c i o n e s , e tc . 
G e r v a s i o 105, a n t i g u o , ó 99, moderno . 
A 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de F . F e r n á n d e z C a s t r o , H a b a n a n ú m . 108, 
T e l é f o n o A-6875. E s t a g r a n a g e n c i a f a c i -
l i t a e n s e g u i d a toda c l a s e de s i r v i e n t e s de 
a m b o s aexos con s ó l i d a s g a r a n t í a s , e m -
pleados , t r a b a j a d o r e s y c r i a n d e r a s . T e l e -
fono A-6876. 66B6 20-8 J n . 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a ú n i c a que t i e n e todo c u a n t o p e r s o -
n a l neces i t e us t ed , lo m i s m o en s u c a s a 
como e s t a b l e c i m i e n t o ó c a m p o . A g u l a r n ú -
m e r o 71, T e l é f o n o A-3090. J . A l o n s o . 
7417 8-26 
P A R A C A S A D E C O M E R C I O , N O T A R I A 
ó bufete p a r t i c u l a r , o frece s u s s e r v i c i o s 
in h á b i l m e c a n ó g r a f o , con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , c a p a z p a r a s o s t e n e r c o r r e s p o n d e n c i a . 
D i r i g i r s e por e s c r i t o á V . F e r n á n d e z , Of i -
c ios n ú m . 50, h o t e l " O r l e n t e . " 
7422 4-26 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E r A -
d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r oon q u i e n r e s p o n d a por e l la . A m i s -
tad n ú m . 16. 7369 4-26 
P A R A C O C I N E R A . C R I A D A D E M A N O O 
m a n e j a d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a Joven 
p e n i n s u l a r , pref ir iendo s e r v i r á un m a t r i -
m o n i o so lo; t i ene r e f e r e n c i a s . M o n t e n ú -
mpro 133. b o t i c a . 7368 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E USA P E N I X S r L A R 
p a r a c r i a d a de mano , pref ir iendo p a r a h a -
b i t a c i o n e s : t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e y no 
se c o l o c a m e n o s de t r e s c e n t e n e s . A n i m a s 
n ú m . 153. 7365 4-05 
L E N T E S 
0 
D E 
B A Y A 
C O M O D I D A D 
Y 
D E S C A N S O 
San Rafael esq. á Amistad 
C 3230 i56 D . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , P R A C 1 T 1 C O » 
d e s e a c o l o c a r s e en c a e a p a r t i c u l a r ú hote l , 
no t e n i e n d o i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r de l a 
H a b a n a s i endo e l sue ldo bueno; I n f o r m a n : 
C o n s u l a d o n ú m . 2, e s q u i n a á P r a d o , v í v e -
res de G a r c í a y H e r m a n o s . 
7377 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó manejado-* 
r a ; s abe c o s e r á m á q u i n a y t i e n e ' b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o : M u r a l l a n ú m . 111. 
7386 4-26 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A C O C I N E R A T 
r e p o s t e r a v i z c a í n a ; t i ene b u e n a s r e í e i - o n -
c i a s ; i n f o r m a n en C o n s u l a d o n ú m . 89. 
7390 4-26 
D O S J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E i 
u n a de m a n e j a d o r a y l a o t r a de c r i a d a d é 
mano , e n t e n d i d a e n a l g o de c o c i n a ; a m b a « 
con r e f e r e n c i a s ; i n f o r m e s : H a b a n a n ú m . 5S, 
7389 4-35 
D O S P E N I N S U L A R E S A C L I M A T A D A S E N 
el p a í s , desean c o l o c a r s e ; u n a de c o c i n e r a y 
l a o t r a de c r i a d a de m a n o ; t i e n e n r e f e r a n * 
c í a s ; i n f o r m a n en l a f o n d a " L a A u r o r a , " 
D r a g o n e s n ú m . 1. 7394 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
c a l l e K n ú m . 170, V e d a d o , e n t r e 17 y U , 
Se pref iere que d u e r m a en l a c a s a . 
7321 . 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O » 
l o c a r s e de c r i a n d e r a , á l eche e n t e r a ; t i e n * 
s u n i ñ o que puede v e r s e , y m u y b u e n a s 
r e c o m n d a c l o n s ; i n f o r m e s : V i r t u d e s n ú m o - » 
ro 96, c u a r t o n ú m . 17. 
7319 4-35 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o -
r a ; t i ene r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n e n O b r a -
p í a n ú m . 113, ú l t i m o p i so . 
7317 4-35 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a d o r a ; e i 
j o v e n , a c l i m a t a d a e n e l p a í s y t i ene r e c o -
m e n d a c i o n e s . S a l u d n ú m . 76 C . 
7306 4-25 
D O N T O M A S G R A N A , D E S E A S A B E R E L 
p a r a d e r o de C e l e s t i n o C u e r v o F e r n á n d e a , . 
que s e g ú n n o t i c i a s se e n c u e n t r a por V u e l t a 
A r r i b a . Se s u p l i c a á q u i e n s e p a de é l , s e < 
d i r i j a á C u a r t e l e s n ú m . 7, en e s t a capi tnL, 
7334 4-35 
D E S E A C O L O C A C I O N D E M A N E . I A D O -
r a ó c r i a d a de m a n o , u n a p e n i n s u l a r ; i n -
f o r m a n en S o m e r u e l o s n ú m . 5, a l to s , e n t r a -
d a por C o r r a l e s . 7332 4-26 
U N C O C I N E R O C A T A L A N D E S E A COLO-
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o ; p i -
d a n r e f e r e n c i a s e n E m p e d r a d o n ú m 62, Jo-i 
a é O l i v e s . 7330 4-25 
D E S E A C O L O G A R S E U N A C R I A N D E R A 
exce lente , á l eche e n t e r a , de t r e s me^eB, 
b u e n a y a b u n d a n t e ; t i ene q u i e n l a r e c o -
m i e n d e ; i n f o r m a n : S a n M i g u e l n ú m . 90, h a -
jos , e s q u i n a á M a n r i q u e . 
7S29 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a c o c i n e r a ó c r i a d a dí> 
m a n o : t iene r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en P e -
fia P o b r e n ú m . 14, a l to s . 
7328 4-25 
S E S O L I C I T A E X E L V E D A D O , C A L L E 
17 n ú m . 12, a n t i g u o , e n t r e M y L , u n a b u e -
n a c r i a d a de m a n o p a r a h a b i t a c i o n e s quo 
s e p a coser r o p a b l a n c a , p e i n a r y v e s t i r á 
l a s e ñ o r a ; t a m b i é n h a n de g u s t a r l e los n i -
fios. S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
7326 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
n i n e u l a r , de a y u d a n t e de c o c i n a ó p a r a f r e -
g a r p l a t o s ; i n f o r m a r á n en E s p e r a n z a n ú -
mero 111. 7331 4-25 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A - 1 
c i ó n p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ; sabe c o s e r ; 
á m a n o y á m á q u i n a ; I n f o r m a n en S a n N i * 
c o l á n n ú m . 76 A, a n t i g u o , a l tos . 
7325 4-21 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de mano , b l a n c a , que s e a t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l y t e n g a r e f e r e n c i a s , en 
Monte n ú m e r o 15, a l tos . 
7307 4-26 
U N J O V E N F O R M A L Q U E H A B L A E L 
I n g l é s y t i ene q u i e n lo g a r a n t i c e , ae ofrece 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e de t r a b a j o . I n f o r m e s 
en A m i s t a d n ú m . 57, f o t o g r a f í a de F e ü ú . 
7324 4-26 
S E O F R E C E U N J O V E N M E C A N I C O E 
i n s t a l a d o r , s i n p r e t e n s i o n e s , y con p r á c t i c a ! 
en toda c laae de m a q u i n a r i a . I n f o r m a r a n ' 
en A m i s t a d n ú m . 57, f o t o g r a f í a de F e l i ú . 
7323 4-35 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N 3 U L A -
rea, u n o de c r i a d o de m a n o y e l otro de 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r ; los dos con r e c o -
m e n d a c i o n e s ; i n f o r m e s : C r e s p o n ú m . 43 A . 
7322 4-25 
U N A P E X I X S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a , c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o -
r a . I n f o r m a n : E n n a n ú m . 2, b a j o s ; t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . 7375 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o -
r a : s abe c u m p l i r c o n s u d e b e r y c o s e r t n 
m á q u i n a , d a n d o r e f e r e n c i a s ; M o n t e n ú m . 
147, a n t i g u o . 7373 4-26 
U N A P E X I X S T ' L A R D E M E D I A N A GDA.D 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a m a n e j a r u n n i ñ o c h i -
c o ; t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . S i t i o s 
n ú m . 1. 7373 4-28 
S E C O L O C A U N J O V E N P E N I N S U L A R 
de c r i a d o c o n f a m i l i a f o r m a l : sabe s u o b l i -
g a c i ó n ; g a n a 4 c e n t e n e s y t i ene b u e n o s i n -
f o r m e s : r a z ó n : A n i m a s n ú m . 77, a c c e s o r i a , 
p o r B l a n c o . S 7335 4 - r3 
OVA J O V E X P K X l X S r ; i , A R D E S E A C O -
¡ o c a r a e de c r i a d a de m a n o ; t iene q u i e n l a 
í t a r a n t l c e ; i n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú m . 14, 
s a s t r t r í B . 7308 4-25 
S E S O L I C I T A N , U N A C O C I N E R A T U N A 
m u c h a c h l t a p a r a el m a n e j a d o de u n a nifta; 
s u e l d o s : t r e s c e n t e n e s y u n c e n t é n ; a m b a s 
b l a n c a s ; S a n L á z a r o n ú m . 151, a l tos , e n -
t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . 
7382 5-26 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e de c r i a n d e r a s , con b u e n a y a b u n d a n -
te l eche , a c l i m a t a d a s e n e l p a í d ; u n a de 
t r e s meses y l a o t r a de c i n c o ; i n f o r m a n 
en S a n L á z a r o n ú m e r o 249. 
7383 4-28 
U N A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 de c u a n o . e n 
c a s a do c o r t a f a m i l i a ; eabe a u obl lgao;^n 
y pr^-renta b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n t a C l a -
v a n ú m . 39. T - i T 4-26 
U N A J O V E N D E C O L O R 
e d u c a d a y a c o s t u m b r a d a á s e r v i r , desea t n -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o -
n e s ; t i e n e r e i o m e n d a c l o n e s de c a s a s l o u d e 
h a s e r v i d o , r v s r a g a n a r t r e s c e n t e n e a y 
r o p a l i m p i a . P a r a t r a t a r n o v a á d o m i c i -
l i o . V i l l e g a s n ú m . 67, a l t o s , c u a r t o n ú m . 12. 
T a m b i é n se o f r e c e u n a c o c l n e r a . 
7309 4.05 
DESELA C O L O C A R S E U X A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , dt- 15 á 16 a ñ o s , de c r i a d a d e 
m a n o 6 m a n e j a d o r a de un n i ñ o 6 n i ñ a ; i n -
forman en Animas núm. 54. 
7314 4,85 
S E S O L I C I T A U X A COCXNKRA P E X I X -
s u l a r q u e t e p a su o b l i g a c i ó n ; n o se d a p l a -
z a . sucK'O: 0 cc-ntenes; p r e f i r i e n d o q u e d u e r -
m a en l a c e s a y q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
bar . Rrtfae'. pOig. 182. 7355 .̂ng 
I X A J O V E X D E S E A C O L O C A R S E T>3 
c r ^ d a de m a n o ó m a n e j a d o r a en o-isa 
do . m o r a l i d a d ; t i e n e , r e f f r e n d a s v es c a r l -
fioHa c o n l o s n i ñ o s ; i n f o r m e s : R e i n a n ú n v 
l l i , a n t i g u o . 7352 * 4.^5 v 
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T E L E P A T I A 
( C O N C L U Y E ) 
Pedro Cruz huyó despavorido, con 
ei alma traspasada de angustia y con 
el corazón encogido por el miedo. Si; 
su padre tenía razón; aquello era de-
sertar.. .aquello era gravísimo. . . 
¿Cómo no lo había él pensado1/... Su 
locura es de las que se pagan con la 
vida, en muerte afrentosa, infaman-
te j Cobarde él, que se las tení i 
tiesas con los lobos!.. .¡ Desertor él, 
que había jurado morir defendiendo 
la bandera .le la Patria!... 
Y Pedro Cruz voló. Sus saltos eran 
vacíos. Emprendió una carrera des 
enfrenada, enloquecido, frenético . . 
Y dejó atrás el Tcsorillo, y salió del 
bosque, cuyas ramas se agarraban á 
sus ropas, impidiéndole huir; y cruzó 
el campo resbalando sobre la nieve, 
gne cedía á su paso, para no dejarle 
avanzar; y llegó al pie de la fortaleza; 
hincando las nñas en las grietas, que 
se cerraban ante las garras del cobar-
de, fué avanzando y fué subiendo... 
y llegó á lo alto y se encaramó sobre 
el muro, y saltó á la barbacana, y lea-
fallecido, moribundo, llegó al torreón 
desierto... 
Aún pudo oir los pasos del pelotón 
que se acercaba á relevarlo... Cerró 
los ojos; el fusil escaposele de las ma-
nos. . . y rodó sobre la nieve... 
Cuando volvió en sí hallóse rodea-
do de 'soldados que lo manoseaban y 
de oficiales que lo atendían, Junto á 
una hoguera, y con el físico al lado. 
•Recordó y estremecióse de pies a 
cabeza Habría sido un sueño 
l'todo aquello?" 
Con los ojos dilatados por el te-
rror, balbuciente, ahilado, sólo pudo 
pronunciar estas palabras: 
—¡No me he movido!.. .¡No me he 
movido! jVerdad que no me he 
movido?... 
Y antes de desmayarse de placer. 
Oyó que el médico le contestaba: 
—1 Por eso ibas á entregar el pelle-
jo, torpe!... !Por no haberte movi-
do. . .te has helado!... 
« • 
Aún falta lo mejor. Falta aquello 
que. al saberlo después de conocer el 
"sueño," la alucinación del mueba-
cho, cuajó la sangre en nuestras ve-
nas y puso de punta nuestros cabe-
llos al vernos suspendidos sobre 
abismo de todo un mundo desconoci-
do, si no ignorado. 
Pueden ustedes dudarlo ; pueden us-
tedes no creerlo... ; pero habrán de 
negar usteidQ(s igualmente cualquier 
fenómeno telepático que se les ofrez-
ca: desde la "casualidad''—¡qué ab-
surda palabra!—que hace que "e l 
ruin de Roma" asome al ser nombra-
do, hasta la "corazonada" que nos 
avisa, que nos previene, que nos " i n -
forma,". . . .empezando, si ustedes 
quieren, por el sencillo y ya vulgarí-
simo casn de adivinación, de transmi-
sión de pensamiento que nos ofrece el 
niño, que, como en libro abierto, lee 
él del prestímano que lo acompaña.. 
Al día siguiente, el padre de Pedro 
Cruz, sabedor de la presencia de su 
hijo, pero no del accidente, acudió al 
castillo y nos pidió permiso para abra-
zar al soldado. 
Cuando el viejo vió al mozo, en-
camado aún, precipitóse sobre él so-
llozando; y todos, todos, poseídos de 
la mayor estupefacción, le oímos ex-
clamar, estre espantado y gozoso: 
—.¡Qué horribla, hijo; qué horrible 
visión la de anoche!... Te vi, te vi, 
como te estoy viendo ahora. . .Ibas de 
uniforme... con armas.. ,¡ Habías de-
sertado!. . .Tba á beber á tu salud... 
te vi en la ventana de la cocina... j y 
el jarro se me escapó de las manos!.. 
Y después, volviéndose á nosotros, 
añadió con acento de convicción su-
prema : 
—¡Ya sabía yo que algo le ocurría 
á mi hijo ! . . . 
Vicente Diez de Tejada. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO "OE 
•"triado de mano ú otro cualquier trabajo; 
eabe cumplir con su obl igac ión y da reco-
mendaciones; lo mismo en la ciudad que en 
el campo 6 en un hospital; informan: Luz 
núm. 91, antiguo, progruntad por la encar-
gada. 7315 4-2i 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse en cas* de co-
mercio 6 particular; tiene referencias. I n -
formes: Sol núm. 110, entresuelos. 
- 7364 4-25 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse en c^sa particular 6 de com«r&lo; 
c»cina i . la francesa, española, criolla y 
fimerlcana; dulces de todas clasp»; razOn: 
Manrique núm. 81. letra B. antiguo. 
73S7 4-2S 
D R B B A COI /OCARSE UNA C R I A N D E R A 
á leche entera, de tres meses, buena y 
abundante y reconocida; tiene quien la re-
comiende; informan: Animas núm. 58. 
7289 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E J U N T A S DOS A s -
turianas; una de cocinera y la otra de 
criada de mano; tienen buenas referen-
cias; sueldo tres centenes y no salen do la 
Habana; San Rafael núm. 34. altos. 
7361 4-25 
C O L O C A C I O N 
bien retribuida la t e n d r á Joven que sepa 
l levar correspondencia en Inglés , algo de 
m e c a n o g r a f í a y contabilidad. E n la Ad-
m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Informarán. 
C 2222 Jn . 25 
Gran Agencia de Colocaciones 
VlIIaverde y C«.—O'Rcllly 13 Telf. 
E s t a anticua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; á, los bótelos , 
fondas, cafés . panaderTas, eto., etc.. facilita 
dependencia en todos giros; se mandan á. 
toda la Isla, y trabajadores para el campo. 
7348 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N V E -
ninsular de criada de mano 6 manejado-
r a ; tiene quien responda por ella; infor-
man en Reina núm. 14. 
7347 4-25 
D K S E A C O L O C A R S E UNA COCINKltA, 
fluerme en el acomodo; sueldo 5 centenes; 
tiene quien la grarantlce; si no es una casa 
íormal que no «e presente. Informes en 
Galiano 33, tienda de ropas " L a Lucha." 
7346 4-25 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Agruiar número 72. Te lé fono 
A-2404. E n quince minutos y con refe-
rencias, facilito criados, dependientes, ca-
mareros, crianderas y trabajadores. 
7844 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
•peninsular que sepa cumplir con su obllgra-
ci6n y traiga referencias; sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. San Nico lás núm. ) 36, 
.altos, antiguo. 7351 4-25 
• D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
I>€nln«ular. que sabe su oficio & la espa-
ño la y criolla; no va fuera de la Habana 
Bl duerme en el acomodo; Informan: Sol 104, 
moderno, carnicería, esquina & Villegas. 
7350 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para costurera en casa partió llar; 
sabe coser y cortar y tiene quien responda 
.de rti oonducta; su domicilio: calle Real 
número 208, Marianao. 
7849 • 4-'>ó 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 30 
A 40 años . Sueldo: tres centenes y ropa lim-
pia. H a de traer referencias. Trocadero 
%úm. 14, antiguo. 7842 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E N 
general , e spañola; tiene referencias de don-
de ha estado y no le Importa Ir a l Vedado; 
-buen sueldo. Reina núm. 15, " L a Abeja 
Cubana." 735S 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de veinte años, para manejadora 6 criada 
de mano; sabe cumplir con su ob l igac ión; 
Informes, calle de Factor ía núm. 11. 
7341 4.j5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora 6 criada de mano; es cari-
ñosa con los n iños ; Bernaza núm 37U 
7313 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de color; y una joren de 18 años para 
l a limpieza de habitaciones; Zulneta n ú -
jnero 16. fonda. 7312 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color en casa particular 6 estabiecimlento; 
es aseado en su trabajo y tiene buenas re-
ferencias. Reina núm. 122, carnicería 
7311 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de cuartos en casa par-
ticular; tiene quien responda por ella; sabe 
coser 4 mano y 4 máquina; para Informas; 
calle San Joaquín núm. 33. Cerro 
7310 4.25 
P A R A C A M A R E R A D E H O T E L , 'ASA 
de huéspedes 6 familia particular dé mo-
ralidad, se ofrece una peninsular de me-
diara edad; cabe coser y tiene referencias; 
•Industria número 121. bajos. 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A C A M i S E -
ria y operarlo al mismo tiempo, se ofre-
ce: tiene referencias; informan en Luz nú-
mero '6. Habana. 7287 4-^3 
S E M L I C I T A N A O E N T B S V E N i ^ K D O -
res para un negocio productivo; dirigirle 
á W. A. W. Apartado 1329, ciudad. 
7286 4-23 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N C U A L -
quler estilo, peninsular, se ofrece para ca-
sa de comercio 6 particular; buen sueldo; 
Sitios núm. 9, esquina i. Angeles, Informan. 
7285 4-23 
S E D K S E A CONOCER B L P A R A D E R O 
de Martín Campos, que hace once años se 
hallaba en Santiago dé Cuba. Lo solicita 
su hermana, en Oficios 72, puesto de fruta.-i. 
7282 1 - 2 ". 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C ' 
ciñera peninsular; eabe trabajar 4 la ííS-
pañola, criolla y francesa; no tiene fami-
lia; duerme en el acomodo; informarán en 
Aguila núm.' 2. bajos, derecha, 
7270 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA R-
se de criandera; tiene leche abundante y 
personas que respondan por su compo; -
miento; San'Ignacio núm. 24. 
726Í 4-23 
SE OFREOE 
como encargado de un establecimiento de 
v íveres 6 cualquier otro ramo, un horatere 
serio que tiene larga experiencia en el co-
mercio. Puede garantizar su manejo con 
dos 6 trescientos pesos. Conoce contabili-
dad y correspondencia mercantil y eecrlhe 
en máquina. También conoce trabajos del 
campo. Puede dar referencias. Dir í jase al 
Apartado 282. 726S 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N T E -
ninsular para manejadora 6 criada de ha-
bitaciones; no Irá á ver las colocaciones 
que manden carta postal; tiene buenas re-
comendaciones; informan en Neptuno 103. 
antiguo. 7267 4-28 
DE GUIADO Y GUIADA 
desea colocarse un matrimonio peninsular, 
joven, sin hijos; e s tá acostumbrado á tra-
bajar en buenas casas; ella entiende de 
coser á mano y á máquina y él sabo ser-
vir á la rusa 6 como quelran; lo mismo se 
colocan juntos que separados; tienen bue-
nas referencias de donde han trabajado; 
informan en Sol núms. 13 y 15. 
7278 4-2r. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de moralidad; sabe cum-
plir su obl igac ión y es repostera; con In-
formes de la casa de donde ha salido; Mu-
ralla núm. 113, entresuelo. 
7265 , 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O , 
buen cocinero á la española y criolla; sa-
be cumplir con su obligacldn y tiene per-
sonas que respondan por él; hace toda cla-
se de dulces en almíbar. Darán razún en 
Revlllagigedo núm. 47. bajos. 
7303 .1-2J 
E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E " E L Í I -
garo." Obispo 62, se solicitan Agentes pro-
pagandistas, pagándo le s buena comisión. SI 
el trabajo es satisfactorio, se les fijará 
sueldo, después de las primeras semanas. 
7271 4-23 
P A R A C A M A R E R O O C R I A D O D E MA-
no, se ofrece un joven peninsular; Meno 
quien responda por él; para la Habana 6 
el campo; San Lázaro núm. 269. 
7272 4-23 
C R I A D O . UN J O V E N P E N I N S U L A R F i -
no, educado y formal, desea colocarse; tie-
ne referencias y sabe su ob l igac ión; r a -
zfin: San Francisco entre Neptuno y San 
Miguel, carbonería. 7301 4-23 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A F R A N -
cesa desea colocarse en casa de familia 6 
de comercio, teniendo quien informe de 
ella. Prado núm. 94, altos. 
7300 4.23 
r340 4-25 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N'S'' -
lar para manejadora de un niño de "orla 
edad; sueldo tres centenes. Aguila núm. •*! 
7888 4-SS ' 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E P A 
peninsular que sea muy limpia; es para 
cocinar para tres personas; Informan: P r a -
do núm. 94/ antiguo, altos. 
7299 4.23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N í N S U -
lares, una de criandera y la otra de cama-
rera; informan: Lampari l la núm. 94; an-
tiguo. 7296 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocaciún de criada de mano, teniendo 
quien la garantice. Suárez núm. 87, an-
tiguo. 7298 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de mediana edad y otra joven, de 
manejadoras 6 criadas de mano, con buenas 
referencias y no admiten tarjetas; Rastro 
núm. 11, altos de la botica. 
7297 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOC A.USE 
de criada de mano 6 de manejadora; es 
cariñosa y entiende de coser á máquinn; 
tiene buenas referencias de donde ha tra-
bajado: Informan: Sol núms. 13 y 15. 
7279 4-23 
J O V E N . P R A C T I C O E N C O N T A B I L I D A D 
y asuntos de escritorio, se ofrece para au-
xiliar, cobrador 6 cargo análogo . Buenos 
Informes. Dir í janse por escrito á P. F e r -
nández, Monte núm. 7, Habana 
7239 15-22 Jn. 
UNA PE9linSUl.AR 
desea colocarse para todo el servicio de un 
matrimonio i corta familia; sabe cocinar; 
pero tienen que «er personas que es tén 
acostumbradas á tener servicio; sueldo: 4 
centenes; es tá acostumbrada á trabajar en 
casas finos; si no dan cama con ropa lim-
pia, no duerme en el acomodo; para una 
sola cosa 3 centenes y buen trato, soore 
todo personas flnaa; tiene referencia» y 
también las toma Informes: Jesús María 
núm. 110. 7117 8-19 
m s E m ñ 
con catorce años de práct ica mercantil, ofre-
ce sus servicios al comercio para tenedor 
de libros, cajero, corresponsal, mecanógra-
fo, vendedor, cobrador 6 para la dirección 
de una oficina. L o mismo acepta un trabajo 
fijo que por horas; no tiene inconveniente 
en Ir al campo. Dirigirse por correo á IC, 
B., Cárdenas núm. 47, baios. 
6416 26-4 Jn. 
irtGEÜIERO AGRONOMO 
( T I T U L O O F I C I A L B E L G A ) 
Con práct ica profesional en España, Bé l -
gica. Suiza. Franc ia y en esta Isla. Se ofre-
ce á empresa ó particular para explc tac lón 
agrícola, ganadera é industria agrícola . 
Dirigirse al Interesado. G. FernáRdez Z., 
Central "Covadonga." Carreño, Santa Clara. 
C 2150 l í - 1 6 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
DINERO A L 8 POR 1@0 
Tengo el encargo de colocar $50,0<)0 en 
hipotecas, al S%, dentro y fuera de la Ha-
bana. Prefiero tratar directamente con los 
interesados, pues no cobro ni pago correta-
je. Doy el dinero en lotes de $2,000 en 
adelante. Baya, San Rafael 20. 
7460 10-27 
$ 5 0 6 . 0 0 0 PARA COLOCAR 
en hipotecas al 6. 7 y 8%. Según punto. 
Desde |100 en adelante, para todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita en pa-
garés , alquileres de casa, prendas, muebles 
y demás que preste garant ía . Absoluta re-
serva en las operaciones. Oficina Central: 
Lampari l la núm. 66. moderno, de 8 á 11 y 
de 1 á 6. Teléfono A-88S9. V I C T O R A L -
V A R K K D E L OÜSTO. 
7404 8-26 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar e ie« mil peses en parti-
das no menores de diez mil, con buenas ga-
rantías , en esta ciudad. Trato directo con 
los interesados. Informes: I núm. 19, Ve-
dado, de 12 á 2 p. m. 
7884 15-26 Jn. 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O . $100 L , E 
rentan |6 mensimles; puede usted colocar 
de |R0 en adelante; diríjase á la Unión Co-
inerrial. Lampari l la 55. moderno, bajos, Te -
léfono A-&889, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
7406 4-26 
D I N E R O 
A bajo Interés, con hipoteca, y sobre 
alquileres; compro casas en esta ciudad, 
desde 82,000 hasta 140,000; trato directo. 
Sr. Morell, despacho de 10 á 3, Progreso 26. 
7073 * 3-19 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A S E N D i s -
tintas cantidades, desde $1,000 4 $17,000, al 
6% y 7%; también compro una finca de 
una á dos cabal ler ías , próxima á la Haba-
na. Colón núm. 1, de 1 4 4. J . Martínez. 
6983 10-.6 
E N SAN JOAQUIN 
Vendo una ' casa de alto, moderna, ron 
aa-la. comedor y 2 cuartos, servicios; el alto 
io mismo; renta 9 centenes. Progreso nú-
maro 28, de 1 4 4. Juan Pérez. 
7069 8-19 
CAÍAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nlcol4s, Neptuno, Gerva-
sio, Virtudes, Manrique, Consulado, Aguila, 
Campanario, Lagunas. Dragonea, Aguacate, 
Lealtad, San Rafael, Amistad, Escobar. Pro-
greso 26, de 1 á 4, Juan Pérez. 
7070 8-19 
DIMERO A P R E M I O 
Se desea colocar 4 módico interés , con 
buenas garant ías , en esta ciudad. Cien rali 
peaoe en partidas no menores de diez mil. 
Informes: I núm. 19, de 12 4 2 p. ra. 
6M4 15-14 Jn. 
EN PRIMERA HIPOTECA 
finca urbana, en la Habana, doseo imponer 
$2.000 oro español . Cristo núm. 82, de S 
4 «. L . Brea. $74$ 1B-11 Jn. 
DOY D I N E R O . E N P R I M E R A Y HE-
gunda hipóte, del 6 al 12%, s e g ú n punto 
y cantidad, para fabricar y sobre Flnon™ 
RflatteM. También sobre tabaco en ter-
cios. Pagarés , alquileres y muebles. Reser-
va y seriedad. Raso 4 domicilio. Lago L a -
calle, Agencia Lake, Prado núm. 101, de 10 
4 B. Te lé fono A-6B00. 
70Í9 2B-1S Jn. 
D I N E R O 
Con interés módico, sobre prendan, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, 4 pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos." Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Teléfono número A-4776. 
662$ 26-8 Jn. 
Venta de fincas 
y establecimienios 
VENDO DOS CASAS 
Zequeira núm. 16, antiguo, ó 30 moderno, 
con sala, sa le ta dos cuartos, saleta al fon-
do, con todos sns servicios 4 la moderna; 
pisos de mosaico yazotea, $2,600; y la otra 
Dolores núm. 29, con sala, saleta, 2|l, pa-
tio y traspatio y todos sus servicios 4 la 
moderna: $1,500. Sn dueña: Zequeira núm. 
16, antiguo. 7470 4-37 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se venden dos hermosas casas, acabadas 
de fabricar con todos los adelantos, con 
cuatro cuartos, salón al fondo, suelos finos 
de mosaico, azotea; rentan doce centenes; 
se dan en seis mil quinientos pesos; valen 
mucho m4s. También se vende una vidrie-
ra con cambio. Informan en el café de Luz. 
7463 4-27 
GANA $15-90, CASA MODERNA, D E AZO-
tea, mosaicos, sanidad, sala, sa leta 2 cuar-
tos, cerca del tranvía . 4 $1,400. Otra^ 4 
$1,000 y, $1.200. Lalte. Prado núm. 101, Te -
léfono Á-5500. De 12 4 5. 
C 2229 4-27 
SÍ? V E N D E UN S O L A R D E 300'METROS 
en la calle de Milagros, pegado 4 la calza-
da. 4 $4-00 Cy. el metro; es llano, tiene ca-
lle adoquinada acera alcantarillado, etc., 
pudiendo pagar la mitad 4 plazos. Infor-
mes: "American Grocery," O'Reilly 13. 
7454 4-27 
S E T R A S P A S A UN P E Q U E R O L O C A L . 
Mercaderes próximo 4 Correos, con arma-
tostes ó sin ellos; paga muy poco alquiler; 
también se venden los armatostes solos. 
Informan: Sol y San Ignacio, bodega. 
7434 «-37 
¡GANGA: V E N D O A UNA C U A D R A D E 
Cristina, un terreno 4 la brisa con varios 
cuartos de mampos ter ía y sanidad, 6 por 20 
metros, en $2.250; renta: $26. Figarola. 
Empedrado 24, moderno. Telf. A-5829, de 
2 4 5. 7450 4-27 
S E V E N D E UNA CASA E N P R I N C E S A 
Jesús del Monte, con 6*4 de ladrillos, y «ios 
solares de esquina en las Cañas. Cerro, con 
2,400 metros; informan en Campajiarlo 18. 
7055 8-18 
DOMINGO GARGIA 
V E W D E Y COMPRA. CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L K C I S T I B N T O S 
Diaero ea klpoteca con medico Interés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2051 Jn. 1 
S E V E N D E N 
Oiáio mii ciña, metros de terreno a 
ona «n&dra del ferroiíarril d« Maria-
nao j i i o s del tranvía del Yedsiáo, 
ei? io mejor de la Ceiba de Puentes 
Gfaodea, eePC*doe de saamposícria y 
labres de todo grtrráiaen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2027 Jn . 1 
¡DÜEN NEGOCIOS 
Se vende una gran bodega muy bien sur-, 
tida, con una gran venta muy buen con-
trato y poco alquiler, y en un barrio de 
esta capital, y tiene casa para familia, se 
da en proporción: dem4s Informes, de 1 a -
en la vidriera del café " E l Sol," Vives y 
Cr i s t ina No se quieren corredores. 
7246 8-22 
DE 1EBLES y PREiUS 
N E V E R A S 
¿ N E C E S í T A U N A ? 
Cómprela en la Fábrica Galia-
no número 37. Construcción es-
pecial garantizada. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, ' Reina. San 
Miguel, San L4zaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calleB m4s, desde $3.Ci»0 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca fao-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, « e r ú n 
lugac. O'Reilly 23, de 2 4 6. Telf. A-C9.S1. 
7234 26-22 Jn. 
V I D R B E R A 
de tabacos, billetss y cambio. Vendo una 
en el Parque; venta diarla: $26; billetes 
cada sorteo: $800; al mes: $2,400. Ganan-
cias seguras: $200 al mes libre de gastos; 
contrato 8 aflos. Precio: $2,180. Otra en 
$500; otra en $SO0. Informes: A. del Bus-
to, Lampari l la 55, moderno. Telf. A-8389, 
de 8 4 11 y de 1 4 5. No se quieren curiosos. 
7409 8-26 
C 1939 alt. 13-1 
S E V E N D E , E N L O Q U E E S R E A L M E N -
te lo mejor del Vedado, calle 19 entre 2 y 4, 
una casa recdón constrnlda. cómoda y ele-
gante, con 3|4 principales bajes y 2 altos y 
todas las dem4s dependencias qne puedan 
desearse. Incluso garage; puede adquirirse 
reconociendo un gravamen; informan en 
la misma. 7B97 4-26 
C A S A CHICA, C E R C A D E MONTE, R E N -
ta $15-90; p ie« lo: $1.250. Otra al lado del 
paradero de la Víbora, nueva.'renta $31-á0: 
$8,000. Se puede dejar parte en hipoteca-
Trato: A. del B-unto, Lamnari l la 65, moder-
no. Te lé fono A-8$$9. De $ 4 11 y de 1 4 5. 
7405 S-2« 
SOLAR. V E N D O DOS E N L O A L T O D E 
la Víbora, al lado del Paradero, 4 la brisa, 
aceras y alcantaillado, 4 $2 el metro; al la-
do lo est4n vendiendo 4 $5. Aprovechen es-
ta ganga. Trato: A. del Busto, Lampari l la 
55, moderno. Telf. A-8889, de 8 4 11 v de 1 
4 B. 7408 8-20 
B O D E G A E N $1,800. SOLA E N E 6 Q U I -
na, en la mejor calle do la Habana; venta 
diaria $Í6, mucha cantina; buen contrato; 
urge su venta antes del 15 próximo. Infor-
mes: Lampari l la 51, moderno, Telf. A-S889, 
de 8 4 11 y da 1 4 6. 7407 8-25 
CARNICJERIA. Í E A L Q U I L A , V E N D E O 
traspasa una, con todos sus enseres, en 
uno de los puntos m46 céntr icos de esta 
ciudad, por no ser el dueño del ramo. Para 
Informes dirigirse al señor Agular, F i g u -
ras núm. 2, letra D. 7381 4-26 
VENDO, C E R C A D E L A R S E N A L , UNA 
hermosa casa con sala, saleta y 5|4, come-
dor y 2 grandes patios, propia para esta-
blecimiento 6 familia de gusto, en $8,600; 
otra, Tenerife 50. sala, caleta y 4)4, en 
$4,600. Su dueño: Aguila núm. 220. 
7367 8-25 
6 . D E L 
C O R R E D O R 
mm M E R O 7 3 . mmm 
r E L E F O N O A.2474 
Casa sólida y elegante de dos pi-
sos, rentando 35 centenes, se vende 
en la calle de la Lealtad, en $22,000 
oro espaüol. 
Dinero en hipoteca al G1/̂  por 100. 
C 2064 Jn . 1 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia. Gloria. Esperanza. Condesa. F i g u -
ras. Rastro, Peñalver , Corrales, Antón Re-
cio, Puerta Cerrada, Paula. Picota. Carmen, 
Misión, Marqués Gonz41ez. Progreso nú-
mero 26, de 1 4 4, Juan P é r e i . 
7071 8-19 
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa antigua, con frente al 
Malecón; mide 8M¡ metros de frente por 32 
de fondo, libre de gravamen; es para / a -
brlcar. Progreso núm. 26, de 1 4 4, Juan 
Pérez. 7072 8-19 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Aguila wna de $27,000; renta 40 cen-
tenes. Una en Manrique de $23,000; renta 
30 centenes. Otra en Reina de $52,000; ren-
ta 75 centenes; y varias m4s. Progreso 
núm. 26, de 1 4 4. Juan Pérez. 
T068 8-13 
Gangas verdad con garantía 
Vendo vidrieras de tabaco, de 20 4 190 
centenes. Cafés, de $150 4 $25,000. Bode-
gas, de $600 4 $19,000. Casas d« $1,000 4 
$100,000 en todas partes de la Habaaa; se 
da todo 4 plazos, y dinero en hipoteca; io-
do ganga verdad. Informa Menéndeí , Te-
niente Rey y Zulueta, café. 
7293 4-23 
GANGA. POR E N F E R M E D A D D E SU 
dueño, se vende una .casa, entre Salud y 
Reina. Escobar, 11 por 39, moderna y pre-
parada para altos, con a lmacén de tabaco 6 
escogida; se da por la mitad de su precio; 
informa Menéndez, Teniente Rey y Zulue-
ta, café "Oriental." 7290 4-23 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . V E N D O 
una gran casa, antigua, con 12 por 35 me-
tros. E n el Vedado una gran casa de es-
quina muy bien situada. Figarola, Empe-
drado 24, moderno. Telf. A-5829, de 2 4 5. 
7284 M-ÍIS 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . V E N D O UNA 
casa de alto y bajo, moderna; una 4 dos 
cuadras de Monte, sala, saleta, 4|4 bajos v 1 
alto; en Fernandina, inmediato 4 Monte, 
una muy hermosa. Figarola. Empedrado 24, 
moderno. Teléfono A-5S29, oe 2 4 6. 
7283 4-23 
E S T R A D A PALMA. E N $6.000. P U D I E N -
do dejar alguna cantidad en hipoteca; se 
vende la espaciosa casa de ma mpo s t er ía y 
azotea, Lagueruela núm. 12. Su dueño en 
el núm. 10 de la misma calle. Telf. A-35fc3. 
7278 4-23 
E N E G I D O . F R E N T E A L A R S E N A L HE 
vende una vidriera de tabacos y cigarros, 
con una venta de tres mil pesos de bille-
tes, cada sorteo. Se da barata por no po-
derla atender su dueño. Informarán en Sol 
núm. 118, 4 todas horas. 
7196 y10-21 
E N E G I D O . S E V E N D E MUY B A R A T O 
un café de gran porvenir, frente 4 la nue-
va estación del Ferrocarr i l ; se da en esas 
condiciones por no poderlo atender su due-
ño.. Informa el señor Granés, en E ^ ' i o 71, 
4 todas horas. 7194 10-21 
V E N T A DE 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A E S -
tilo R. R., compuesto de espejo y con^oia, 
mesa de centro. 4 banquetas, 12 sillas, 4 
sillones y el sof4; se da por menos de la 
mitad de su valor. J e s ú s del Monte 310, 
antiguo. 7367 4-26 
U N M A G N I F I C O 
PIANO, S E V E N D E B A R A T O . G E R V A S I O 
NUM. 61. 73«8 4-2S 
M U E B L E S 
Se venden, un juego de cuarto enchapa-
do de nogal, y ím juego de sala de mim-
bre; pueden verse, de S 4 10 de la maña-
na, en Habana núm. 125, altos. 
7316 6-25 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al eoutad» 
y 4 plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 57 
Telé fono A-32C8. 
C 2042 Jn . 1 
Y GASOLINA 
A l contado y 4 plazos, los vende garan» 
tiz4ndolos, V l lap ima y Arrendcndo. O ' R ^ f 
üy núm. 67. Haofina. 
C 2044 Jn. 
BOMBAS ELECTRiSAS 
A precios sin competencia y garantiza.' 
das. Bomba de 15G galones por hora, coa 
eu motor: $119-00. B E R I J N , O'Pvellly nú , 
mero 67. Toléfono 4.-3268. 
C 2041 Jn. l 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y 4 plazos, en la casa B E R . 
L I N . O'Reilly núm. 37. Teléfono A-326$ 
C 2043 T- ' ' J n . 
m m m k m m m k 
S E V K W P E UN.A, MUY B A R A T A , E N 
A M I S T A D NUM. 35; I N F O R M A N E N N E P -
TUNO NUM. 26. 7362 . 4-25 
S E V E N D E N 
Muebles, plano, loza y cristalería . Male-
cón y Galiano. altos. 7360 5-25 
UN B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UN 
billar barato, con todos sus enseres com-
pletos, mesa de marca de lo mejor, deseán-
dose alquilar un local para billar. Car-
los I I I esqnina 4 Infanta. " E l Manzanares." 
el cantinero. 7134 10-20 
M U E B L E S B A R A T O S 
^ L A P E R L A " 
Animaa núm. 84, antlgno. 
Se venden escaparates con lunas y co-
rrientes, vestidores. cómodas tocador, lava-
bos de depósito, mesas de noche, camas de 
madera, bronce y de hierro esmaltado, gran 
snrtido, aparadores, vajilleros, mesas co-
rrederas, sombrereras, neveras, 14mparas y 
liras cristal, sillas y sillones de todas c la-
ses, mimbres, burós, relojes, espejos, joyas 
é infinidad de objetos. Hagan una visita 
4 esta casa. 7193 8-21 
S E V E N D E N TODOS LOS A N A Q U E L E S , 
que pueden verse en los bajos de San Mi-
guel núm. 3, bien hechos y baratos. 
7141 8-20 
ü £ OCASION 
Por tener que ausentarse para Europa, se 
venden los muebles, y una hermosa colec-
ción de cuadros de flores, frutas, "natura-
leza muerta," paisajes, etc., etc., pintados 
al óleo, acuarela, pastel, fotominlatura. T a -
pires varios tamaños estilo Govelinos. P a -
rabanes pintados en piel y seda, de formas 
muy elegantes. Jarrones, columnas pinta-
das, y otros muchos objetos art í s t i cos per -
tenecientes al estudio de una laureada a i -
tista. Para l»s admiradores de las anti-
güedades , hay una colección de cuadros pin-
tados sobre cobre, tablas, etc., de varios 
autores, entre ellos hay de Rubens, Pablo 
Verones, y hasta del siglo XTV. 
Se vende también un hermoso piano, ca-
si nuevo, del fabricante R. Gors & Kalmann; 
todo se detalla barato. Puede verse 4 to-
das horas en Bernaza núm. 42, altos. 
7128 8-30 
A precios raeonablee en " E l Paaaie." Z u -
lneta 32, entre Tentaste Rey y Obrapta. 
C 2015 Jn . 1 
N E V E R A 
grande, de seis puertas, 4 propósito para 
un gran comedor ó para un establecimien-
to; es maciaa, de sablcú; buena, y so da 
muy barata. Lealtad núm. 103, Fúbrica de 
muebles. 0878 16-14 Jn, 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Vendo: Remington; Smith Premier; Smlth 
Bros.; Underwood; Monarch; Royal; Olivor, 
y reparo maquinas en Compostela I I ? , Te -
léfono A-1036. Luis de los Reyes. 
6490 26-5 Jn. 
S E V E N D E UN G R A N J U E G O D E C O M E -
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de ex tens ión y ocho sillas entapizadas do 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Agular 
núm. 92, antiguo, el portero. 
C 1897 28 My. 
DE CARRUAJES 
O C A S I O N 
V E N D O U N C A B R I O L E T F R A N C E S D E 
C U A T R O A S I E N T O S , Y U N C A B A L L O D E 
S E I S Y M E D I A C U A R T A S , D E 6 AfíOS. 
I N F O R M A N E N R E V I L L A G I G E D O N U M E -
RO ^55, D E 8 A 12 Y D E 8 A 5. 
7859 4-25 
A N T O N I O B E L L O 
F A B R I C A S T E D E C A R R O S 
ZANJA NUM. 68 
Hay carros, coches y zorras de todas 
clases, nuevos y de uso. Se hacen traba-
jos de todas clases en carros, coches y au-
tomóvi les . Precios sin competencia. 
7263 10-22 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O " F I A T " 40 
H. P., doble faetón, 7 asientos; se útx en 
proporción por ausentarse su dueño. Pue-
de verse en el garage de Animas 135; in-
formara Jaime Pagés , Hotel de Luz, de 
2 4 5. 7186 8-31 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N DOS C A B A L L O S D E S I E T E 
cuartas de alzada, color colón y dorado, 
uno de monta con buena montura, y otro ce-
rrero; informan: Animas núm. 173 B, 4 
todas horas; se dan baratos; José Gonzib 
7266 4. 1-23 
D E M A Q U I N A R I A 
Se vende una sastrerfú. con muy buena 
marchantería, bien entapizada, con buenos 
armatostes de cedro; eEt4 en buena-s con-
diciones para poner una tienda, porque lo 
permite el barrio; su precio es $800, C'Ue 
los vale la casa sin contar con regalta 
ninguna, con contrato por cuatro a ñ o s ; 
gana $20; informan 1 » y F , Vedado. 
6470 26-5 Jn. 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
8, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n él depós i to de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60, Ha-
bana, se vende 4 precios módicos. 
. 
Motor Challange É ÚUM 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los faci l i tarán 4 solicitud. Francis -
co P. Amat y Compañía, único asrente para 
la Isla de Cuba. Almacén de maquinaria. 
Cuba núm. 60, Habana, 
C 2045 jn> ! 
S C E L A N E A 
S E V E N D E N 
Todos los enseres de carnicería, todos en 
buen estado; pueden verse en Sai. Pedro 
núm. 14. bodega. 7376 8-26 i 
„ . „ Z I ^ 
• t s s m m s m k m t u m m z 
T para los Anuncios Franceses, • 
* Ingleses j Suizos son los ^ 
| S R E S L . f « M i i i O S & C ! E t 
J 9, Rué Tronchet — PARIS J 
••••^••••••••••••••••••••1 
m m 
y Grajeas de Glbert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS • 
VICIOS BS LA SANGRE. 
| Productos verdaderos fáci lmente tolerados! 
por el estómago y los intestinos. 
fx(/ia(* /as Flrmn dtl 
| O ' G I B E R T j r d t O O U T I S N Y , rarsucictiu.! 
Prescritos por los primeros médicos. 
D S e c o M P i a a c oe LAS IMITACIONES 
AnaKin»'.», M»T»«N«-l.iprnTg. CARIS. 
Ea. M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
I C O R A G I O I I Á P I 9 A y RADICAL 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todaŝ  las 
Enfermedades de la Vejiga 
y de los Ríñones. 
Laboratories MONAL 
NANO Y (Francia). 
tomando el alimento más 
activo y digerible que en-
gorda m á s 
S O L U C I O N 
( E M U L S I O N ) 
K E P L E R ' 
(Marca dt Fábrica) 






SP. P. 202 
CATARROS 
antieruos y recientes 
TOSES. BRONQUITIS 
C U E © A X > O S rad ica lmente 
p o a I_A-
i i U J i O i i 
P A U T A U B E R G 
que procura 
PULMONES ROBUSTOS 
y p r e s e r v a do .ta 
T U B E ^ © Ü L O S ü S 
L . P A U T A T J B E R G E 
COURBEVOIÍ-PARIS 
•sea-e. ¿v, Z 1 
T O N I C O 
RÍECO N S T I T U Y E N T B 
Q S G E S T 8 V O 
D e u n s a b o r e x q u i s i t o 
Prescrito desde muchos a ñ o s por el 
Cuerpo Médico en las 
ENFERMEDADES dei ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
para los DEBILITADOS 
y ios CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de edad, 
ú las J ó v e n e s y á los Niños. 
Solo el VINO SAINT-BAPHAEL sut'ntlco 11eTa 
en el gollete el sello de la Unión d« los Fabnonte» 
y un medallón de metal anuuciaado el ClétéaB, 
firrr.a Salut-naphaél en rojo en la marca def6l>ri<5»" 
C'duVIN S*-RAPHAEL,(B Valence (Dr5me) Francia 
DE VENTA EfJ TODAS BUENÍS FARMACIAS 
Y OP.OOUERIAS. 
Impronta y Kstercot ipía 
del D I A U I O D K L A M A U I * ^ 
Tenlvntc Itcy y i 'rad* jf . 
